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Trabajo de postgrado sobre Psicología Clínica, Psicología Social, Estructura Familiar, 
específicamente  trastornos afectivos y conductuales. El objetivo fundamental es reestructurar el 
nuevo rol de la mujer, con la aplicación de la Psicoterapia Sistémica Familiar Estructural. La 
inseguridad en la aplicación de formas de afrontamiento de duelo familiar, propicia  averiguar: si la 
terapia familiar sistémica permite asumir el nuevo rol a la mujer divorciada.   Se explica teóricamente 
con el Enfoque Familiar Sistémico  propuesto por  Minuchin, que se basa en la dinámica familiar;  
tratado en seis capítulos: Modelo Estructural, Crisis Para-normativas, Familia, Matrimonio, 
Divorcio, Nuevo Rol de la Mujer en la Estructura Familiar.   Investigación  cualitativa, descriptiva, 
no experimental.  A   tres familias que han pasado  proceso de divorcio, con mujeres  entre 35 y 45 
años, no más de dos hijos de edad escolar y adolescentes, nivel de instrucción media,  se ha evaluado 
dinámica familiar, estados afectivos, conductas, a fin de conocer alianzas, coaliciones, 
establecimiento de límites y normas, con  ficha de caso e informes de sesión; cuyos resultados 
negativos se han remediado con la aplicación de la Terapia Sistémica Estructural, logrando la 
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Working postgraduate Clinical Psychology, Social Psychology, Family Structure, affective and 
behavioral disorders specifically. The main objective is to restructure the new role of women, with 
the implementation of the Structural Family Systemic Psychotherapy. The uncertainty in the 
application of forms of coping bereavement, leads to ascertain: whether systemic family therapy can 
assume the new role to the divorced wife. Explained theoretically with family systems approach 
proposed by Minuchin, based on family dynamics; treated in six chapters: Model Structural Crisis-
normative, Family, Marriage, Divorce, New Role of Women in the family structure. Qualitative, 
descriptive, not experimental. Three families who have gone through a divorce, with women aged 
35 to 45 years, no more than two school-age children and adolescents, half educated, family dynamics 
has been evaluated, affective states, behavior, alliances to meet , coalitions, setting limits and rules, 
and case reports tab session, the results of which were negative remedied by applying Structural 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE POSGRADO 
 
INTRODUCCIÓN 
Dentro de los primeros temas de esta investigación se desarrollaran: el planteamiento mismo 
del problema, las incógnitas que queremos respondernos, los objetivos que tengo para conocer más 
sobre este problema, así como las posibilidades que ofrecen los diferentes enfoques terapéuticos para 
resolverlo, de manera relevante la Terapia Familiar Sistémica Estructural. 
En el desarrollo del marco teórico se hace referencia al Modelo Estructural de intervención 
familiar sistémica que busca la intervención en la estructura familiar desde la posibilidad de  un 
cambio mínimo con la aplicación de técnicas que desarrollaran los recursos del cliente y su familia, 
lo que les permitirá recuperar la imagen de grupo con recursos,  afrontar sus problemas y tomar 
decisiones para superar sus conflictos y la razón que los llevó a un proceso  terapéutico, estableciendo 
que la Teoría Familiar Sistémica Estructural da especial importancia a las interrelaciones familiares,  
alianzas, coaliciones en definitiva a la estructura familiar . 
El marco teórico  contempla también  entre otros temas la familia al ser una institución antigua 
ha atravesado por una variedad de formas, misma que difiere en sus parámetros debido a su cultura, 
entorno y tareas que enfrenta, esta tendrá su inicio con la elección de la pareja para el matrimonio 
como parte de su evolución, la misma que estará influenciada por aquello que aprendemos de la 
familia, la cultura, el entorno, permitiendo el establecimiento de relaciones interpersonales que a 
largo plazo será la de elegir una pareja definitiva. 
El matrimonio es otro de los  temas que nos ocupa esta investigación, la vida de pareja exige una 
gran compatibilidad en diferentes áreas, lo que les permitirá superar conflictos, que surgirán a lo 
largo del tiempo, pero en su evolución aparecerán problemas que no se logran superar y que podrán 
dar por terminada la relación, llevándola a la pareja a tomas decisiones que lleven a dar por  terminado 
este proyecto de vida que se dio inicio al escoger la pareja y tomar la decisión de casarse, como es la 
separación o el divorcio. 
El divorcio es considerado tan viejo o tan antiguo como el matrimonio, el hombre en su sabiduría 
siempre buscará la manera de solucionar los problemas que se le presentan, en este caso encontrar 
una forma de solucionar una relación que no funciona: el divorcio. En la antigüedad donde la religión 
era  norma suprema, ya se practicaba el divorcio como forma normal de la convivencia, en la antigua 
Grecia y Roma se conoce que, el matrimonio era considerado un contrato consensuado el  que se 
contemplaba ya la terminación voluntaria, normas éstas que se establecieron en lo posterior como 
leyes y que se las ha mantenido por siglos. El divorcio por lo tanto no podemos considerarlo un 
problema más bien se podría verlo como una solución; resultado de múltiples intereses, 
inconvenientes, desavenencias y problemáticas vividas en el matrimonio, siendo este un tema más 
que dará las pautas para conocer entre otras las razones de este y sus consecuencias en la pareja y la 
familia  
Se ha destinado el tema del Nuevo Rol de la mujer en la nueva estructura familiar, pues el divorcio 
no es el final del conflicto sino una nueva etapa en otro terreno y bajo otras características, que obliga 
a la familia y a los subsistemas a reorganizarse estructuralmente, la misma  condicionará  la posición 
de la mujer modificando pautas y estructuras que definirían el funcionamiento de la familia.  
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La elaboración y superación del proceso de ruptura, ayudará a la mujer en la adaptación  a una 
nueva estructura familiar, al planteamiento de nuevos proyectos personales de vida que lograran 
alcanzarlos a corto y largo plazo. La familia a partir de este proceso pondrá en funcionamiento sus 
capacidades sistémicas autocorrectivas, no solo a los cambios esperados sino también a otros que  
pueden sorprender al sistema, constituyendo amenazas y riesgos,   
Dentro del proceso de intervención se utilizara técnicas establecidas por la TFE, basada en la 
confianza, la autenticidad y la claridad conceptual que podrían ayudar a desarrollar nuevas verdades 
para sí mismo, comenzando con su experiencia actual (aquí ahora). El proceso de las familias 
consultantes ayudara en las verbalizaciones, la expresión de sentimientos y emociones, asumir 
responsabilidades bajo una experiencia reparadora y sanadora, asumiendo emocionalmente su lugar 
en la familia, que es lo que se buscara interpretar a través de los informes de caso, la entrevista, 
genogramas que ayudarían a reconocer si la familia ha procesado y ha dejado el dolor que involucra 
el duelo.  
Todos estos temas son tratados en macro temas establecidos dentro del marco teórico de esta 
investigación, donde iniciaremos con un estudio de las técnicas terapéuticas que se aplicará para la 
superación y aceptación de la nueva estructura familiar, seguido de la revisión de las crisis 
paranormativas de la familia, la evolución de esta y el matrimonio y la restructuración del nuevo rol 
monoparental, en este caso el de la mujer. 
La investigación  es  cualitativa narrativa, por lo que se utilizara como método de recolección de 
datos entre otros la observación, que no solo se limitara a observar sino a registrar lo que sucede 
dentro de la familia, su actuar interno y su influencia externa, por lo que se explorara ambientes, 
contextos, cultura así como las actividades y el significado de las mismas. 
Basados en estos elementos como la observación su registro a través de fichas de caso, 
genogramas  e informes de cada sesión, mismos que nos llevaran a conocer los cambios que se da en 
cada familia y como ésta va reorganizando su estructura, llegando a conocer como estuvo antes de 
iniciar el proceso terapéutico y como ha cambiado o no luego de llevarlo a cabo de las seis sesiones, 
lo que permitirá conocer qué tipo de resultados se ha obtenido en la familia, si se ha superado o no 
el conflicto y si se ha logrado los objetivos planteados por la familia. 
Con los resultados obtenidos se evalúa las técnicas propuestas por la Terapia Familiar Sistémica 
estructural, su aplicación, concluyendo que estas son efectivas en los objetivos planteados dentro de 
un proceso de divorcio, los cambios que lograran en cada familia y en los casos en particular de esta 
investigación, el asumir nuevos roles de la mujer en la nueva estructura familiar, y la influencia en 
las interacciones familiares,  reestructurando a la familia convirtiéndole en un sistema funcional. Este 
estudio  permitirá dentro de las conclusiones sugerir la aplicación o no de este enfoque, al considerar 
cuales son los aportes que hemos obtenido fruto de esta investigación.  
 
TITULO DEL PROYECTO  
 
Análisis de la reestructuración del nuevo rol monoparental y su influencia en las interacciones 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El divorcio desde el punto de vista legal tiene implicaciones que tiene consigo acuerdos y 
desacuerdos en donde se ven implicados todos los miembros de la familia, al  mismo tiempo este 
puede transformarse en un problema social debido a las consecuencias que este acarrea la 
desestructuración familiar. 
 
Los padres que entran en un proceso de divorcio tienden a preocuparse más de sus problemas, 
sin dejar de considerar que ellos son las personas más importantes para sus hijos,  estos se sienten 
confundidos, asustados por su seguridad, como también pueden creer que son los causantes de la 
separación de sus padres, por lo que buscan reconciliarlos. 
  
Para los hijos la perdida de uno de sus padres como consecuencia de un divorcio puede ser 
traumático, en unos casos y en otros si los padres actúan con suficiente madurez e individuación 
relacional comprensión y disposición de reconciliación crearan condiciones para que los padres 
puedan trabajar juntos a favor de sus hijos, por lo que los padres deben estar atentos a las señales que 
presentan sus hijos, como son la pérdida de interés por los estudios, una mala comunicación, 
agresividad, depresión, aislamiento, conflictos escolares por lo que los padres deben hacer saber a 
sus hijos que siempre lo seguirán siendo y que los amaran a pesar de que el matrimonio se haya 
terminado y ya no vivan juntos. 
 
A partir del cambio que sufre la familia se añade el como la mujer debe enfrentar su nuevo 
rol desde la estructura monoparental, en todo proceso se ha de evolucionar, aprehender, avanzar, 
madurar, lo que permitirá una transformación en su individualidad el  autodefinirse y sentirse a gusto, 
más allá de lo que esperan de ella y de lo que le exige la sociedad, tomando en cuenta que aun no se 
ha logrado una plena y lógica redistribución de roles, y que la mujer no toma real conciencia de sus 
derechos, pero los logros conquistados gozan de reconocimiento en la sociedad. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La comunicación en la pareja es un factor clave para mantener una buena relación, esta 
permite profundizar la relación para que se renueve y llene de vitalidad y energía, de esta manera 
ambos cónyuges se sentirán satisfechos, crecerá su autoestima y se relacionaran mejor con los demás.  
 
Toda relación de pareja tiene una vida propia y se ve influida entre otras cosas en el 
autoestima y el estilo de comunicación de cada uno, esto da cabida al “Yo”, al “tu” y al nosotros, sin 
ignorar, eliminar o negar ninguna de sus partes, una buena base de convivencia por lo tanto es que 
cada miembro sea responsable y se valga por si mismo, al tiempo que ayuda al otro a ser 
independiente. 
 
Cualquier relación de pareja incluso las más funcionales mantienen un determinado 
equilibrio el cual esta sometido a continuos ajustes para superar los conflictos y dificultades que 
surgen en el tiempo, pero hay parejas que suelen permanecer durante mucho tiempo estancadas en la 
crisis, sin encontrar solución alguna ni decidirse a actuar. Compartir el mismo techo bajo estas 
circunstancias puede provocar estrés en todos los miembros de la familia, logra trasmitir una imagen 
negativa de lo que significa el matrimonio, este estancamiento viene dado en ocasiones porque el 
deseo de separarse no es compartido, lo que hace que se mantenga un impase doloroso para todos, 
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tomando en cuenta que el mayor daño de esta indecisión son los niños. Por lo tanto la ruptura que 
ofrecen los padres puede permitir llevar una vida más satisfactoria y la estabilidad emocional de los 
hijos. Cuando una relación llega a un punto de no retorno, la decisión de separarse puede ser  la más 
adecuada, en ese momento, compartir el mismo techo bajo estas circunstancias crea gran estrés y los 
hijos verse inmersos en el conflicto conyugal. 
 
La ruptura de la pareja es una de las experiencias más dolorosas y amargas que las personas 
pueden vivir, aun en los casos mejor enfrentados, la separación trae consigo pérdidas reales para 
todos los miembros de la familia, por lo tanto llegado este momento sería importante que la pareja 
reflexione sobre las razones por las que se casaron, así como por las que quieren separarse, tomando 
en cuenta cuáles son los aspectos funcionales y en cuáles se falló, esperando que lo sucedido será 
beneficioso para poder elaborar la pérdida del compañero/a, de la  relación de pareja y del proyecto 
de vida, así como de la relación de padres en caso lo sean, así en un futuro si se quiere establecer una 
nueva relación procuren librarse, a través, de un proceso de duelo de las pérdidas,  que cada uno 
pueda perdonarse a si mismo y del otro, como mantener su rol de padres, el mismos que debería 
perdurar por el resto de la vida. 
 
El modelo que plantea Minuchin entre los años 1965 y 1970 como director de la Clínica de 
Orientación Familiar en Filadelfia considera es de especial utilidad porque el terapeuta buscara 
rediseñar la organización familiar, según éste una familia “apropiadamente organizada tendrá 
claramente marcado sus límites, Minuchin, S. (1999), (p 248), quiere decir que todos los sistemas 
parentales (hermanos, esposos, y la familia nuclear) tendrán bien determinados sus límites, a partir 
de estas normas planteadas por el modelo estructural, el terapeuta tendrá la tarea de notar el ángulo 
de desviación entre él y la familia a fin de cumplir con el objetivo de la familia. 
 
A partir de un divorcio, la familia se transforma (familias monoparentales) y pasan a estar 
formadas por un solo progenitor y sus hijos, una madre soltera o un hombre, un viudo o una viuda o 
aquellas que son el resultado de una separación, consideradas de alguna manera cómo familias con 
una estructura diferente. En la actualidad muchos niños están creciendo en hogares con un solo 
progenitor demostrando que se desarrollan emocionalmente y psicológicamente de forma funcional. 
Estas familias pueden ser tan funcionales como una familia nuclear, “en la actualidad se podría decir 
que las familias monoparentales son una realidad cada vez más abundantes y estamos de acuerdo que 
en muchos casos son funcionales” (Hernández A, 1989). 
 
La estructura familiar de la familia no se concibe sin interacciones, estas pueden modificarse 
como una manera más de cambiar, y esto se puede dar dentro de un proceso de reestructuración 
familiar como consecuencia de un divorcio, es el momento en el que se tendrá que enfrentar nuevos 
roles y responsabilidades, tomando en cuenta que la mujer tiene que enfrentar la cotidianidad, las 
costumbres y estructuras básicas que podrían estar limitando algunos cambios. 
 
Luego de trascurrido el tiempo de separación las personas pueden pasar por momentos de 
incertidumbre que pueden permitir el aparecimiento de aspectos negativos como poca comunicación 
en la familia, delegación de marido o mujer a uno de sus hijos, sobreprotección excesiva a los hijos, 
elementos estos que debe aprender a manejar la mujer debido a que se constituirá como el único 




PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Qué características determina el estado emocional de la mujer luego de la terminación de su 
matrimonio? 
 ¿Cuáles son las características del nuevo rol de la mujer jefa de hogar?  
 ¿Cómo enfrenta la mujer su nuevo rol? 
 ¿Cómo están las relaciones con los hijos? 







Analizar la reestructuración del rol monoparental de mujeres divorciadas con hijos y su estabilización 




 Determinar que características permiten la construcción de la relación madre hijo posterior  
al divorcio. 
 Identificar los recursos de la mujer posteriores al divorcio y su relación con su nuevo rol de 
eje en la familia monoparental. 
 Analizar en qué medida el modelo estructural posibilita crear procesos eficaces de 




Existen múltiples teorías acerca de los procesos familiares y muchos enfoques de 
intervención, sin embargo, es importante partir de un  modelo en este caso se ha considerado la Teoría 
Familiar Sistémica desde el modelo estructural, este enfoque facilitará aplicar con consistencia y 
éxito la intervención en familias en crisis paranormativas (divorcio). Este modelo por su enfoque se 
espera haga negantropia posibilitando un giro en la aceptación y procesamiento del duelo que implica 
la separación matrimonial. 
 
Los problemas psicológicos individuales se convierten en problemas sociales por involucrar 
al sistema en su totalidad, incluyendo las instituciones sociales en las que yace la familia. La 
búsqueda de alternativas a través de la terapia familiar sistémica permitirá la adaptación de los 
sistemas que pasan por crisis familiares como el divorcio, por tanto conviene buscar fortalezas que 
le ayudarán a desempeñar los nuevos roles y percibir los conocimientos sintomáticos en función del 







La terapia Familiar  nace en los años 50 como un paradigma nuevo, con prácticas terapéuticas 
novedosas, que contribuyen con la idea de la intervención familiar, en la búsqueda de un proceso de 
sanar antes que aconsejar. 
 
Los primeros enunciados aparecen con la teoría del BOBLE VÍNCULO, de Batenson, 
Toffanetti D, (2004), (p.93) teoría de enfoque comunicacional frente al enigma de la esquizofrenia y 
sus síntomas disociativos, delirantes y alucinatorios, responderían a la imposibilidad de discriminar 
los tipos lógicos en personas sometidas a una comunicación de “doble vínculo”. 
 
El marco teórico se amplía con la Teoría General de los Sistemas de Von Bertalanffy T 
(1954)y la Cibernetica de Wiener, (1948) estas sentadas sobre la dimensión relacional de circularidad 
en contraste con la causalidad lineal (causa – efecto).La desestructuración que se daba en las familias 
en New York y Filadelfia y bajo una perspectiva social, se construye un nuevo instrumento de 
intervención la Terapia Familiar Estructural, basada en la singularidad en la organización, la 
estructura, tendencia al caos jerárquico, disolución de fronteras con el entorno o confusión entre los 
subsistemas, por lo que esta es considerada una terapia de acción que modifica el presente. 
 
Desde el punto de vista estructural, la terapia tendrá como objetivo rediseñar la organización 
familiar, partiendo del pedido del terapeuta que cada persona piense y hable por si misma, es la 
manera como se podrá conocer la estructura familiar, el respeto de limites, y las fronteras, 
determinando así las características organizacionales de la familia, en las cosas que van bien y en las 
que no, señalando que el síntoma aparece como producto de una familia disfuncional, y que este 
desaparecerá cuando la familia se reestructure a un sistema funcional. Este modelo se considera  
flexible porque incluye las diferentes maneras como puede organizarse una familia indistintamente 
de etnia, costumbres, cultura, buscando la funcionalidad de la familia y de sus miembros. Umbarger  







1. MODELO ESTRUCTURAL 
Este modelo está representado por Salvador Minuchin, a través de intereses y cuestiones sociales, 
con base en sus propias vivencias. Dada su formación profesional, en psiquiatría, se permite tener 
una visión diferente de la familia, su estructura, su modificación y su crecimiento. En 1954 regresa 
a Estados Unidos, para continuar con su formación, consigue trabajo en la escuela de Wiltwyck, 
(internado de jóvenes delincuentes), donde las terapias tradicionales no han dado muy buenos 
resultados. 
Minuchin, es considerado uno de los primeros terapeutas, dentro de la terapia sistémica, que 
trabaja con familias negras, es donde empieza a formar un grupo de terapeutas con orientación 
familiar, al que se une, un terapeuta latino Braulio Montalvo, a quien Minuchin lo considera, como 
un profesional de gran influencia, justificando su enfoque debido a los resultados obtenidos; al 
conseguir que los jóvenes vuelvan a vivir con sus familias. 
Las características del grupo con el que inició su trabajo eran jóvenes urbanos, pobres y 
discriminados, Bertrando p y Tofanetti d, (2004) “desarrollados en un ambiente de miedo, 
hacinamiento y carencia de hogar, donde las interacciones en estas familias  están orientadas a la 
acción, en vez de la comunicación  abstracta y verbal”, (p.83) a partir de ello los terapeutas, buscan 
varias alternativas de intervención, que  están guiadas a la acción,  al juego de roles, y a la  
intervención en los hogares,  como formas no tradicionales de intervención. 
Minuchin, se dedica a recoger los resultados de las observaciones  hechas, en Wiltwyck School 
for Boys, crea su teoría,  que está basada en el análisis psicológico y antropológico de las familias 
pobres, con distintas culturas, encontrando características comunes, como Bertrando p, Tofanetti d, 
(2004) “la tendencia de pasar a la acción, el estilo de comunicación, el limitado número de papeles a 
desempeñar” (p.80), Minuchin, con su enfoque estructural, establece que una familia no se reduce 
tan solo a los aspectos biopsico dinámicos individuales de sus miembros, sino que éstos se relacionan 
de acuerdo a disposiciones que gobiernan sus transacciones, mismas que se encuentran establecidas 
de forma explícita y  van a construir el todo, es decir la estructura familiar. Esta es gobernada por 
reglas, que promueven un determinado tipo de relaciones, que transforman la estructura, modificando 
consecuentemente las posiciones de los miembros del grupo. 
 
1.1 Contextualización  
La Terapia Familiar nace en los años 50 como una disciplina nueva, con prácticas terapéuticas 
novedosas, basada en experiencias como la terapia matrimonial, la sexual y la asistencia social, que 
contribuyen en la idea de la intervención en la familia con excelentes resultados, (el proceso de sanar 
antes de aconsejar). Este tipo de Terapia nace  de elementos comunes y diferentes, que permiten 
mirar su evolución, a través de las numerosas formas, basadas en la continuidad y discontinuidad. 
El modelo Sistémico se ha ido configurando con ingredientes de sensibilidad social y crítica, que 
ha facilitado la incorporación de elementos narrativos  con el aporte de   figuras como Minuchin, 
Sluzki y Colapinto a finales de los años setenta, o de las estancias de Juan Luís Linares en Palo Alto, 
Milán y Roma, a principios de los años ochenta, con unos contenidos que parten de los fundamentos 
estructurales y comunicacionales.  
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En los primeros enunciados aparece la teoría del Doble Vínculo de BATESON 1956, es desde 
Palo Alto ubicado en Silicón Valley, donde se desarrolla una serie de ideas y proyectos a través de 
la industria de la información, una teoría de claro enfoque comunicacional, nacía en forma novedosa 
frente al enigma de la esquizofrenia. Según esta teoría la psicosis esquizofrénica y sus síntomas 
disociativos, delirantes y alucinatorios responderían a la imposibilidad de discriminar los tipos 
lógicos en personas sometidas a una comunicación  de "doble vinculo", este es un nuevo modelo 
terapéutico, es decir un nuevo paradigma. 
El marco teórico comenzó a ampliarse con aportes decisivos, entre los que hay que mencionar los 
procedentes de la Teoría General de Sistemas de Bertalaffy y de la Cibernética de Wiener, 
evidenciándose una nueva epistemología, asentada sobre la dimensión relacional y la circularidad, 
en contraste con la causalidad lineal  (causa – efecto). 
Desde la costa este de Estados Unidos, llegó otra aportación, que parte desde la perspectiva social  
coherente con la problemática que le servía de inspiración: la delincuencia, las adicciones, así como 
la desestructuración que sufrían las familias en ciudades como Nueva York o Filadelfia. MINUCHIN 
construyó su terapia familiar estructural (TFE) como un instrumento de intervención, le llamaba la 
atención en la familia; las singularidades en la organización, la estructura, tendencia al caos 
jerárquico, disolución de las fronteras con el entorno o confusión entre los subsistemas.   
La Terapia Familiar Estructural es considerada una terapia de acción, que modifica el presente, 
tomando en cuenta que el pasado estableció la estructura, organización y funcionamiento actual del 
sistema familiar, por lo que esta buscará intervenir, con el propósito de cambiar el presente, sin dejar 
de señalar que este enfoque presenta ciertos riesgos, como el pasar por alto el proceso de desarrollo 
de la familia, así como también no tomar en cuenta todos los subsistemas o apoyar a uno solo de 
éstos, en contra de los otros. 
 
1.1.1 Nivel teórico 
La terapia familiar de orientación estructural, está basada en la teoría sistémica de la conducta, 
que parte de la concepción de la familia como sistema, atendiendo a éste como un sistema vivo, con 
sus fronteras, jerarquías, así como el intercambio de información con el mundo exterior, a través de 
lazos de retroalimentación con los que mantiene nexos causales mutuos. 
La terapia estructural procede con una serie de intervenciones, basada en cuatro propiedades 
fundamentales: 
 Unidad comprendida como sistema, que no es solo la suma de las partes,  o el 
funcionamiento parcial de sus elementos. 
 Morfostásis.-  Que no es otra cosa que el equilibrio del sistema. 
 Morfogénesis.- Que es la tendencia a la adaptación de los cambios, tanto internos como 
externos. 
 Causalidad circular.- Queremos decir que la conducta del uno, afecta al otro y viceversa. 
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El sistema familiar observa una conducta interactiva basada en estas cuatro propiedades, por lo 
que el síntoma  aparecerá como una necesidad del sistema no de los individuos como secuencia de 
las conductas aprendidas; una vez que la familia es parte de éste juego, este impondrá sus reglas  a 
los individuos y a sus necesidades, lo que se juzgará desde la lógica del sistema y no de los individuos.  
El síntoma, desde la causalidad circular, implica conocer cómo se concatena con las conductas 
familiares, es la manera de saber cómo se sostiene el sistema, es decir que el síntoma es aprovechado 
y sostenido  por el sistema para mantener el equilibrio. 
La circularidad en relación a los lazos de la retroalimentación, establece un modelo de condición 
de vida, basado en ideas tradicionales  y líneas sobre el concepto causa – efecto. Al considerar a la 
familia un sistema vivo, la célula del grupo social se divide en partes con las que mantiene una 
interrelación, que como resultado tendrá el contexto del ambiente, para cada una de estas partes. 
Minuchin con otros investigadores, determinan que las alteraciones en el contexto producen 
cambios en las partes, lo que permite considerar a la familia como una estructura, formada por 
subsistemas con sus propias fronteras, lo  que establecerá a su vez un ordenamiento jerárquico 
entre las partes y los subsistemas, a través de las alianzas y coaliciones, entre los subsistemas y fuera 
de ellos, es decir que buscarán rebasar sus fronteras.    
En las familias funcionales este tipo de factores (alianzas, coaliciones) tiende a rotar, a fin de que 
ninguno de los subsistemas o miembros queden adheridos para siempre en ningún agrupamiento, la 
familia es la que provee del deslinde y la estabilidad de los subsistemas, un ejemplo de esto es el 
subsistema conyugal que a pesar de la flexibilidad, permanece unido.  
En tanto que el patológico presentará características diferentes, como la rigidez en sus coaliciones 
y alianzas, las fronteras son demasiado abiertas o por el contrario demasiado cerradas,  las jerarquías 
invertidas, lo que ocasionará un efecto correctivo en la conducta familiar. 
La TFE toma en cuenta estos elementos como parte fundamental de un sistema vivo: fronteras, 
jerarquías, alianzas, coaliciones, subsistemas,  para lo cual, en los casos clínicos, intervendrá con una 
serie de estrategias, como la coparticipación del terapeuta con la familia, a fin de comenzar un 
diagnostico estructural. 
La coparticipación es la manera cómo puede el terapeuta diagnosticar, introduciéndose en la 
familia de forma activa, a fin de que ésta responda a las instrucciones en base al arreglo de sus pautas 
que están de manifiesto y que caracteriza a la familia, en ese momento. Puede hacer coparticipación 
adentrada, mostrando preferencias, simpatías, abstenciones en cuestionamientos directos, siendo 
parte de la familia, a fin de tomar el peso de la familia, sin perder la posibilidad de observar y sentir 
el talante y el tempo de la familia,  que con  la presencia del terapeuta  logrará  modificar la estructura 
familiar. 
A través de la coparticipación el terapeuta podrá diagnosticar de forma estructural los diagramas 
establecidos en la familia, esto es: alianzas y coaliciones, fronteras con el mundo exterior y los 
subsistemas, la distribución jerárquica del poder ejecutivo, las secuencias claves de interacción, que 
son la fuente para establecer las estructuras familiares y una forma de crear las hipótesis de 
interacción del sistema en el contexto familiar y las conductas sintomáticas de sus miembros. Este 
tipo de diagnóstico, no limitará al terapeuta a establecer supuestos de sucesos difíciles de observación 
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y verificación que puede ser sentimientos íntimos de la familia, mismos que se ubican en un plano 
periférico de la planificación. 
  
El diagnostico estructural, recaba datos, a través de la observación de la conducta de la familia en 
el momento de la entrevista, dándole menor importancia a la historia de la familia, al informe que 
está presente sobre su conducta, pues en la entrevista el terapeuta observará, a través de 
escenificaciones orientadas y conductas espontáneas, las consecuencias de reordenar el contexto 
familiar, para facilitar un diagnóstico que permita planificar su tratamiento. 
Una vez establecida la hipótesis estructural, el terapeuta tendrá que buscar que la familia tenga 
un pensamiento común sobre el problema, es decir cambiar la idea lineal con la que entra la familia 
a terapia, delegando el problema a la persona que presenta el síntoma, y es quien maneja a toda la 
familia. Es lo que se pretende cambiar, el terapeuta busca redefinir el problema, a través de llevar la 
idea de que es el grupo quien mantiene al individuo perturbado, la redefinición establecerá el cambio 
de esta visión,  desde un punto de vista de aceptación, no de condena, lo que viene a ser una 
reformulación del problema en base a las interacciones recurrentes de la  familia, que hace que se 
mantenga la conducta, lo que no es otra cosa que el reencuadrar el significado para el sistema, sin 
por ello restar la importancia al síntoma.  
La TFE busca inducir crisis o inestabilidad al sistema  para lograr cambios en un proceso de 
transformación, al mismo tiempo sustenta la perturbabilidad de estructuras nuevas. Como vemos este 
tipo de terapia busca primero atender a la estructura antes que al contenido psicológico, a través  de: 
Bertrando p y Tofanetti d. (2004)  (p.82) 
1.- Pautaciones escénicas de las intervenciones dirigidas al síntoma, dentro del flujo global 
del Plan terapéutico. 
2.- Interrupción de alianzas y coaliciones disfuncionales 
3.- Corrección de problemas jerárquicos 
4.- Observación y alteración de secuencia de conductas críticas, que dan sustento a una 
homeostasis, estancada. 
5.-Asignación de tareas dentro de la entrevista y también en el hogar 
6.-Ofrecer descripciones del proceso de conducta de la familia. 
El paradigma sistémico como la terapia Estructural, sostienen que el todo es más que las partes, 
y que en virtud de la circularidad, el todo se define también como la actividad de estas partes, por lo 
que se ordena a observar las conductas en el  aquí y ahora. La función terapéutica estará dirigida a 
los intercambios de conducta entre las fronteras de las unidades, no a los supuestos de un miembro 
determinado, la meta final será reestructurar los fenómenos de la vida cotidiana, creando 
oportunidades para los cambios. 
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1.1.2 Nivel estratégico 
El paradigma sistémico es un modelo biológico  y cibernético que describe la interrelación de las 
partes y su proceso adaptativo. Este sistema vivo, que modifica sus cambios, en interrelación con el 
ambiente, a través de una serie de lazos de retroalimentación “que mantienen nexos causales 
mutuos”, Bertrando p y Tofanetti d, (2004), produciendo condiciones de vida y de cambio.  
La terminología que hemos venido conceptualizado, nos permitirá poner en práctica las diferentes 
técnicas que la terapia familiar  ponen a disposición de la familia, con el propósito de cambiar las 
conductas que están provocando disfuncionalidad en el sistema. La manera de entrar en equilibrio a 
través del proceso terapéutico, partiendo de tres formas de evaluación: 
 Diagnóstico 
 Feed –back  información del cambio producido como consecuencia de una tarea. 
 Estudio de resultados sobre determinado tratamiento. 
Dependiendo de la modalidad de Terapia Familiar, se da importancia a uno u otro elemento,  
aunque puede afirmarse que todas utilizan una evaluación de la conducta sintomática más una versión 
del concepto de secuencia, esto nos ayudará a señalar los elementos de evaluación de los que se 
puede valer el terapeuta: 
1.1.3 Nivel Técnico 
Son elementos de evaluación que se tomarán en cuenta el momento de la intervención terapéutica 
con el propósito de avanzar en la solución de los problemas presentados por la familia, a los que 
trataré de conceptualizar, con el fin de facilitar en lo posterior el manejo de técnicas terapéuticas en 
cumplimiento de los objetivos propuestos por cada una de ellas. 
Conducta sintomática.- Contempla dos elementos: 
 Definición del problema 
 Establecimiento de una línea base. 
Se busca que la familia defina el problema que le lleva a terapia de forma conductual, es decir, 
obtener una información precisa sobre el problema, la frecuencia y las circunstancia de aparición, de 
tal forma que el terapeuta y el cliente puedan confeccionar una línea base para comprobar la magnitud 
del cambio en las entrevistas posteriores. Resulta importante definir el síntoma a fin de establecer la 
línea base. 
Cambio Mínimo y Meta Final.- Cada uno de los elementos de evaluación en terapia familiar tienen 
objetivos propios en este caso son: 
 Planificación del cambio 
 Establecer un criterio de finalización. 
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El paciente señalará de forma individual cuál es el cambio mínimo, que es una pequeña alteración 
en la conducta problema, permitirá el  comienzo de una  posible solución, este cambio mínimo 
sumado uno cada vez puede permitir que quede resuelto el problema. 
Es importante señalar que el cambio mínimo, deberá ser una modificación pequeña cada vez, a 
fin de que el paciente no se niegue a ejecutarla, dando como resultado el cambio de conducta, 
logrando así la terapia, su meta final. 
Tipos de cooperación del paciente.-  Sus objetivos son: 
 Evaluación de capacidad de cambio del paciente 
 Ayudar a diseñar el tipo de cambio apropiado para una familia concreta 
Es la manera como el terapeuta puede trabajar sin enfrentar la resistencia, logrando una medida 
mínima de cambio, a lo que la familia puede responder de tres maneras. 
Cooperación Literal, la familia hace lo que se le manda, tal y como se lo señaló. 
 
Cooperación transformando la tarea.- la familia hace algo diferente de lo que se le pidió, siempre 
y cuando la tarea sea fácil de modificar. 
No coopera.- en esta hay dos posibilidades, una es que la familia no ejecute la tarea, no se produce 
el cambio, y la otra, es que se pide que hagan algo, pero hacen otra cosa, como resultado tampoco se 
produce el cambio, a lo que el terapeuta deberá dar importancia y trabajar con tareas que no impliquen 
modificación, o la familia no de cambio alguno a la tarea, la cooperación es importante el momento 
de tomar la decisión del tipo de intervención que se va a realizar con la familia. 
Estrategias que sirvieron para resolver el problema.- su objetivo será: 
 Identificar aquello que el paciente ha hecho o ha venido haciendo para resolver o mitigar 
el problema. 
Los pacientes siguen una serie de conductas para controlar o mitigar el síntoma, lo que no ha dado 
resultado, por lo tanto  éstas no se utilizarán en terapia, debido a que se olvidan, molestan o han sido 
poco útiles en la solución del problema. 
Soluciones intentadas.- esta tiene tres objetivos: 
 Identificar las soluciones que ha venido utilizando la familia para tratar de resolver el 
problema 
 Establecer que es lo que el terapeuta debe intentar 
 Permite orientar el tipo de intervención a utilizar. 
Esta hace referencia a lo que ha hecho la familia  o el paciente para solucionar los problemas 
(soluciones intentadas), estas conductas pueden crear el síntoma, pero tiene el propósito de dar por 
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terminado un mal funcionamiento o buscar un funcionamiento correcto. El terapeuta buscará que 
deje de intentarlo de forma forzada, que la solución puede llegar de forma espontánea, esto puede ser 
adoptando una conducta diferente, que la familia no ha logrado establecer, pero que se puede 
determinar en terapia. 
Un ejemplo de solución intentada puede ser el aplazamiento al estimulo temido, como las fobias, 
los exámenes, todo lo concerniente aquello que le produce temor o ansiedad, para lo cual su forma 
de controlarlo es evitar la situación o el estímulo y posponerlo hasta cuando se considera preparado, 
pero nunca lo está. Llegar a acuerdos oponiéndose o coaccionando es característico de los conflictos 
interpersonales, que para resolverlos se necesita de la colaboración de las dos partes, es lo que buscará 
la terapia para modificar la conducta. 
Secuencia sintomática.- este elemento de evaluación tiene como objetivos: 
 Delimitar el encadenamiento de conductas dentro del cual aparece el síntoma y que se 
supone lo sostiene. 
 Decidir que conducta será más susceptible de cambiar con mayor facilidad. 
 Tratar de identificar las incongruencias a las que está sometido cada miembro de la 
familia. 
La secuencia describe la manera como están concatenadas las conductas de los miembros y es 
donde aparece el síntoma, según los planteamientos sistémicos, bastaría con elegir o cambiar una 
conducta para  que todas las demás cambien, en ocasiones este elemento de evaluación puede servir 
para estudiar otro tipo de fenómenos en la familia como también para conocer cómo se maneja el 
poder. Quien porta el síntoma  define su jerarquía de forma incompatible, estructuralmente significa 
que está por encima y por debajo de una persona al mismo tiempo. 
Las personas envueltas en secuencias sintomáticas tienen como respuesta conductas oscilantes, 
sean normales o anormales. Las secuencias sintomáticas, las conductas oscilantes y las demandas, 
son contrapuestas, lo que hace incompatible el equilibrio de la familia. 
Mapa de relaciones familiares.- sus objetivos: 
 Señalar quienes están implicados más directamente con el problema. 
 Definir el tipo de relación que media entre los miembros de la familia en términos de 
alianzas y coaliciones. 
 Evaluar la presión que ejercen las familias de origen sobre el que tiene el problema. 
 Definir los límites intra y extra familiares. 
 Evaluar la posible respuesta a una intervención de quienes están implicados en el 
problema. 
Los mapas de relaciones familiares o genograma,  es un formato que nos sirve para dibujar un 
árbol familiar en donde registramos la información de todos los miembros hasta de tres generaciones. 
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En este se presenta de manera grafica la información, la misma que nos permite de manera rápida 
conocer las formas complejas de comunicación y relación familiar, así como determinar las hipótesis 
familiares de intervenciones, al observar un problema clínico. 
Los genogramas facilitan tener en mente a los miembros de una familia así como los sucesos 
importantes que pueden influir en el tratamiento, al explorar sus relaciones y funcionamiento. En 
terapia familiar se los viene utilizando de formas diversas,  por ejemplo, para dar una imagen de la 
información que se dispone (resumir información) como un uso básico, que ayudará en la creación 
de hipótesis, cuando esta información es por lo menos de tres generaciones, es como se conocerá la 
relación entre los miembros, (alianzas y exclusiones). 
En familias patológicas, la relación entre dos suele tomarse como un síntoma de exclusión, en 
tanto que en las normales, las alianzas se reconocen como relaciones sanas o de conflicto, sobre todo 
las intergeneracionales (miembros de dos generaciones diferentes) y la relación entre los cónyuges. 
Las primeras provocan consecuencias perversas, como la de elevar el poder en la persona de menor 
status, así como la lealtad al aliado termina por entrar en conflicto con las necesidades evolutivas, 
(crear vínculos con uno de los padres crea dificultades para estos, fuera de la familia). Conocer las 
relaciones de los esposos, pues en unos casos los hijos hacen de mediadores, para fomentar una 
reconciliación, o que  los cónyuges busquen aliados para vencer. 
Otro factor a determinar, es señalar los límites entre los subsistemas, dentro de la familia y fuera 
de ella (intra sistémico y extra-sistémico). Para Minuchin hablar de límites, es hablar de separación 
(individualización frente al medio)  y de intercambio  (contacto entre dos sistemas), señalando tres 
tipos de limites;  
Los porosos en los que prima los valores de grupo sobre los individuales y donde sale y entra 
mucha información; los rígidos en los que prima los valores individuales sobre los de grupo, en 
donde no hay entrada y salida de información, y los normales o permeables cuya función es de 
permeabilidad, es decir que permite el paso de la comunicación, creando un ámbito propio a 
individuos y subsistemas. 
 
Los símbolos para describir la estructura y los miembros de la familia básica, son los que 
señalaremos a continuación pero se puede incluir también miembros que fueron importantes y en 










Ilustración 1. Figuras para representación de familia 
     
 
PI  Muerto  
Matrimonio viven juntos   
Relación unión 
Marido a la izquierda esposa a la derecha    
Separación marital (dar fecha)    
Divorcio Hijos dados por orden de nacimiento  
Hijos adoptivos             
Gemelos idénticos   
   
Nacimiento De feto muerto  
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Miembros que conforman el actual hogar 
 
Se encuentra información de interacción familiar y se lo identifica a través de los siguientes 
símbolos, y estos pueden ser indicadores de pautas vinculares. 
 
Ilustración 2. Interacción Familiar 
Relación intima  relación conflictiva  
Relación distante  
Distanciamiento o separación  
 
Fusionada y conflictiva  
Los genogramas  como vemos, se asocian con la terapia familiar sistémica, pues  permiten la 
planificación multigeneracional del sistema emocional de la familia, la formulación de hipótesis, 
para intervenciones paradójicas, el desarrollo de hipótesis proyectivas, así como la descripción de 
los personajes de la familia, aunque algunos terapeutas, señalan que sirve también para hacer un 
seguimiento de las configuraciones de las relaciones familiares; aunque para Minuchin en su enfoque 
estructural da prioridad, a las relaciones emocionales de la familia inmediata, en lugar de la estructura 
biológica, así como en las estructuras jerárquicas, en especial de las coaliciones,  donde se cruzan los 
limites generacionales.    
Juego familiar.- sus objetivos; 
 Determinar el sistema de relaciones, creencias y valores históricos de la familia dentro 
de las cuales aparece el síntoma. 
 Determinar el papel que juega el síntoma dentro de este sistema de relaciones, creencias 
y valores familiares. 
Es una versión de la secuencia de los patrones de conductas, así como las relaciones, creencias y 
valores que mantiene la familia a lo largo del tiempo, que determinan las conductas de los integrantes 
de la familia, para buscar la adaptabilidad, si esta no llega, aparecerá el síntoma,  por lo tanto el juego 
familiar, se da en cada una y dependerá de cada ciclo evolutivo. Lo que la  terapia familiar buscará, 
son las caracterizaciones del juego familiar. 
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Momento del ciclo vital.- sus objetivos son; 
 Identificar la naturaleza de la tarea evolutiva. 
 Identificación de las habilidades de la familia en el momento de resolver la tarea 
evolutiva. 
En la terapia familiar el ciclo evolutivo es de gran importancia para la evaluación, pues  busca los 
recursos que tiene cada familia, para el cumplimiento de la tarea evolutiva, dando gran importancia 
a cada uno de estos momentos, y los cambios o crisis que  trae consigo, por lo que pondremos como 
ejemplo los cambios que se producen en las parejas recién casadas, vemos que entre las tareas que 
presenta esta etapa; es la del compromiso con el nuevo sistema, que traerá consigo la formación del 
sistema marital, el realineamiento de las relaciones con las familias de origen, los amigos, para incluir 
al esposo o esposa.  
La idea es,  que se entienda que cada fase, trae consigo una tarea, así como el desarrollo de 
habilidades, de acuerdo a las necesidades que se presenten, un ejemplo de tareas y habilidades a 
desarrollar dependiendo del ciclo evolutivo, es el matrimonio con hijos; tarea cuidado y crianza de 
los hijos, relación con un tercero, definición de roles (esposos a padres), sus habilidades serán las 
parentales las de comunicación y de negociación. 
Otro factor a investigar es las tareas y habilidades que no han podido dominar, determinando así 
ciclos alternativos, (divorcio, familias reconstituidas), lo que ayudará al terapeuta, para determinar 
la tarea que desempeñará en la familia. 
Relaciones con las instituciones y fuentes de apoyo y estrés.- este elemento contempla  algunos 
objetivos: 
 Definición del mensaje institucional que recibe la familia. 
 Grado de coordinación que existe entre las instituciones que realizan prestaciones. 
 Evaluar hasta qué punto la familia está obteniendo lo que la institución le ofrece. 
 Evaluar el juego entre la familia y la institución si existiera. 
 Evaluar la red social de la familia y su naturaleza. 
Las familias con problemas, reciben ayuda de instituciones que pueden ser, el médico, el 
psicólogo que puede ser clínico o escolar, el asistente social, esto puede traer consigo ciertos 
problemas, que deben ser tomados en cuenta el momento de una evaluación, debido a la relación que  
la familia tiene con la institución, ya que muchas de las veces el objetivo de la recuperación está 
basado en esta relación, estas instituciones usualmente trabajan con el síntoma, lo que hace que la 
familia reciba un mensaje negativo de culpabilización, produciendo un efecto contrario del que se 
espera. 
Se ha descrito cada uno de los elementos que intervienen en una evaluación terapéutica, así como 
las diferentes posiciones en las que se encuentra inmerso el terapeuta, lo que permitirá entender de 
mejor manera las técnicas que se van a utilizar. En el desarrollo de los métodos de evaluación, se 
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señala las técnicas para proceder con el cambio, que es lo que busca la familia, es por lo que acuden 
en busca de un terapeuta, los aspectos fundamentales de una intervención según el objetivo, la guía 
al cambio y las propiamente dicha de intervención, las mismas  harán hincapié las primeras en los 
presupuestos y las segundas en la topología. 
Las técnicas de intervención en terapia familiar estructural, tiene como objetivo “desafiar al 
síntoma” Navarro Góngora, J. (1992), de quien se considera es el problema en la familia (PI), la 
estructura familiar, determinada en las relaciones familiares (alianzas, coaliciones), así como a la 






Intervenciones estratégicas (paradójicas) 
Prescripciones ritualizadas 
Rituales propiamente dichos 
Prescripciones invariables 
Intervenciones metafóricas 
Son aquellas  en las que el profesional cuenta una historia de la cual el cliente deberá concluir 
algo, relacionándolo con el síntoma, esta conclusión no tiene que ser, Navarro Góngora J, (2002), 
“producto de un proceso racional” (p.123), sino que encuentre un método para manejar y solucionar 
los problemas,  
  
Utilización del equipo en las intervenciones 
Las intervenciones cognitivas tendrán como objetivo cambiar la forma de pensar del paciente con 
respecto a determinada situación (síntoma), las técnicas conductuales buscarán cambiar la conducta, 
sobre todo la sintomática, para lo que utilizará los rituales, que buscarán introducir una nueva 
percepción o una nueva conducta al sistema familiar, en tanto que las metafóricas al ser una técnica 
indirecta, el terapeuta a través de un relato tratará que el paciente,  saque una conclusión que lo lleve 
al cambio, esto ayudará a manejar el síntoma, en tanto que el equipo terapéutico, puede utilizarse en 
todas las situaciones, pero sobre todo en aquellas en las que es necesario dar un punto de vista 
diferente. 
1.2 Crisis paranormativas 
Familia  es una unión, una madre sola con sus hijos, o un matrimonio con hijos de parejas 
anteriores, estas estructuras grandes, pequeñas, matrimonios legales o uniones, son estructuras que 
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están sujetas a crisis, sean estas evolutivas (normativas), o las presentadas por eventos fortuitos (para 
normativas). 
Al analizar la evolución de la familia, requiere observar que  ésta  no es estática,  se transforma,  
y  al igual que un individuo nace, crece, se desarrolla y muere, la familia por lo tanto también 
atraviesa por un ciclo vital, donde cada  una de estas fases tienen características y eventos propios, 
en el paso de una  a otra ocurrirán cambios, originando crisis  debido a la necesidad de movilización 
del sistema, para la adaptación y asimilación de estos cambios. Estas fases  son más o menos 
previsibles y ocurren de manera general en casi  todas las familias, a las que se ha llamado Crisis del 
ciclo vital o Crisis Normativas.  
La familia ha de poner en funcionamiento  sus capacidades sistémicas auto correctivas y de 
morfogénesis, no solo ante los cambios esperados o normativos, sino frente a otros que pueden 
producirse y no son esperadas, que muchas veces sorprenden al sistema, constituyendo amenazas y 
riesgos. Estas crisis no transitorias o no relacionadas con el ciclo vital, son llamadas crisis 
paranormativas, y estas son: por Incremento, por Desmembramiento, Desorganización, 
Desmoralización o Mixtas. 
1.2.1 Crisis por incremento 
Estas crisis se presentan cuando la familia se extiende, no por situaciones relacionadas con el 
ciclo vital, sino cuando alguien que ya se había independizado, regresa al hogar de origen, un ejemplo 
de este tipo de crisis es cuando los hijos se divorcian y regresan al hogar, otro caso de reintegro a la 
familia puede ser por viudez, muchas veces con hijos o sin ellos. Esta llegada inesperada, requiere 
que el sistema se reacomode en su funcionamiento familiar, en lo que respecta a comunicación, 
costumbres,  límites y reglas. 
1.2.2 Crisis por desmembramiento 
En este tipo de crisis, el indicador fundamental de la desarticulación de la estructura familiar,  se 
considera más o menos estable, un ejemplo de este tipo de crisis es  el  Divorcio; que es el 
rompimiento de la unidad original, el matrimonio. Este como un proceso psicológico que bien 
manejado puede dejar consecuencias mínimas en los hijos. 
Crisis por desmembramiento también son las producidas por separación o abandono, debido al 
traslado de uno de los miembros de la familia a otra ciudad debido a su trabajo,  hospitalizaciones, 
la muerte de un familiar cercano (madre, padre, abuelos, tíos). Este tipo de crisis llevan consigo 
dolor; por lo que es necesario evitar el engaño, para no crear expectativas sobre un posible retorno.  
1.2.3 Crisis por desorganización 
La  familia para su equilibrio necesita de una organización determinada por su dinámica, pero 
ésta se ve afectada por ciertos acontecimientos que está viviendo la familia, esto puede ser un 
embarazo en la adolescencia, que es algo que no corresponde a este período del desarrollo, que podrá 
incrementar y desorganizar la estructura familiar. Otro tipo de acontecimientos que  ocasiona esta 
crisis son las enfermedades crónicas, un paciente en estado terminal siendo éste algún miembro 
familiar, la presencia  de un enfermo psiquiátrico, el retraso mental, un discapacitado por accidente, 
que crea necesidades extras, produciendo desajuste en la vida cotidiana de la familia. 
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El intento suicida o el suicidio, es otro hecho que requiere una atención especial. Este fenómeno 
es multi causal, se da por una depresión severa, por un desorden psíquico, como la esquizofrenia, 
conflictos amorosos,  que hace que el posible suicida, tenga sentimientos de desesperanza e 
inconformidad que lo llevan a tomar decisiones como éstas. El alcoholismo y la drogadicción son 
también fenómenos que afectan el funcionamiento de la organización familiar, este tipo de 
afectaciones lleva a un deterioro de la economía, la inteligencia, la psiquis, la salud  del adicto y  la 
familia.  
Otro motivo de crisis por desorganización  es la pareja infértil con la ansiedad que esto acarrea, y 
que la presión social contribuye, muchas veces esto suele ocasionar, como consecuencia, el 
distanciamiento de la pareja. 
1.2.4 Crisis por desmoralización o Mixtas 
La familia es considerada  la  fuente nutridora para el desarrollo de la personalidad, en donde  se 
dan los patrones y pautas de comportamiento, para funcionar en sociedad con los correspondientes 
valores éticos, morales, ideológicos, legales. 
Una crisis de desmoralización se producirá, por la presencia de una conducta antisocial por uno 
de sus miembros, como el encarcelamiento, violación,  maltrato físico y psicológico en ancianos 
mujeres o niños, considerados como grupos vulnerables, el alcoholismo y la drogadicción pueden 
ser causales también de estas crisis. 
Cada familia hace frente a sus crisis con una forma propia,  que dependerá de sus recursos, es lo 
que llamamos la resiliencia, que es la capacidad  que tiene la familia para  combinar los factores de 














2. LA FAMILIA 
La familia es una de las instituciones más antiguas de la sociedad humana,  así  como las 
etapas que ha atravesado y su variedad de formas, de todas maneras es considerada un grupo social, 
que difiere en sus parámetros, debido a su cultura, entorno y las tareas que enfrenta para su desarrollo. 
La familia es también considerada un sistema abierto, formado por subsistemas en continua 
interacción, pues cada uno tiene mutua influencia, y la comunicación facilitará su estabilidad y su 
funcionalidad. El enfoque estructural manifiesta que un sistema familiar está determinado por 
jerarquías siendo la mayor la de los padres en una relación conyugal, como la base del sistema, el 
nacimiento del primer hijo exigirá el desarrollo de nuevas habilidades, como la socialización, las 
nutritivas y las  educacionales, este es el subsistema filial o de los hijos, en este se desarrolla el 
aprendizaje de la cooperación. Como vemos las familias siempre están sujetas a cambios, y de alguna 
forma buscan satisfacer las demandas que exige estos cambios, a través de sus capacidades, y de 
herramientas. 
 
2.1 Tipos de Familia 
La familia es la unidad más pequeña de la sociedad, a través de la cual se trasmite la cultura, 
de una generación a otra, perpetuándose las tradiciones y costumbres. Una de las necesidades de las 
personas es su sentido de pertenencia a un grupo, así como la individuación, pues todos deseamos 
sentirnos aceptados y formar parte de un grupo, cuidar y ser cuidados, dar y recibir y sobre todo 
querer y ser queridos, no sin ello considerar que toda persona necesita  ser ella misma con sus gustos 
y aficiones, todo lo que es propio y le identifica como un ser único, es  la familia la que satisface 
todas estas necesidades.  
La Familia inicia su ciclo vital con el enamoramiento y la decisión de contraer matrimonio 
(nacer), el nacimiento de un hijo marca cambios radicales en la organización familiar (crecer), y es 
cuando debe enfrentar nuevos retos, por lo que la familia deberá establecer nuevas pautas 
transaccionales entre los cónyuges, los niños se hacen adolescentes, luego adultos (reproducir), los 
padres se convertirán en abuelos. Estos diferentes períodos a los que se enfrentará la familia 
requerirán de reestructuraciones y adaptación continua, por lo que la familia  debe estar dispuesta a 
los desafíos y cambios tanto internos como externos, así como estar dispuesta a estimular y apoyar 
el crecimiento de sus miembros.  
De las crisis que cada etapa vital se crea en la familia, así como la adaptación o no, se 
generará algunos tipos de familias, con sus características y estructuras propias, así tenemos:   
a.- Familias estructuradas 
b.- Familias monoparentales 
c.- Familias ampliadas 
d.- Familias conyugales con allegados 
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e.- La familia funcional 
2.1.1 Familias estructuradas 
Llamadas también tradicionales, está conformada por el padre - marido, quien proporcionará 
a la familia los medios de subsistencia necesarios así como el amor y protección, la  madre – esposa 
ligada a su marido en un matrimonio irrevocable, como base de la felicidad,  y sus hijos, quienes 
disfrutarán de los sentimientos maternales, serían las características de una familia estructurada o 
tradicional, considerada desde su desarrollo  patriarcal. 
Los seres humanos somos actores de nuestra vida, y la  manera de organizarnos,  por lo que 
diríamos que tenemos derecho a establecer el camino que queremos seguir en nuestra vida,  que dará 
como consecuencia, nuestra forma de ser, y esta puede influir en los demás, partiendo de ello 
podemos considerar, que un buen ambiente para el desarrollo de las personas, es el que está formado 
por el padre y  la madre, en un clima de estabilidad, sin que  por ello se considere el derecho que 
tienen las personas para elegir la vida que quieren desarrollar. 
2.1.2 Familias Monoparentales 
Son familias conformadas por un solo progenitor y sus hijos, ejemplo de estos pueden ser  
una mujer sola con sus hijos, un hombre soltero  que ha optado por la adopción, un hombre solo con 
sus hijos, como consecuencia de la migración, o aquellas que resultan de una separación, este tipo de 
familias han sido vistas como anómalas y han sido sujetas a rechazo o compasión, por ser 
incompletas, deficientes, rotas, divididas sin padre o madre, como consecuencia de un divorcio o 
debido a un factor que ha cambiado la estructura familiar. 
Sin embargo  en la actualidad, muchas mujeres deciden ser madres solteras, hay mayor 
decisión en las separaciones, más hombres deciden separarse y convivir con sus hijos, lo que ha 
hecho que muchos niños están creciendo en hogares con un solo progenitor,  sin que ello impida, un 
desarrollo emocional y psicológico sano.  
Si bien la familia monoparental puede permitir un desarrollo ideal a los hijos, no por ello 
deja de tener un alto grado de riesgo, los niños y los adolescentes de estas familias, presentan 
problemas de conducta, más que en los hogares estructurados, así como el aparecimiento de ciertos 
comportamientos; como la asignación del papel de marido o mujer a uno de sus hijos 
(parentalización) con frecuencia al hijo mayor, lo que creará una falta de identificación masculino o 
femenina, también podemos encontrar una sobreprotección por parte del progenitor hacia sus hijos, 
que podría terminar en el futuro, con dificultad en la desvinculación, el momento de llegar la 
independencia.    
2.1.3 Familias ampliadas 
El hecho de que los hijos se casen y salgan de casa para formar su propia familia, es parte 
del ciclo vital, una vez que los hijos abandonan la familia van despegándose poco a poco, aunque no 
significa romper con la familia de origen definitivamente, sino por el contrario la independencia es 




En lo que respecta a una familia sana, esta no rompe su relación, sino mas bien solicitan 
ayuda en ciertas cuestiones sean estas buenas o malas, la partida del hogar como proceso, ayuda al 
individuo a considerarse un ser independiente, sin por ello dejar de mantener los vínculos 
emocionales que pasaran de una generación a otra, y que permitirá a ambas generaciones mantener 
la confianza en si misma, estableciendo relaciones de igualdad.   Al abandonar el hogar los jóvenes, 
forman su familia, estos irán cogiendo fuerza,  convirtiéndose en padres, esto creará lasos fuertes a 
su nueva familia. 
Las familias ampliadas, por lo tanto son las constituidas por tres generaciones, que mantienen 
su independencia pero que viven en íntima relación, y a lo mejor es la más común, sobre todo en los 
grupos socioeconómicos bajos. La estructura de esta familia está dada por la multiplicidad de las 
generaciones, la especialización funcional, el apoyo y la cooperación en las tareas familiares, que lo 
hacen con mucha flexibilidad. Esta organización requiere armoniosa continuidad en su contexto y en 
las relaciones extra familiares para funcionar. 
2.1.4 La familia funcional 
Se podría considerar diferentes parámetros en lo que respecta a  la funcionalidad de la 
familia, como son la estructura, la funcionalidad, lo evolutivo y hasta la cohesión; considerado esto 
como el vínculo emocional que une a los miembros de la familia entre si. Por otro lado las familias 
funcionales son aquellas que tienen normas flexibles y que se adaptan a las diferentes etapas 
evolutivas, pues su objetivo es disfrutar la vida y sus relaciones familiares. 
Al ser este un sistema abierto en donde vemos que entra y sale información, la comunicación 
será una de sus herramientas, que facilitaran la estabilidad en la interacción de los subsistemas, 
siempre que esta sea asertiva y coherente, mantendrá la funcionalidad. El enfoque estructural, 
establece que el sistema familiar está conformado por jerarquías; siendo la base del sistema familiar 
el subsistema conyugal, el nacimiento del primer hijo, crea el subsistema filial o de los hijos, este en 
un espacio de relación entre iguales que favorecerá el aprendizaje y la cooperación, sobre la base de 
la autoridad,  que establecerá limites mediante normas y reglas, que permitirán a la organización, la 
integración, favoreciendo el establecimiento de los subsistemas y la funcionalidad de la familia. 
2.1.5 Nuevas estructuras familiares 
En las sociedades tradicionales la familia tenía un sentido  de “unidad afectiva”, Hoeflin R. 
(1970), centrada en el hogar autónomo, autosuficiente en su vida económica, cultural y espiritual, en 
la que los roles, privilegios y obligaciones de cada uno de los miembros estaban determinados por 
las costumbres y la religión, es la familia tradicional que conocemos, en donde se encuentra 
establecido el lugar y status de cada uno de los miembros, así como  esta se ajustara sus límites, que 
pueden ser estrechos y opresivos.  
La familia moderna está caracterizada por un número limitado de hijos, pero en la que 
persiste los valores de la familia tradicional,  aunque se ha desarrollado cambios de forma tan rápida, 
que aun la familia se está adaptando a las nuevas normas culturales, lo que ha creado, problemas, 
tensiones y conflictos, debido a que la familia ya no controla la totalidad de factores como; la 
educación, los conocimientos.  
Uno de los principales progresos de la vida moderna, es el nuevo rol de las mujeres en la 
sociedad, basado en el sentido de la libertad económica y política, la igualdad de género, esto como 
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consecuencia de la revolución industrial, que de una manera extremadamente rápida ha cambiado el 
curso de la vida, tales modificaciones están relacionadas, con el poder tradicional  que es causa de 
las disputas conyugales, aunque no hay que dejar de señalar, que ni hombres ni mujeres han logrado 
asimilar de forma satisfactoria  esta nueva realidad  y las implicaciones en el manejo de roles. 
Podríamos decir que la globalización ha penetrado en la economía, desestructurado sectores 
tradicionales y anexando a la población femenina en la oferta de trabajo. 
A pesar de estas condiciones,  hay que reconocer que los cambios sociales, que se pueden 
generar en las familias, no son lineales y dependen entre otros factores; de la asimilación que realicen 
sus integrantes (resiliencia), de las influencias cambiantes del entorno social; de la variante familiar 
que hayan asumido los individuos para la convivencia; la etapa del ciclo vital que están atravesando; 
la calidad del nivel de funcionamiento alcanzado por el sistema grupal; así como, de los diferentes 
acontecimientos y eventos socioeconómicos que enfrenta la familia. De modo que, los cambios en la 
familia no deben evaluarse solo cuantitativamente, sino como un acontecer que  suponen riesgos, 
ganancias y satisfacciones, que permitirá la identificación de los indicadores, que muestran cómo la 
familia se encuentra ante nuevos procesos de transformación. 
 
2.2 El matrimonio 
Desde el punto de vista religioso el matrimonio es considerado un sacramento. El derecho 
canónico del siglo XII define al matrimonio como una unión indisoluble, dado por el consentimiento 
mutuo de la pareja, y que como parte de los requisitos en esa época se consideraba la edad que debían 
tener los novios para casarse. En el caso de los varones estos debían tener treinta años y en el caso 
de las mujeres veinticinco, antes de esta edad necesitan el consentimiento de sus padres. Más allá de 
esa edad solo solicitaban su opinión, estas reglas se mantuvieron vigentes hasta el XIX, como una 
Ley, que logró modificarse gracias al aporte del Código Civil, así como la edad del matrimonio tiende 
a bajar determinando cambios dentro de la concepción y la elección de pareja. 
Las normas antes señaladas permiten un cambio en la concepción del matrimonio, esto es que 
más allá del sacramento, pasa a ser  un contrato, establecido en la normatividad del Código Civil y 
la Escuela de Derecho Natural,  se establece de esta manera una diferencia entre  sacramento y  
contrato; mientras el uno hace referencia a las gracias que obtendría de la iglesia, el otro está 
relacionado con los derechos civiles que tendrán los esposos al casarse.  
Si bien la normatividad establece los parámetros legales y religiosos que marcan diferencias y 
comportamientos en la pareja, la edad de los futuros esposos, tendrá también su repercusión en el 
comportamiento futuro de la  pareja, no siendo menos importante las costumbres, condiciones 
sociales, económicas, culturales. 
Pero hasta hoy se mantiene como parte de la cultura la idea de que deben casarse entre iguales 
tanto en el plano social como profesional, pues hay que tomar en cuenta  que el matrimonio, es 
concebido como una alianza y debe estar determinado entre dos líneas de descendencia a fin de 
trasmitir patrimonios; por lo que la pareja deberá tener, una misma cultura y nivel social. 
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2.2.1 Elección de la  pareja  para el matrimonio 
El ser humano como parte de su evolución establece la elección de la pareja. El Psicoanálisis 
señala que la madurez emocional así como el establecimiento de las relaciones interpersonales son 
trasmitidos de generación a generación por parte de la familia en base a los procesos psico dinámicos. 
El Psicoanálisis por lo tanto  ha determinado procesos de asimilación de valores, el aprendizaje de 
normas de la familia y el medio, a través de las comunicaciones inconscientes, que permiten el 
desarrollo de la organización intrasíquica que la conocemos como conciencia. 
Otro elemento a estudiarse, como una más de las razones para elegir la pareja, es la maduración 
psicosexual, que no tiene solamente la función fisiológica de procrear, sino que el individuo busca 
también satisfacer sus necesidades sexuales y la paternidad dentro del matrimonio. Desde este punto 
de vista, el establecimiento del matrimonio, es parte de la maduración del individuo. 
 La decisión del matrimonio así como la elección de la pareja, está influenciado por todo aquello 
que aprendemos de la familia, el entorno, la cultura, las condiciones sociales, legales y las costumbres 
que permitirán el establecimiento de las relaciones interpersonales, estas tendrán su inicio en la 
adolescencia,  Belart A y Ferrer M, (1998), (p.245) donde se presentará ya la tendencia de que los 
chicos y las chicas salgan juntos, que se conozcan entre sí, (madurez emocional y psicosexual) lo 
que a largo plazo determinará escoger una pareja. 
En la adolescencia aparecerá en el ser humano, deseos, miedos, amor, atracciones, rechazos, con 
lo que experimentará sentimientos y emociones de diferentes maneras; Belart A y Ferrer M, (1998) 
(p.253)  y es lo que le lleva a conocerse a sí mismo y al otro sexo, logrando tener una maduración 
afectiva, que les hace establecer futuras relaciones, y estar preparados para saber lo que quieren; de 
esta manera y bajo este proceso, elegir una pareja definitiva. 
Las razones por las que se escogió una pareja, son diversas pero estas han de ser reciprocas, a 
través de un proceso de atracción, seducción y comunicación, que cobrará gran importancia una vez 
establecida la relación. En este momento, es donde las dos personas sentirán el impulso para iniciar 
una nueva vida, con las posibilidades de crecer y evolucionar, la pareja entonces proyectará un, a un 
nuevo proyecto de vida, que será el matrimonio. 
2.2.2 Expectativas maritales 
La adolescencia es considerada una etapa crucial en el ciclo vital de los individuos; pues en esta 
toma dirección la vida del ser humano, y es donde alcanzará la madurez emocional y sexual el 
individuo, apoyado en los recursos psicológicos, y sociales que asimilaron en su crecimiento, y que 
a partir de ello, se desarrollará su identidad, cuyo objetivo será alcanzar una vida adulta plena; que a 
pesar de los cambios que se dan, estos le permitirán tener una conducta coherente. 
Nuestros pensamientos hacia el futuro se inicia en la infancia y se fortalecen en la adolescencia, 
para consolidar un proyecto de vida basado en sus propias potencialidades, lo que hace que de forma 
consciente o inconsciente vaya en búsqueda de valores, sentimientos y actitudes, que le proyectaran 
a un futuro guiado en tres sentidos, consigo mismo, con los demás y con el mundo, a través de 
aspiraciones y metas que darán sentido a su vida. 
Este proyecto de vida es diferente en las mujeres, la sociedad y la cultura considera que este no 
puede ser dado en forma autónoma, como en el caso de los varones, estos dos factores le establecen 
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roles como la maternidad y el matrimonio, como vemos la mujer debe ser madre y esposa, como  
forma de concretar su autonomía. 
Antes de tomar la decisión de casarse la pareja debería preguntarse: ¿Por qué va a contraer 
matrimonio?, ¿Por qué  escogí a él o a ella como pareja? ¿Cuáles son las razones que me acercan al  
matrimonio?, ¿Consideras que tus ideas son reales sobre el matrimonio?, cualquiera que sean las 
respuestas a estas preguntas, la idea es comenzar una nueva vida, y que esta se vea enriquecida por 
factores como el amor, la satisfacción sexual, el nivel social, los hijos, etc. 
Desafortunadamente, estas no son las únicas razones que llevan a unir a una pareja, muchos 
piensan que el matrimonio puede ser la solución a sus problemas; se piensa que las situaciones que 
los agobian desaparecerán una vez casados, y que estemos junto a la pareja que amamos. Sucede que 
cuando esos problemas no se resuelven, o peor aún, aparecen nuevos que no somos capaces de 
asimilar, peor aún solucionar, la idea del matrimonio se desvirtúa, es allí donde surgen las 
frustraciones, la intolerancia, es el momento que nos damos cuenta, que nos equivocamos al elegir a 
la pareja, porque no es el príncipe azul, ni la mujer con la que habíamos soñado, y que no hemos 
logrado solucionar los problemas que teníamos, es donde aparece la tendencia hacia el divorcio. 
Quizá, es este el momento, para analizar nuestras ideas o expectativas con respecto al matrimonio, 
lo que nos llevo a elegir y ser elegidos, y a dar respuesta a las preguntas que nos habíamos formulado, 
lo que nos permitirá tomar decisiones consensuadas, con el propósito de no dañar la relación o la 
familia.  
2.2.3 Genealogía  del matrimonio 
La palabra genealogía nos determina el estudio del origen descendencia, partiendo de este 
concepto, analizaremos el origen de la familia y su desarrollo, a través de las diferentes épocas, desde 
la más primitiva hasta la actual, atravesando por multiplicidad de formas. 
Resulta necesario señalar que no se cuenta con la documentación, que certifique las diferentes 
posiciones en el desarrollo de los tipos de familia sobre todo en la época primitiva. Es a partir  del 
siglo XIX, donde se cuenta con investigaciones que certifican su evolución, tal es así, que un estudio 
social realizado por los científicos sociales europeos, señalan como una primera etapa la “teoría de 
la evolución” Ralph L. (1974) ( p.9). 
Iniciando la serie evolutiva de la familia, “esta va desde la promiscuidad, siendo la menos ideal, 
seguida del matrimonio en grupo, la poliandria, la poligamia y finalmente la monogamia, señalando 
sus comportamientos con la descendencia; entre estos, que los hijos eran propiedad del grupo 
promiscuo, seguido de las instituciones matriarcales y matrilineales, para terminar transformándose 
luego en la familia patriarcal”. Ralph L. (1974) ( p.7) 
Aparece un nuevo planteamiento la teoría social, determinada por algunos psicoanalistas, para 
quienes  la primera familia era patriarcal, “formada por un grupo de mujeres y jóvenes, grupo 
dominado por un varón viejo, quien era la prioridad sobre todas las mujeres y hasta sus hijas”, Ralph 
L. (1974) ( p.7) el mismo que expulsaba a sus hijos varones, como forma de liberar sus tensiones 
sexuales.  Las organizaciones sociales de lo que se conoce es que en los niveles inferiores, es el hecho 
de que mantenían relaciones probablemente permanentes y que sus uniones eran monógamas. 
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No se conoce una regularidad de aparición, por lo que se debió haber dado una serie de 
evoluciones, debido a los objetivos que cada una perseguía, cuando aparece la familia; término que 
se aplica a  unidades sociales de estructura y funcionalidad diferente, compuesto por los cónyuges y 
sus descendientes”, Ralph L. (1974)  (p.8), también se lo hace a grupos poco organizados, que pueden 
ser parientes consanguíneos. 
Es a partir de estos antecedentes, que se señala a dos grupos con características específicas  como; 
familias conyugales y consanguíneas. Pues hay que reconocer que en la sociedad actual se conoce 
esta estructura, por lo tanto, la familia conyugal es la primera estructura social o unidad funcional, 
que está basada en la relación consanguínea; es el parámetro para delimitar la pertenencia al grupo 
social y organizado. Se presume por lo tanto, que la familia conyugal, es la base de la permanencia 
de una relación duradera, establecida en factores como la relación sexual con un ser del sexo opuesto, 
con suficiente madurez  y edad.  
Factores fisiológicos y  psicológicos han determinado en  la historia humana,  considerar al 
hombre el ser más flexible y condicionable, con gran necesidad de seguridad en sus relaciones 
personales,  y su deseo de compañía, por lo que las relaciones que le satisfacen, no pueden 
establecerse con cualquier individuo, sino por el contrario, necesita  relaciones estables, continuas y 
duraderas, con esto queremos decir, que el compañero (a) que escojan, tiene que satisfacer sus 
necesidades; desde las fisiológicas, sexuales,  de seguridad y psicológicas como la compañía, entre 
otras. 
 
2.2.4 Conflictos en el matrimonio 
El amor es un sentimiento que nos llena de recompensas y satisfacciones, liberando toda la 
potencialidad del ser humano, con el fin de alcanzar los sueños sin conocer limites, pero este no 
puede resolver todas las exigencias de la vida, este es un camino difícil de aprender, por eso el número 
de divorcios, es la pauta que nos puede determinar que estamos fracasando. 
El amor implica no poner condiciones y respetar a la otra persona, Belart A y Ferrer M, (1998)  
(p.254) para ello hemos tomado el poema de  Gibran, que aparece en el libro de Virginia Satir  
Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar.  Que si lo analizamos nos permitirá contemplar los 
parámetros que pueden crear compatibilidad o conflicto en la relación de pareja. Satir V. (1981)  
¿Qué piensas del matrimonio? Y el contesto: 
Junto fuisteis concebidos y juntos estaréis eternamente 
Juntos estaréis cuando las blancas alas de la muerte disipen vuestros días. 
Juntos también quedareis en la silente memoria de Dios 
Más permitid que haya espacios en vuestra unión, aunque estéis íntimamente unidos. 
Y dejad que los vientos celestiales dancen entre vosotros 
Amaos el uno al otro, más no hagáis del amor una prisión 
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Mejor que sea un inquieto mar entre las playas de vuestras almas 
Llenad el uno al otro la copa mas no bebáis de una sola. 
De vuestro pan convidaos el uno al otro, empero no comáis de la misma hogaza. 
Cantad y danzad juntos y sed alegres, pero dejad que cada uno este solo. 
Como están las cuerdas de un laúd, a pesar de estremecerse con lamisca música. 
Ofreceos el corazón, pero que cada cual sea su propio guardián 
Porque únicamente la mano de la vida puede contener vuestros corazones 
Y erguíos juntos, mas no muy próximos 
Las columnas del templo se plantan firmes y separadas 
Y el encino y el ciprés no crecen uno a la sombra del otro (pp.123, 124) 
Una vida de pareja satisfactoria significa una gran compatibilidad en diferentes áreas, lo que les 
permitirá superar conflictos, que surgirán a lo largo del tiempo, para lo cual es necesario trabajar en 
la vialidad de la relación, en donde la tolerancia en una buena dosis, no debe faltar, así como 
esforzarse por resolver los problemas, sin perder de vista este proyecto en común.  Es necesario por 
lo tanto alimentar el  amor con pequeños detalles que, día tras día, lo mantengan vivo,  es  donde 
podemos encontrar el primer factor de riesgo, que permitirá el aparecimiento del conflicto; al que 
llamaremos rutina. 
Rutina o acostumbramiento al otro, que lleva  a olvidar los detalles  que se tenían entre sí cuando 
eran novios.  Por lo que una vez casados, ambos deberán  esforzarse en este proceso, buscar 
conquistar al otro, día a día dentro del matrimonio; a ese peligro de la rutina, se añade otro no menos 
peligroso, la falta de comunicación, ambos factores podrían actuar como un detonante en la relación 
matrimonial. 
Uno de los cónyuges puede percibir la rutina del otro, y tomarlo como desinterés o hasta como 
desprecio, como consecuencia aparecerá el distanciamiento afectivo, creando un ambiente frío, no 
de hogar, tomando en cuenta que este  es el lugar en el que la persona busca  refugio, compañía, 
seguridad, satisfacción de necesidades. 
 Hay parejas que durante mucho tiempo, permanecen en este proceso, y no buscan solución, 
bajo estas circunstancias, en el hogar se generara un gran estrés, al que se sugiere no mantener por 
demasiado  tiempo, pues nadie de la familia se beneficiará, por el contrario esto traerá conflictos, en 
donde se verán inmersos no solo los padres, sino también los hijos, trasmitiendo de alguna manera 
una imagen negativa, de lo que significa en realidad el matrimonio.  
La rutina y la falta de comunicación pueden establecerse como conflictos en el matrimonio, y 
llevarlos a soluciones  drásticas, como la separación  o el divorcio. El momento de tomar esta decisión 
sería importante que la pareja reflexionará sobre las razones por las que se casaron, así como que les 
lleva a tomar la decisión de separarse, esto ayudará  a elaborar la pérdida del compañero, de la 
relación de pareja y del proyecto de vida en común que se plantearon. 
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Otro de los factores que  puede crear conflicto en el matrimonio es la independencia económica 
de la mujer, debido al cambio de roles,  la globalización ha traído consigo el involucramiento de la 
mujer en el campo laboral, lo que ha hecho que esta salga de su hogar,  y consiga  su emancipación. 
Por lo que podemos ver la rutina, la falta de comunicación, la cultura, la economía serán factores 
de conflicto en la pareja, los mismos que si no se dan solución, y no son tomados en cuenta por la 
familia, darán por terminada una relación, a través de la separación o el divorcio. 
2.3 El divorcio 
Al igual que el matrimonio en sus diferentes concepciones y etapas, el divorcio también ha 
cambiado. Hasta hace poco era considerado todavía un signo de inestabilidad familiar, de una crisis 
del individuo y de la sociedad, y una forma de sanción, por una falta contra el compañero, pero con 
el tiempo, los hijos, la familia y la sociedad, le ha convertido en algo corriente.  
La separación como el divorcio,  son procesos que pasa por diferentes fases; la emocional que es 
la más larga y difícil de superar, la legal, la económica y  la psicológica, y esta será diferente según 
el ciclo vital en el que suceda; así es distinto separase cuando no hay hijos, como cuando estos son 
pequeños, adolescentes, o cuando ya se han ido de casa.  
Separación Emocional.-Es una etapa vivencial de pérdida, la misma que contempla todo un proceso 
de duelo, que va desde la negación, la confusión, la tristeza, el enfado y la aceptación, esta ultima  
permitirá aceptar la realidad, que será diferente en su intensidad, dependiendo de cada persona. Esta 
etapa terminará el momento de la aceptación, siendo importante señalar que en este proceso no deben 
intervenir los niños, pues ellos deben sufrir su propia pérdida. Esta separación emocional 
contemplará una subdivisión de etapas: 
Etapa de pre – ruptura: que no es otra cosa que el aparecimiento de las primeras dificultades, que 
se demuestra por el estilo de enfrentamiento y formas de relacionarse de la pareja en sus actividades 
diarias, concentrando su atención en los aspectos negativos de la relación, a partir de lo cual vamos 
a establecer dos sub - fases; 
a.- Distanciamiento emocional.- caracterizada por la insatisfacción que demuestra la pareja, 
reflejada en la inseguridad, desilusión, tristeza, ira e irritabilidad. 
b.- Conflicto manifiesto.- En esta sub-etapa, uno de los integrantes de la pareja, toma conciencia 
de los problemas, que es lo que les lleva al conflicto, esto le permitirá evaluar la relación y tomar 
la decisión de darla por terminada. 
La Separación Física.- Es la etapa final del proceso y una de las más duras, pues tiene como 
consecuencia la separación de sus hijos, y el miedo a perderlos, a perder su cariño y que se sientan 
culpables, es el momento en que los padres deben anteponer sus sentimientos, a los de ellos, la 
separación necesita de mucha ayuda para crear un clima de solución y protección. 
Al igual que la separación emocional la física también contempla sub-etapas:    
Etapa de Ruptura: es el  momento mismo de la separación, es el distanciamiento físico de la pareja 
y el hogar, una vez tomada la decisión, está sub-etapa incluye la elaboración y asimilación de la 




Etapa de elaboración de la ruptura: Es el  reconocimiento de la separación,  la reestructuración  y 
reorganización de la vida, en la que se tendrá que tomar decisiones personales, la separación supone 
cambios en la familia y esta necesitará tiempo para volver a encontrar su equilibrio.   
 
Si el divorcio o la separación establecen estas fases, también hay otros procesos que son 
necesarios tomar en cuenta, desde luego estas dependerán, si este proceso se lo llevó de forma 
consensuada, o bajo conflicto y éstas pueden ser: 
Divorcio económico, que no es otra cosa que la separación de los ingresos; 
 
Divorcio social, este contempla los cambios de  relaciones con la familia de origen de cada cónyuge, 
las amistades que antes eran comunes para la pareja, así como el nivel social; 
 
Nueva realidad coparental que es la  reestructuración de roles, sobre todo el parental. 
2.3.1 Estresores y criterios del conflicto conyugal 
Todas las familias en su desarrollo evolutivo natural, pasan por crisis dependiendo de los ciclos 
vitales que tienen que afrontar, pero a más de  éstas, aparecen circunstancias importantes de cambio, 
que pueden crear situaciones estresantes, estas pueden ser: 
 Cambios laborales tanto negativos como positivos:  
 La jubilación. 
 Enfermedades;  
 Problemas económicos,  
 La paternidad/ maternidad,  
Todos estos factores de cambio sean positivos o  negativos, son fuentes de estrés, que exigen a la 
pareja poner en marcha sus habilidades de comunicación y resolución de conflictos, los mismos que 
pueden ser resueltos por negociaciones que la familia se adaptará con éxito, por lo tanto los conflictos 
ofrecen crecimiento en la familia en el caso de resolverlos, caso contrario puede aparecer dificultades 
mayores. 
2.3.2 Los principales aspectos en el conflicto conyugal 
Durante el análisis de los diferentes temas de desarrollo de la familia, se menciona como un elemento 
importante para que esta supere las crisis que se presentan en las diferentes etapas vitales, la 
comunicación, es en la familia en donde aprendemos como comunicarnos con los demás, el niño 
aprende gestos, tonos de voz, tanto de sus padres como de sus hermanos, y es como las familias 
establecen, coordinan y satisfacen sus necesidades, siendo estos los objetivos de la comunicación, 
que determinará la forma de pensar y de sentir de los niños, así como los valores y su forma de 





Múltiples factores hacen que el amor se apague, entre otros la dificultad de comunicación, la falta 
de intimidad sexual, afectiva, las expectativas falsas con respecto al matrimonio, un cambio en el 
manejo del poder, los celos, las infidelidades, llegando a un punto de tal deterioro, donde no hay 
cariño, respeto, peor amor,  ante esto la mejor decisión será separase. 
2.3.3 Fortalezas y debilidades  
“Una familia es un conjunto invisible de demandas” Minuchin  (2006) funcionales, que organizan 
e interactúan a los miembros, es un sistema que opera a través de pautas transaccionales, que 
establecen la manera como relacionarse, lo que hace que se estabilice la familia como sistema. Las 
pautas transaccionales regulan por lo tanto las conductas de los miembros de la familia, éstas se 
mantienen en base a dos sistemas de coalición, el primero es genérico y contempla las reglas 
universales; el segundo es un sistema de coacción, que contempla las expectativas que tiene cada 
miembro de la familia,  que se darán después de años de negociación entre sus integrantes, sobre la 
base de acontecimientos diarios, estos dos tipos de pautas, son el piloto que permite eficacia en la 
funcionalidad del sistema. 
Sin embargo la estructura familiar, tiene la capacidad de adaptarse de acuerdo a las circunstancias, 
un sistema depende de una gama de pautas, como la flexibilidad para movilizarse, cuando es 
necesario, basada en los cambios internos y externos, por lo que deben ser capaces de transformarse, 
cuando aparezcan nuevas circunstancias, sin perder el marco de referencia de sus miembros y su 
continuidad. Partiendo de lo señalado se diría que las fortalezas de una familia son su flexibilidad, 
su forma de relacionarse, su adaptabilidad y sus expectativas claras.  
Toda relación de pareja está influida  entre otras cosas, por su autoestima y su forma de 
comunicarse, por lo que para que una relación funcione, se debe trabajar en ella diariamente, pues 
deben buscar que su pareja no sea solo eso, sino también el amigo(a), compañero y amante, pues 
tendrán que compartir, actividades, valores, experiencias que les permitirá vincularse, así es como 
lograrán superar dificultades. Una buena base para la convivencia es que cada miembro, debe 
aprender a ser responsable y valerse por sí mismo, lo que ayudará al otro a ser independiente, si bien 
hay fortalezas también podemos encontrar debilidades y estas  como conclusión serán;  poca 
comunicación,  rutina, falta de trabajo de pareja para mantener el amor que se tenían, es lo que 
requerirá la pareja para poder superar las diferentes etapas, vitales y no vitales, que tendrán que 
enfrentar. 
2.3.4 Concepciones del divorcio 
Desde el punto de vista legal, Código Civil, (2007), “El divorcio disuelve el  vínculo matrimonial 
y deja a los cónyuges en aptitud para contraer un  nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 
establecidas en este código”, (p.38) La legislación ecuatoriana  establece dos tipos de divorcios: el 
consensual y el contencioso: 
 
El divorcio consensual.- es el que se decide por mutuo consentimiento, de la pareja, que es declarado 
por sentencia judicial,  y está previsto en el Art. 107 del Código Civil. 
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El divorcio contencioso.- Es el solicitado por uno de los cónyuges, sin o contra la voluntad del otro, 
por uno o varias de los causales, las mismas que están  establecidas en el art. 110 del Código Civil. 
El Código Civil en su Art. 110,  contempla cierta normatividad con respecto a las causales de un 
divorcio y las que señalaremos: 
“Causales criminológicas.- son consideradas el adulterio, el atentado contra la vida del otro 
cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y perversión sexual, malos tratos e 
injurias, intento de prostitución. 
Causales simplemente culposas.- abandono voluntario 
Causales eugenésicas.-enfermedades, alcoholismo, toxicomanía. 
Causales indeterminadas.- el embarazo prenupcial ignorado por el marido, en general las 
causales del divorcio contempladas en el Art. 110 del Código Civil, que contiene acciones u 
omisiones cometidas por uno o ambos cónyuges, que revelan el incumplimiento de los 
deberes conyugales o la violación a ellos, son los que establecerán los causales del divorcio.” 
Código Civil (2007) (p.42) 
Todos estos elementos contemplados en la ley, permitirán que de forma consensuada o bajo 
conflicto, se lleve a cabo un divorcio, sin que  por ello dejemos de tomar en cuenta que éste, 
determinará la pérdida de un proyecto de vida, que fue lo que unió a la pareja, para conformar la 
familia. 
2.3.5 Implicaciones legale 
Las normas establecidas por el Sistema Jurídico Ecuatoriano, de alguna manera han regulado el 
divorcio, no solo en parejas que han contraído matrimonio, sino también en aquellas que han 
convivido en unión de hecho, que las vemos señaladas en el Código Civil, en sus  arts. 107 y 110 
Las causales del divorcio se considera la división de un mismo concepto, que tiene que ver con la 
inobservancia de los compromisos y deberes, a los que se comprometieron los cónyuges el momento 
de contraer matrimonio, y éstos conllevan a un atentado a la personalidad del otro cónyuge, o 
comportamientos que demuestran la imposibilidad de continuar la relación matrimonial, que pueden 
describirse a través de ciertos conceptos; divorcio sanción por una parte, por otra a divorcio 
remedio, si bien es cierto que la sociedad se interesa por el mantenimiento del vínculo matrimonial, 
no es menos cierto un interés jurídico y social de no mantener uniones imposibles, que son fuente 
permanente de problemas y escándalos. 
 
2.3.6 Factores determinantes causales de un divorcio 
Como hemos señalado la legislación ecuatoriana a establecido en el Art 110,  todos los ítems que 
permitirán, de forma legal la disolución o terminación de la relación conyugal, Código Civil, (2007). 
 El adulterio de uno de los cónyuges 
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 Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado habitual de falta de 
armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial 
 Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro 
 Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o cómplice. 
 El hecho de que dé a luz la  mujer, durante el matrimonio, un hijo concebido antes, siempre 
que el marido hubiere reclamado contra la paternidad del hijo y obtenido sentencia 
ejecutoriada que declare que no es su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código. 
 Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, o a uno o más 
hijos, 
 El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, considerada por tres médicos, 
designados por el juez, como incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 
 El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o en general, toxicómano. 
 El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge por más de un año ininterrumpido. 
(pp.43,44) 
Es importante señalar, que no solo las establecidas en la ley, pueden estar relacionadas con el 
rompimiento de una pareja, sino también causas internas, entre las que  podríamos mencionar: 
 Las expectativas personales que son distintas a las de su pareja. 
 Intolerancia ante sus diferencias 
 Falta de conocimiento de nuestras propias expectativas, es decir no sabemos qué es lo que en 
realidad queremos. 
 Inmadurez, el matrimonio se produjo a edad muy temprana    (adolescentes) 
 Celos, causada por una falta de seguridad sobre sí mismo (a) lo que puede crear una 
dependencia de su pareja, como consecuencia de una baja autoestima. 
 No hay compromiso emocional en la relación. 
No siendo menos importantes las causas externas  como: 
 Comunicación determinada, como el poco o nada de diálogo en la pareja. 
 Situaciones críticas como un embarazo no deseado. 
 Rutina es decir la poca manutención de detalles en la pareja. 
 Violencia intrafamiliar, determinada puede ser por el alcoholismo, drogadicción. 
 Migración, como otro factor de terminación de la relación de pareja. 
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Todo lo que hemos señalado como base legal, así como también comportamientos que afectan de 
forma negativa a la pareja; son causales para buscar un divorcio. 
2.3.7 Consecuencias legales y sicológicas 
Entre las consecuencias legales de un divorcio está; el establecimiento de la custodia de los hijos, 
los cuales estarán representados por un curador  Art. 111 Código Civil, 2007,  la liquidación de la 
sociedad conyugal, la cantidad que se ha de entregar como manutención para los hijos, éste como 
requisito indispensable que los padres deben resolver, y que en la audiencia de conciliación, el juez 
establecerá  las cantidades precisas y suficientes, en porcentaje al sueldo que percibe el alimentante, 
también se acordará cual de los cónyuges, tomará a cargo el cuidado de los hijos, así como los días 
y horas, de visitas y vacaciones, que los hijos pasarán con el padre, o la madre según sea el caso.  
 
Si se disuelve  el vínculo matrimonial, se pone fin a la sociedad conyugal, cesan los deberes 
inherentes al matrimonio, como son la convivencia, la protección, sucesión, domicilio legal; se puede 
revocar las donaciones por parte del cónyuge, desaparece ciertas incapacidades como, el ex cónyuge 
podrá ser testigo en materia penal, contra el otro cónyuge, el derecho a la parte de los bienes de la 
sociedad conyugal. 
En lo que respecta a las consecuencias psicológicas, es necesario  analizar las estrategias de 
enfrentamiento que utiliza  la pareja, durante la separación y los recursos que se empleará en este 
proceso, podemos mencionar la “masculinidad” y “femineidad” establecidas en la cultura. Entre las 
características  que  presenta estos factores es: la insensibilidad afectiva de los varones, la sensibilidad 
emocional de las mujeres.  
Algo que podemos resaltar, es el cambio de actitud de las mujeres hacia el divorcio, sobre todo 
porque acuden a él como alternativa de cambio con mayor frecuencia. Esperan mucho más del 
matrimonio que en otras épocas, consideran que éste debe cumplir sus expectativas, para justificar 
su conservación. Destacando que son las mujeres las que mayormente presentan la solicitud de 
divorcio, para dar inicio al proceso jurídico de la separación.  
Sin embargo, es necesario reconocer que se trata de un proceso difícil para ambos cónyuges, dado 
las pérdidas que supone, la cercanía a un futuro incierto o no contemplado; la vivencia de dolor; el 
sentimiento de culpa por la desestructuración del sistema familiar; y el desgarramiento emocional de 
una relación significativa que no pudo conservarse. 
Este proceso no solo afectará a la pareja, sino a todos  los miembros de la familia, pues éste 
conlleva una pérdida tanto para padres, como para hijos,  debido a  los cambios que genera en su 
forma de vida, su estabilidad económica y en sus relaciones sociales que traerán como consecuencias, 
inseguridad y miedo al futuro,  sentimientos de tristeza, dolor y rabia.  La pareja debe conocer lo que 
sucede después del divorcio, a fin de prepararse para enfrentarlo,  ayudar a los miembros de la 
familia, adaptarse a este nuevo sistema de vida, y si fuere necesario buscar ayuda profesional, para 
llevar a cabo un divorcio consensuado, que no permita mayores cambios, e inestabilidad, sobre todo 





2.3.7.1 La división de bienes 
El Art. 112 del Código Civil, (2007), dice “En todo divorcio, el cónyuge que carece de lo 
necesario  para su congrua sustentación, tiene derecho a que se le entregue la quinta parte, de los 
bienes del otro, salvo que sea el causante del divorcio”  (p. 44),  pero si tuviere bienes no de tanto 
valor, solo tendrá derecho al complemento, para tal efecto se tomará en cuenta el valor de sus 
gananciales en la sociedad conyugal.  
Durante el matrimonio se busca juntar los recursos necesarios para la subsistencia económica y 
bienestar de la familia, a partir de la decisión de divorciarse, así como de la presentación del proceso 
legal del divorcio, estos recursos económicos, serán reclamados por el cónyuge que considera que 
no tiene los medios suficientes para la manutención del hogar, y que  servirán como asistencia 
económica, este es un medio cautelar o de prevención, dirigido a satisfacer las necesidades de la 
familia que pierde al proveedor. 
 
2.3.7.2 Tenencia de los hijos y pensiones 
El juicio de divorcio repercute sobre la manutención de los hijos menores de edad, por esta razón 
se hace necesaria la adjudicación de la tenencia de los hijos menores, alguno de los padres o a veces 
a un tercero, pero el carácter de estas disposiciones son temporales, esto es revocable y susceptibles 
de modificación, según el interés de los hijos o la necesidad que se presentare.  
El criterio del Juez en este caso es fundamental, no debe ser otro que el interés del bienestar  de 
los menores, es decir el bienestar material, psicológico y moral de los menores, en concordancia con 
los Art. 115  del Código Civil. 
La tenencia o patria potestad de los hijos, se considera al conjunto de derechos y obligaciones de 
los padres, con respecto a sus hijos no emancipados,  esto hace referencia al cuidado, educación, 
desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de conformidad a la Ley. El Art. 106 del Código 
de la niñez y la adolescencia, el Art. 283 del Código de procedimiento Civil, que establece  la 
posibilidad de que el niño o niña, que estén en condiciones, podrán expresar su opinión con respecto 
a decidir con quién quieren vivir;  sin que por eso pierdan sus derechos. A falta de acuerdo entre los 
padres, se entregará la custodia al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional, madurez 
psicológica,  como que presente mayor estabilidad familiar. 
En realidad a la hora de decidir cómo se asume el cuidado de los niños, es preciso considerar,  
muchos aspectos para que la decisión beneficie a los hijos,  atendiendo sus necesidades en la medida 
que el proceso va avanzando, por ejemplo, circunstancias como la enfermedad, u otra dificultad 
inesperada, ameritan que se reconsideren los acuerdos que se hayan establecido, hasta el momento.  
Otro aspecto a considerar, es comprender que los niños necesitan  tiempo para ajustarse a las 
nuevas circunstancias, que en muchos de los casos su actitud puede resultar  difícil de  manejar para 
los padres. Poco a poco padres e hijos se irán adaptando a la nueva situación familiar, la verán como 
más común y rutinaria. Los padres tienen que  sobreponer sus intereses, a los de los hijos y hacer un 
uso adecuado, de su poder o prestigio frente a  éstos.  
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En lo que respecta a las pensiones alimenticias, el Código Civil, en su Art. 735. “termino para la 
acreditación del derecho del actor. Fijación de la pensión provisional”, en la propuesta de la demanda 
de alimentos, el juez concederá al término de cuatro días, para que se acredite este derecho,  tiempo 
en el cual el juez señalará una pensión provisional que luego será sustanciado (presentación de 
pruebas) en juicio ordinario, para la fijación de la pensión definitiva, en el caso de la mujer  deberá 
probar además el proceder del demandado, que no es otra cosa que el abandono del esposo, o si se 
separo por causa justa. 
Es necesario señalar que con el divorcio, no termina la obligación que tienen los padres con sus 
hijos, la obligación alimentaría es por parte de ambos padres, de acuerdo a lo que determinan los 
Arts. 107 y 115 del Código Civil,   esto es que antes de que el Juez dicte sentencia, lo ideal será que 
la situación alimentaría de los hijos esté acordada, caso contrario será este quien lo establezca en 
base a la tabla de distribución salarial.  
Es la manera como las obligaciones de  la manutención de los hijos se establecen con acuerdo o 
bajo el régimen de la ley, el cobro de las pensiones alimenticias y quien debe hacerlo, así como 
también el Art. 738 señala la manera para asegurar el pago de estos rubros. 
 
2.3.7.3 Régimen de visitas 
Uno de los principales incumplimientos de las obligaciones familiares, después de dictada la 
sentencia de divorcio, constituye lo que se refiere al régimen de visitas, comunicación y estancia de 
los hijos  con el progenitor que no viva con ellos, este es el derecho a las visitas; como elemento 
esencial en la estructura de las relaciones familiares, después de la disolución del vínculo matrimonial 
pues vale la pena no olvidarse, sino recordar que constituye un derecho fundamental de los hijos, 
comunicarse normalmente con sus padres. 
La visita a sus hijos, a los que el cónyuge tiene el derecho y el deber, de visitar y comunicarse 
temporalmente con sus hijos, en unos casos no quiere hacer uso de esta facultad, en este caso, a los 
derechos que le asiste la jurisprudencia, no se le puede imponer, este es un derecho y un deber de 
voluntad y amor. 
Podemos señalar que pocas cosas podrían contribuir a mitigar y suavizar los pleitos 
matrimoniales, como el tema de la tenencia de los hijos, se puede mencionar que este derecho 
usualmente es dado a la madre, y que con el padre se verán el fin de semana, en vacaciones, 
desgraciadamente como mencionamos en el párrafo anterior, estas visitas suelen ser en unos casos 
muy poco frecuentes, lo que puede afectar el desarrollo emocional y el bienestar de los hijos, aunque 
hay que señalar casos excepcionales, en los que se impide la visita de los padres, por violencia. 
Pero si la distribución del cuidado y compañía de los hijos, entre los cónyuges que se han separado 
o divorciado, no está bajo acuerdo, no hay posibilidad de partirse a los hijos de forma salomónica, o 
turnarse por meses a que tengan una estancia equitativa, de reparto del tiempo, partiendo 
naturalmente de las necesidades educacionales, afectivas y escolares. 
El derecho de visitas es fundamental, pero es común que el progenitor que tiene a su cargo los 
niños,  no permita que lo haga, como una forma de castigo al cónyuge, obstaculizando con mil 
argucias el cumplimiento de tal derecho, sin considerar que este tema es muy delicado, por los efectos 
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que estos pueden causar en los hijos que, incluso cuando los padres son violentos, los niños pueden 
echarlos de menos. 
El Art. 122 del Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece “Obligatoriedad en todos los 
casos en que el juez confíe tenencia o  ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá 
regular el régimen de visitas” es decir que el otro podrá visitar a su hijo o hija. Pero es preciso señalar 
que este régimen de visitas puede ser revocado cuando hay violencia física, sicológica o sexual, es 
decir que se podrá negar las visitas, o éstas serán en forma dirigida, esto es según la gravedad de la 
violencia.  
2.5.8. Consecuencias y comportamiento en la mujer 
Las consecuencias que la familia puede tener fruto de un divorcio, están determinadas en los 
cambios;  emocionales,  económicos y sociales,  que traerá como consecuencia, cierto 
comportamiento de la mujer divorciada, y éste dependerá, según como este proceso se haya llevado 
a cabo,  si fue consensuado,  bajo conflicto o presión. 
En el caso de ser una divorcio consensuado significará que la pareja ha asimilado sus problemas, 
ha considerado que la separación es la única alternativa, sin que por ello signifique una ruptura de la 
relación con los hijos, el apoyo por parte del progenitor que abandonó el hogar el momento que los 
hijos lo necesiten, este tipo de ayuda o colaboración contemplado en lo cotidiano, hasta que la familia 
logre acomodarse a su nuevo sistema. 
Si por el contrario el divorcio se da, por una de las causales determinadas en el Art. 110 del Código 
Civil, significará; que no se han puesto de acuerdo en la parte económica, ni en la separación misma, 
lo que puede ocasionar en la pareja  un desgaste emocional muy grande y  un deterioro en las 
relaciones. En algunos de los casos, esto se podría señalar, que es el inicio de una guerra, en la que 
se buscará hacer daño al cónyuge  que abandonó el hogar, o por el contrario, caer en una profunda 
depresión y no lograr asumir el nuevo rol. 
Es necesario tomar en cuenta que en nuestro medio, en gran porcentaje es la mujer quien se queda 
con la responsabilidad de los hijos, esto puede llevar a una desorganización del sistema por una falta 
de criterio en manejar la relación con el padre de sus hijos, tratando de manipular o hablar mal de su 
esposo. Si por el contrario su posición es depresiva, la comunicación con sus hijos va a tender a ser 
muy limitada, lo que puede llevar a delegar responsabilidades en el hijo (a) mayor, perdiendo de esa 
manera el rol que le corresponde.  
2.4 Nuevo  Rol de La Mujer en la Estructura  Familiar 
Es importante recordar que uno de los principales progresos de la vida moderna, ha sido el cambio 
de rol de las mujeres en nuestra sociedad, a través de la libertad económica y la política de igualdad 
con los varones. Esta modificación en las relaciones de orden tradicional, tuvo como consecuencia 
el aumento de disputas conyugales, tomando en cuenta que este proceso se ha dado a tal velocidad 
que ni las mujeres han logrado asimilar dichas realidades y ajustarse a los nuevos roles.  
Se puede mencionar que la primera Guerra Mundial y la revolución Industrial, se consideran los 
actos decisivos que han cambio la situación de la mujer, poniéndola en igualdad laboral con los 
hombres, iniciando la “revuelta”  en la que las tareas estaban determinadas por la constitución y las 
necesidades biológicas, señaladas por la cultura del hombre, que tenia la tendencia a desvalorizar a 
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la mujer, es este el momento en donde se establece una confusión de roles en ambos sexos, enfrentar 
esta nueva situación trae confusión y esta no encuentra compatibilidad con la realidad y la tradición. 
Es así que las parejas jóvenes que acaban de contraer matrimonio tienden a experimentar 
sentimientos de desilusión pues el rol que esperaban de su esposa o esposo era muy distinto, un 
ejemplo de esta confusión, puede darse en el hecho de que una mujer, puede querer ser buena madre 
y esposa, pero sentirse atraída por un empleo interesante, o el hecho de optar por su propia carrera, 
y la libertad que esto le significa, por lo que estas situaciones exigen mucho de la capacidad  de los 
varones. 
Durante  las fases de crisis las familias pasan por ajustes, los patrones de interacción cambian, así 
como los roles y las reglas que guían la actividad diaria, esta hace que los hechos sean predecibles y 
que cada miembro de la familia sepa que espera del otro, esta estabilidad puede verse perturbada por 
hechos como el divorcio, esta crisis puede estar acompañada de incomodidad y vulnerabilidad. 
 El  divorcio es siempre una situación dolorosa tanto para hombres como para mujeres, ambos 
terminan heridos y con una baja autoestima, por todos los cambios que tienen que enfrentar, que 
pueden llevarlos a sentimientos de ira, depresión, así como un gran resentimiento hacia el cónyuge, 
que puede provocar rechazo al sexo contrario. Con el tiempo las personas lograrán mirar en la 
separación, una decisión acertada, de la que no se arrepienten, que por el contrario le abre las puertas 
a nuevas posibilidades, al crecimiento emocional y personal, a la posibilidad de mantener nuevas 
relaciones en un futuro, por lo que el divorcio puede ser una crisis que ofrezca nuevas oportunidades. 
Como vemos el desarrollo de la familia, exige de la mujer el cumplimiento de ciertos roles 
determinados por la sociedad, la cultura y las expectativas de su pareja, pero la globalización que 
determina necesidades diferentes en la sociedad, ha permitido cambios en la familia y la mujer como 
parte integral, tal es así que la mujer ya no es solo madre y esposa sino también trabajadora. 
En el caso de que la pareja, haya tomado la decisión de divorciarse, el rol de la mujer cambiará 
aun más, pues pasará a ser el principal proveedor de la familia, En algunos casos, contará con el 
apoyo del padre de sus hijos, (divorcio consensuado) y se mantendrá la relación parental, en el 
segundo caso esta relación se perderá y ella pasará no solo a ser la principal proveedora del hogar, 
sino quien asuma la restructuración de la familia, y quien distribuya los nuevos roles en esta nueva 
estructura familiar.  
La experiencia del divorcio, puede causar problemas conductuales y emocionales en los hijos, 
que puede durar hasta la edad adulta, debido a una mala adaptación, esto puede darse debido a la 
experiencias de riesgos que lo preceden; como los conflictos entre padres e hijos, o matrimoniales, 
por lo que un divorcio consensuado permite que se llegue a acuerdos favorables, que den la 
estabilidad y la madurez emocional de los hijos, así como la aceptación de la terminación de este 
proyecto de vida, y el comienzo de uno nuevo, bajo diferentes circunstancias y con nuevas 
responsabilidades. 
2.4.1 Relación de la mujer y sus hijos 
Se considera que la relación padres hijos es de gran importancia, y esta  influirá en el 
comportamiento de sus hijos. Los padres son los principales y más influyentes agentes de 
socialización en la vida de los hijos, por lo tanto, juegan un papel crucial en su desarrollo, a lo largo 
de toda su vida. También pueden ser factores contribuyentes al ajuste psicológico de los hijos. Las 
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funciones de padres, así como de esposos, la calidad de su relación y la satisfacción de estar juntos, 
también pueden ser factores contribuyentes al ajuste psicológico de los hijos.  
De igual manera los conflictos que enfrentan los padres diariamente y el estrés experimentado 
debido a funciones relacionadas con la crianza pueden influir sobre las características de los hijos, 
uno de estos conflictos puede ser el divorcio o la separación que va a hacer que las relaciones dentro 
de la familia cambien y bajo este proceso, la madre va a tener cambios en la relación con los hijos, 
sobre todo porque las responsabilidades a cumplirse serán diferentes. 
2.4.2 La nueva estructura familiar 
La percepción que  la mujer tiene sobre  el  proceso del divorcio, su elaboración, condiciona la 
posición que esta adopta para desarrollar su familia, modificando pautas y estructuras que definían 
el funcionamiento familiar. La elaboración psicológica del proceso de divorcio, es decir, la 
superación de la tercera etapa, (elaboración de la ruptura), favorecerán la adaptación gradual de la 
mujer a su nueva realidad, el planteamiento de nuevos  proyectos personales, que incluyen metas y 
objetivos a alcanzar a corto y largo plazo. 
Estas metas abarcan el desarrollo de una realidad familiar que se estructura con ausencia del padre 
natural o biológico,  la incorporación de modificaciones que tienen un fin común; garantizar la 
estabilidad y el bienestar del grupo familiar.  
La aceptación y valoración en la mujer, acerca de la separación, garantiza una apertura para el 
desarrollo de la familia  y de los cambios (internos y externos) que se generarán como resultado del 
divorcio, permitiendo el crecimiento del sistema y de sus miembros. La mujer ha sido una de las 
protagonistas fundamentales de los cambios que han impactado el desarrollo de la familia en nuestra 
sociedad. Durante los últimos años las mujeres continúan siendo la  figura central en la familia, las 
que garantizan la reproducción física de sus integrantes, así como también quienes mantienen  el  
nivel de comunicación e intercambio afectivo al interior del grupo. 
El sector femenino ha sido por largo tiempo, centro de múltiples políticas sociales dirigidas a 
incrementar su participación en esferas de  importancia económica y social para los  países, estos 
acontecimientos han influido notablemente en el comportamiento femenino, introduciendo 
modificaciones en los estilos, normas de vida, patrones de comportamiento y modelos de 
comunicación implementados por la mujer.  Así, es frecuente encontrar en nuestra realidad social 
criterios y concepciones acerca de la mujer, que aún reflejan la reproducción de actitudes y creencias 
típicas de la cultura patriarcal. 
Estos contenidos siguen siendo valorizados en nuestra sociedad y revelan la existencia de 
desigualdades genéricas, fundamentalmente en el ámbito doméstico. El proceso de asimilación e 
incorporación de nuevos valores; de creación de estilos de vida diferentes; de modificaciones de 
normas, roles y patrones interactivos en el ámbito familiar, ha sido resultado de contradicciones y 
equilibrios entre lo asignado culturalmente y las nuevas formas de asumirlo.  
Avanzar en la comprensión de los procesos de cambio, que se han gestado en las familias y en 
particular en la mujer, sugiere conocer cuáles han sido las  transformaciones más significativas que 
han incidido en el grupo familiar. La sociedad ha ido cambiando de escenario con las grandes 
transformaciones sociales,  que dieron la posibilidad para la constitución de un modo diferente de 
vida familiar en el que se destaca precisamente: la incorporación de la mujer al mercado laboral. Este 
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ha sido uno de los factores que ha originado los cambios demográficos, sociológicos y psicológicos 
más importantes en la familia. 
2.4.3 Los niños y el divorcio 
El divorcio de los padres es una situación de mucha tristeza y estrés para los niños, tomando en 
cuenta que el matrimonio, es cada vez una institución menos permanente, así como opcional. Los 
niños tendrán que enfrentar una serie de situaciones estresantes y adaptativas, las mismas que están 
relacionadas con sus padres, problemas como la adaptación, que es considerada menor en hijos de 
padres divorciados que aquellos que permanecen en familias intactas, aunque no se conoce la 
gravedad y extensión de este problema, lo que sí es considerado un grupo vulnerable, por lo que será 
necesaria mucha paciencia a fin de explicarles las razones de la separación y que previo las etapas 
de negación, tristeza enfado, resignación y asimilación el proceso familiar de adaptación se desarrolle 
con el menor dolor posible.  
La familia es un sistema que esta interrelacionado, en donde cada integrante juega un rol, un lugar 
y un espacio, cuando se produce un divorcio este sistema cambia y el lugar que tenía la pareja cambia 
para formar dos sistemas familiares, uno los hijos con uno de los progenitores,  el otro del progenitor 
que ha salido de casa. Pero hay que tomar en cuenta que el momento de comunicar esta decisión a 
los hijos es muy difícil, pues hay que buscar la manera más adecuada para explicarles lo que está 
pasando y las razones por las que se van a divorciar, a fin de que los niños no se sientan responsables, 
lo que permitirá que estén más seguros y con menos miedo. 
Hay que tomar en cuenta que en ese momento se van a sentir muy tristes, pero los padres tienen 
que estar seguros que no van a perder su amor ni su respeto y que siempre seguirán siendo sus padres, 
es importante que la comunicación sea clara y que se mantenga siempre el control de la situación, 
informándoles las razones propias de su separación. 
La armonía marital se considera que tiene gran influencia en la crianza de los hijos, si los padres 
son personas inseguras, inmaduras e infelices, se notará en la relación de la pareja, esta será 
insatisfecha y conflictiva, por lo tanto el niño no podrá recibir lo que necesita para su desarrollo 
psicológico adecuado, su autoestima se verá afectada, sin por ello dejar de señalar que no hay padres 
perfectos, lo importante es buscar mejorar las relaciones familiares, en las circunstancias que sean, 
sin dejar de mencionar que el delicado equilibrio que las sostiene, requiere de ajustes para superar 
los conflictos y dificultades, y esto supone muchas veces también pasar por momentos de dolor, falta 
de entendimiento o incomprensión. 
Hay varios factores que pueden ocasionar dificultades en la pareja y estas pueden ser; una mala 
comunicación, falta de intimidad sexual y afectiva, expectativas idealizadas que dan lugar a continuas 
decepciones que llevan al deterioro de la pareja y por ende a la separación. Lo importante en esto es 
pensar que pasa después de la separación, en algunos casos las parejas llegan a un entendimiento que 
les permite cooperar y reorganizar su vida ejerciendo la función de padres, por el contrario hay otras 
que les cuesta evitar la hostilidad y es donde los hijos se ven involucrados,  lo que hará que una 
separación sea  traumática.  Por lo que habrá ciertos comportamientos que las pongan en 
circunstancias poco comunes como; el hecho de asignar el papel de marido o mujer al hijo o hija 
mayor, estableciendo una carencia del modelo de identidad sea este  masculino o femenino. 
La madre puede ver alterado su estado emocional, la depresión puede afectar de forma negativa 
en la crianza de los niños, sobre todo en las competencias sociales y el bienestar emocional, estudios 
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demostraron que la depresión de los padres tiene una influencia bidireccional sobre todo si estos se 
dan en procesos vitales, pues el estrés vital afecta a los padres como a los hijos, y conduce a la 
acumulación de problemas familiares y crea tensiones crónicas. 
Lo mismo podemos ver en el nivel académico, pues la ausencia del padre se considera tiene 
afectación en la motivación de logros y aspiraciones educativas. En los meses que siguen al divorcio 
la mayoría de los niños experimentan dificultades y desórdenes de conducta, como agresión, 
desobediencia, falta de autorregulación, baja responsabilidad social, y en menor medida depresión 
ansiedad, que puede ir mejorando con el tiempo, aunque en los adolescentes puede demorar más o 
persistir algunos de los problemas señalados, el ciclo vital influye en la superación de crisis y la 
adolescencia puede alterar las dificultades de adaptación, pero la forma como los padres asumen sus 
roles después de un divorcio, ayudará en la superación de estos conflictos, la figura parental si es el 
padre el que salió del hogar no debe faltar, a fin de ayudar a sus hijos a superar esta crisis, y adaptarse 
a su nuevo sistema de vida. 
Ahora bien, estas familias pueden ser tan funcionales como cualquier familia nuclear, y establecer 
rasgos como el compañerismo, contemplado como una relación más estrecha y cálida entre el 
progenitor e hijo, con una mayor participación a la hora de tomar decisiones, compartir tareas, 
establecer una sola línea de autoridad, que les permitirá una organización más democrática, y 
mantener una estructura familiar abierta. 
Es necesario advertir a los niños las situaciones que van a vivir, lo que permitirá que se cree menos 
angustia y logra bajar las tensiones, pues el desconocimiento puede traer problemas en el desarrollo 
del hijo, si se les informa lo que ocurre, las dudas y culpas serán menos, es una manera de señalarles 
que son importantes, que son tomados en cuenta, y que no dejarán de cumplir con su labor de padres, 
esto les permitirá asimilar los hechos, con todas las emociones que esto implica (tristeza, enfado, 





Una vez planteados los objetivos  a cumplir con la investigación  se debe seleccionar  un 
diseño, que pueden ser experimentales o no experimentales, este no llevara a dar respuesta a las 
preguntas de investigación que nos hemos planteado estableciendo el plan o la estrategia para 
alcanzar la comprobación de los objetivos.  
Enfoque  de la investigación 
Esta es una investigación cualitativa, por lo tanto es inductiva para lo que se debe conocer con 
profundidad el tema que vamos a investigar,  en este  caso vamos a estudiar las experiencias de vida 
de tres familias, por lo que se debe conocer datos de vida  de estas familias, su entorno, quienes son 
los protagonistas así como las consecuencias de los hechos. 
Una investigación cualitativa debe tener objetivos, preguntas de investigación, la justificación y 
la viabilidad así como también la definición del contexto. Los objetivos serán enunciados y 
constituyen el punto de partida en la investigación; la justificación tiene que ver con la razón de llevar 
a cabo esta investigación; la viabilidad es la posibilidad de ejecutarla. 
Modalidad de la investigación 
La tipología  considera varios diseños de investigación cualitativa  Sampieri  R. (2006),    a) 
teoría fundamentada, b) diseños etnográficos, c) diseño narrativo, d) diseños de investigación acción  
(p.686), estos a su vez presentan algunas alternativas más específicas, pero en este caso la 
investigación tiene un diseño NARRATIVO  en donde el investigador recolecta historias de vida y 
experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas Sampieri R. (2006) (p.701), siendo 
este también una forma de intervención, al contar una historia esta permite procesar cuestiones que 
no estaban claras. 
Los datos se obtienen como se ha señalado de autobiografías, biografías, documentos, 
materiales personales y testimonios que será con los que se trabajara las fichas de caso como 
instrumento de recolección de datos. Tipo de investigación 
La investigación que se desarrollo es de tipo descriptiva, esta busca caracterizar un fenómeno o 
situación concreta, señalando sus rasgos más peculiares que van a permitir  responder el  que, el 
cómo, el donde, así como sus interrelaciones. Lo que nos permitió conocer situaciones, costumbres, 
actividades predominantes, las mismas que se conocieron  a través de la descripción de objetos, 
personas, actividades, por lo tanto esta investigación pretende conocer cómo se manifiestan las 
variables de estudio 
Pregunta directriz 
¿Cuáles son las características del nuevo rol de la mujer jefa de hogar y su influencia en las 
interacciones familiares? 
Población y muestra 
Se llevará a cabo en el Centro de Salud Nro. 9, con familias monoparentales debido a un 
divorcio, las mujeres estarán comprendidas entre las edades de 35 a 45 años, que viven en el sector 
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norte, con un nivel de instrucción media, con no más de dos hijos escolares o adolescentes bajo su 
responsabilidad, mujeres que trabajan fuera de su casa, la muestra son tres familias con madres 
comprendidas en  las edades de 35 a 45 años con no más de dos hijos escolares. 
Dentro de los criterios de inclusión esta.  
Edad: entre 35 y 45 años  
Número de hijos: no más de 2 en edad escolar 
Nivel socioeconómico: clase media 
Sector: Barrio Comité del Pueblo sector norte 
Nivel socio educativo: escolarización media  
En tanto que los de exclusión: 
Edad: menor de 35 años y mayor de 45 años  
Número de hijos: más de dos en etapa escolar 
Nivel socioeconómico: baja 
Sector: Sur 
Nivel socio educativo primaria, superior 
Técnicas 
Observación  Los seres humanos  observamos todo el tiempo pero también con frecuencia lo 
olvidamos, en el caso de una investigación cualitativa es necesario estar entrenados para observar 
con todos nuestros sentidos, que  permitirá captar los ambientes y sus actores, clima, aromas, 
espacios, interrelaciones que será lo que se observa en cada familia objeto de estudio,  en estos caso 
podemos señalar que esta técnica permitió analizar las interrelaciones familiares, a través de quien 
habla primero o más, quien llora el momento de hablar de los hechos que han llevado a la familia a 
solicitar ayuda, a mirar si lo analógico y lo verbal no se contrapone.     
Entrevista. Es un procedimiento general, susceptible de aplicarse en todos los casos, es una 
herramienta para recolectar datos y se la emplea cuando el objeto de estudios no se puede observar 
o es muy  difícil,  por lo que su principal objetivo es recabar información en esta investigación sobre 
el estado del paciente y su familia, a través de conocer por parte de la familia los relatos de los 
acontecimientos y conductas que están presentes en la familia y que trasmiten el momento del 
desarrollo de la sesión, en estos casos todo lo manifestado en la entrevista está registrado en la ficha 
de caso, y es el terapeuta desde la coparticipación quien logro recabar toda la información de las 
familias, sus conflictos, por qué se señala en estos casos a los adolescentes como las personas 
problema (PI), sus intentos por resolver los problemas o cambiar las conductas. 
Genograma. “Es una representación gráfica de una constelación familiar  multigeneracional, “mapa 
de rutas del sistema del sistema de relaciones familiares”, Simons F.B, Stierlin H, y Wynne L.C. 
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(1993) (p.179), estos son usados para obtener como una fotografía de la familia, que  servirá de marco 
inicial de referencia para conocer las alianzas, limites, redes,  el ciclo vital de la familia, a través del 
cual se determinara el ritmo de cambio  de la familia, este permitió al terapeuta  formular las 
intervenciones terapéuticas, desde que esta fotografía logra captar en resumen todas las interacciones 
familiares como lo señala el concepto, este ayudo también a plantear la línea base de trabajo 
terapéutico, cumpliendo los objetivos señalados por la familia. 
Instrumentos  
Ficha de caso. Es un instrumento que permite recopilar notas de cada encuentro entre el terapeuta y 
la familia, por lo que pasa a ser un registro de las observaciones del proceso terapéutico. En su 
estructura este debe tener los siguientes ítems para recopilar datos de información general, de 
identificación, de la intervención realizada, de la interpretación de resultados de la entrevista, 
hipótesis, genograma, definición del contexto y otros, la información relevante y sobre todo la 
operativa ayudo a establecer cuáles son las conductas frecuentes y que causan conflicto en la familia, 
así como el cambio mínimo que va desarrollando cada una de las familias hasta llegar a solucionar 
sus problemas en estos casos de comunicación y aceptación por parte de la mujer del nuevo rol que 
tendrá en la familia a partir del divorcio.   
Contrato Terapéutico. Es un pacto o convenio en donde cada parte debería especificar sus derechos 
y obligaciones y donde se responsabilizan y comprometen a cumplir con los compromisos adquiridos 
dentro del proceso terapéutico. Los compromisos son bilaterales y explícitos a seguir en base a una 
línea de acción bien definido, cuyo objetivo es propiciar un cambio en la conducta del cliente, en este 
señalamos los compromisos a los que la familia se tiene que sujetar mientras se desarrolla el proceso, 
entre estos está el tiempo, el costo, y la confidencialidad con la que trabaja el terapeuta. 
Genogramas. “Es un instrumento que sirve para dar una imagen plástica de la información que 
disponemos.”  Navarro Góngora J, (2002) (p. 61), es un  instrumento que a simple vista nos da 
información de la familia así como de su estructura.   
Recolección y procesamiento de la información 
Un estudio cualitativo busca obtener datos de personas, comunidades, contexto o situaciones en 
profundidad,  por lo que buscara o se interesara por los conceptos, percepciones, imágenes, creencias, 
interacciones expresadas en el lenguaje de los participantes, datos estos que se recolectaran, 
analizaran con el fin de responder a las preguntas que se plantea en la investigación  
A continuación se señalan  los elementos que se utilizaron para procesar los datos obtenidos en 
el proceso terapéutico propuesto en esta investigación. 
 La observación: dentro de la investigación que se llevó a cabo esta técnica  permitió analizar 
el contenido analógico, así como las alianzas, su forma de comunicarse, el manejo del poder 
en la estructura familiar, que son los elementos que contempla la Terapia Familiar Sistémica 
Estructural. 
 La ficha de caso: Como hemos señalado ha permitido recopilar toda la información que trae 
consigo la familia, tomando en cuenta dos parámetros la información relevante es decir lo 
que es importante en su historia de vida, la operativa es decir la información que nos 
permitirá trabajar los cambios que se pueden dar en la familia para lograr su restructuración. 
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 3 historias psicológicas sistémicas familiares: Dentro del proceso de investigación se planteó 
trabajar con tres familias en proceso de separación o divorcio, por lo que se recopilo 
información de cada una de ellas y sobre una línea base de trabajo, lograr el objetivo 
terapéutico, que es la superación del duelo, asumir la mujer el nuevo rol monoparental. 
 Informes de caso mediante la utilización del modelo estructural: al cierre del proceso 
terapéutico en este caso de las seis sesiones llevadas a cabo como asesoramiento familiar se 
concluye que; en cada una de las sesiones aparecen  cambios obtenidos dentro del proceso 
en la familia previa la ejecución de las técnicas y las tareas realizadas por las familias. 
 La información proporcionada por el genograma: este nos proporcionó como se ha señalado 
un mapa de relaciones familiares, sistemas de comunicación, alianzas, edades y estructura 
de la familia desde una base de tres generaciones. 
 La reconstrucción de la estructura familiar, a través de técnicas a utilizadas en el desarrollo 
de la investigación: El cambio es lo que busca las diferentes técnicas en TFS, con la 
aplicación de estas se logró cambiar el síntoma y el tipo de interacción familiar, logrando 
que el cliente perciba que es el, el autor de su propio cambio y  perciba el síntoma de forma 
distinta. 
Plan de análisis de la información  
Un aspecto central que rige a la investigación cualitativa  es la adecuación de la evidencia en este 
caso como procedimiento general de intervención se ha contemplado un programa de asesoramiento 
en base a seis sesiones, una cada quince días con un tiempo de una hora por sesión, con el 
acompañamiento de todos los actores, este ofrece una respuesta al planteamiento del problema como 
a las preguntas de investigación planteadas, a través del análisis e interpretación de datos obtenidos 
durante el proceso terapéutico con los instrumentos señalados a continuación.   
 Informes de entrevistas 
 Estudio de genogramas 
 Informes de citas. 
 
Procesamiento de datos  
En el cuadro metodológico  se puede observar de forma rápida y sintetizada los cambios 
alcanzados en los tres casos, todo esto basado tanto en los objetivos como en los indicadores de la 
investigación, mismos que determinan que se cumplió en cada una de las familias, como se puede 





Tabla 1. Cuadro metodológico 
 
Objetivos específicos CASO 1 CASO 2 CASO 3 
Determinar qué características 
permiten la construcción de la 
relación madre hijo posterior al 
divorcio 
 Determinación clara de normas 
y reglas en casa,  
 Una comunicación adecuada 
permite una reestructuración  de 
reglas. 
 Se establece acuerdos y no 
imposiciones asumiendo la 
madre su nuevo rol. 
 Asume el rol de nuevo proveedor. 
 Se establece una estructura 
monoparental. 
 Rompimiento de límites por la 
desorganización fruto de la 
separación. 
 Toma de  decisión de los hijos de ser 
parte de la nueva estructura familiar 
 Comunicación adecuada que logra la 
homeostasis  en la familia. 
 Seguridad  del nuevo rol. 
 Comunicación adecuada 
permite la reestructuración de 
la familia. 
 Establecimientos de acuerdos 
para el cumplimiento de 
normas  
 Afrontamiento de los 
problemas 
Identificar los recursos de la 
mujer posterior al divorcio y su 
relación con su nuevo rol  de eje 
de familia monoparental  
 Planifica mejor su  tiempo con 
sus hijos, mejorando la 
comunicación. 
 Busca conocimientos de la 
adolescencia, debido a la edad 
que presentan sus hijos. 
 Mejora la comunicación, se 
establece mayor seguridad para 
enfrentar las nuevas 
responsabilidades. 
 Moviliza recursos como la 
planificación, el conocimiento y 
la comunicación. 
 
 Manejo de normas previo acuerdo 
que permita aceptar la estructura 
monoparental. 
 Manejo del tiempo, al ser el nuevo 
proveedor, 
  Mejora la seguridad de la madre 
como consecuencia del cambio de 
actitud y la decisión de los niños de 
regresar a conformar con la madre la 
nueva estructura familiar. 
 
 Se establece normas y limites 
con la mejora en la relación de 
pareja. 
 Coopera en la custodia, 
cuidado, y organización de 
tareas 
 Recuperación de expectativas 
en el matrimonio.  





En los tres casos se pudo aplicar el modelo estructural consiguiendo los cambios buscados por la familia, por lo que un adecuado proceso de duelo en la 
familia, permitió  desarrollar la nueva estructura monoparental 
Analizar en qué medida el 
modelo estructural posibilita 
crear procesos eficaces de 
acompañamiento terapéutico  
 Mejora en la comunicación,  
 Asumir sus nuevos roles. 
 Acuerdo de normas y límites 
en la nueva estructura 
familiar 
 Afrontamiento de problemas 
 Recuperación de esperanzas 
y sueños en la nueva 
estructura familiar 
 
 Expresar sentimientos que logran  
confianza y seguridad en los 
hijos. 
 Aceptación de la nueva estructura 
familiar  
 Mejora la comunicación. 
 Cooperación en las funciones 
parentales. 
 Finalización de fantasías de 
reunificación. 
 Aceptación de 
responsabilidad por fallo 
del matrimonio. 
 Se determina una buena 
relación parental,  




RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Análisis cualitativo de casos   
Este estudio cualitativo investigó el proceso de cambio de tres familias dentro de una crisis 
paranormativa (divorcio), que conllevó a una investigación de la conducta sintomática a partir de la 
cual se hizo  un análisis  planteando una línea base, que  permitió conocer las conductas problema 
que se dan con frecuencia en este tipo de situación 
Karl A. Slaikeu, (1988),  señala que “Las crisis de la vida se caracterizan por un trastorno de las 
habilidades para la  solución de problemas y enfrentamientos adecuados anteriores.” (p.75). En los 
casos investigados estos presentaron distintas problemáticas, todas vinculadas al motivo de la 
investigación, esto es el nuevo rol de las mujeres divorciadas y sus interacciones familiares, familias 
estas donde las habilidades para establecer el equilibrio, la comunicación no son las mejores o no 
encuentran el resultado que esperan. 
 A continuación se describe la situación familiar inicial del primer caso tratado en donde  se pudo 
observar que el pedido de ayuda profesional se da por los problemas de comunicación que tienen la 
madre con sus hijos, y que debido a las distintas conductas que han tomado, para llegar a mejorar los 
resultados en los estudios, esta mejora no se ha dado y se mantiene un nivel bajo en su rendimiento 
es decir no pasa de un catorce como promedio en el área escolar.  
En el segundo caso el niño pasa por un proceso depresivo que lo ha llevado a un bajo rendimiento 
escolar, la madre busca la manera de que su conducta mejore pero al no conseguirlo decide acudir a 
un profesional. En el tercer caso al igual que en los anteriores acuden a terapia por el bajo rendimiento 
escolar, y la dificultad para lograr comunicarse con su hijo, aumentando el grado de conflictividad 
el momento de pedir el cumplimiento de tareas. 
En los tres casos la solicitud de apoyo profesional se debió a la presencia de síntomas similares 
en los hijos: dificultades en la comunicación y bajo rendimiento escolar; y por otro lado, las madres 
coinciden en que sus intentos a través de diferentes conductas no han logrado mejorar  la 
comunicación ni el rendimiento escolar de sus hijos. 
Las crisis en las familias les ha llevado a ver que fruto del rompimiento de la estructura familiar  
las madres en estos tres casos han perdido  habilidades dentro de la familia, como la comunicación, 
considerando que el padre era el que lograba estabilizar la estructura familiar, que con su salida del 
hogar se ha perdido el equilibrio y la funcionalidad, por lo que las madres solas no lograran 
recuperarla ni mantenerla.  
Karl A. Slaikeu, (1988) “…La finalidad primordial del ayudante es entonces, ayudar a la persona 
a que tome las medidas concretas hacia el enfrentamiento de la crisis, que incluye el manejo de 
sentimientos o componentes subjetivos de la situación  e iniciar el proceso de solución de problemas” 





En los casos estudiados fue necesario conocer de forma amplia cual es la conducta sintomática, 
lo que permitió trazar una línea base, conocer cuáles son las conductas  más conflictivas o 
perturbadoras  así como su frecuencia. 
En el primer caso lo que crea conflicto entre madre e hijo es el incumplimiento de las normas 
establecidas por parte de la madre,  mientras para María la salida de Juan su esposo, es la causa del 
incumplimiento de normas por parte de Pedro, y por ende  el bajo rendimiento escolar, para Pedro  
en tanto no hay problema que su padre Juan haya abandonado el hogar no ha cambiado en nada la 
estructura familiar, al final considera que “tarde pero cumple con lo dispuesto por su madre María”.  
En el segundo caso se puede presumir que el estado depresivo del niño es fruto del conflicto que 
tiene el con su amiguito en la escuela,  dentro del proceso terapéutico el niño  manifiesta que a “quien 
extraña es a su padre y hermano”  en tanto que la madre maneja la hipótesis de que el problema y la 
actitud del niño es fruto de la relación con el amigo, no la crisis que está viviendo la familia con la 
separación de sus padres, como consecuencia el alejamiento de su hermano y su padre, siendo la 
razón de su estado depresivo, la desestructuración familiar, es  lo que ha llevado a estar lejos de su 
padre y hermano, es lo que se logra determinar dentro del proceso. 
En el tercer caso  se puede percibir el sentimiento de culpa que tiene la madre por separar al niño 
de su padre, tomando en cuenta que era el “quien más pasaba con el niño y lo ayudaba”,  y ella no lo 
puede hacer debido a su trabajo, en ella se establece la duda entre si debe mantener una relación 
conflictiva con su esposo para que su hijo no sufra, o por el contrario aprender a comunicarse de 
mejor manera para lograr que a pesar de que pasa mucho tiempo solo cumpla con las tareas y 
disposiciones dadas por su madre. 
La terapia familiar estructural cuestiona la estructura familiar, por lo que fue necesario conocer 
el desarrollo de cada familia, su estructura y las reglas en cada subsistema, las interacciones que 
organizan los hechos de la familia con el propósito de mantener la relación y  la homeostasis, 
manejando con ello la percepción de cada integrante de la familia, así como las formas de recuperar 
el equilibrio, es donde empieza a aparecer el síntoma a través del paciente identificado. La familia al 
ser considerada un sistema y estar conformada por subsistemas estos se ven afectados por los 
problemas que aparece en la familia, desarrollando conductas como vemos en los casos analizados 
en estados cambiantes de ánimo, rebeldía, poca comunicación, desinterés en el área escolar, entre 
otros.   
Slaikeu K, (1996),“Todos los sistemas de vida tienden a regresar a un estado de equilibrio o de 
homeostasis. Este concepto de la Teoría General de los Sistemas, sugiere que cada sistema, sean 
personas o familias no pueden tolerar el trastorno y la desorganización, por un  periodo largo. Los 
recursos del sistema pueden esperar para hacer los ajustes necesarios y realizar el regreso de alguna 
forma de equilibrio”, (p.27). 
En base a este señalamiento en el primer caso se puede ver durante la entrevista que la madre ha 
buscado formas de que Pedro cumpla con las disposiciones señaladas,  castigándolo, imponiendo 
sanciones siendo estas conductas las que “ha buscado para que cambie la conducta de su hijo”  
soluciones intentadas, y no  han logrado cambios ocasionando por el contrario mayores problemas 





En el segundo caso la inseguridad de la madre  crea un percepción diferente a la real, considerando 
que lo que le preocupa al  niño es un problema escolar no la crisis familiar por la que está pasando 
la familia debido al proceso de divorcio por el que están pasando sus padres, para el niño el divorcio 
de sus padres le ha obligado alejarse de ellos y estar solo con su madre. 
En el último caso la separación de sus padres así como tener que pasar el niño mucho tiempo solo 
y sin ayuda para las tareas, como no tener con quien compartir tiempo libre, ha creado una baja o 
poca comunicación entre el niño y la madre,  asumiendo por parte del niño  que el padre sale de casa 
por culpa de la madre, perdiendo el apoyo y compañía de la que disfrutaba, la madre desarrolla un 
sentimiento de inseguridad a la decisión tomada de separarse de su esposo, la violencia física y 
psicológica existente en la relación hacen necesario buscar una manera de alejarse de su esposo, en 
este caso considera que la separación aunque sea por un tiempo es prudente, pero ante la actitud del 
niño no sabe qué hacer. 
Se puede observar que las crisis en la familia puede traer consigo cambios, que los miembros de 
la familias en ocasiones no pueden manejar, y que de alguna manera buscan mantener el equilibrio 
o la homeostasis, un elemento que puede ayudar es la flexibilidad en los componentes de los sistemas, 
lo que va a proveerles de seguridad, en estas familias que pasan por una crisis como es el divorcio o 
la separación y por lo tanto el sistema familiar se verá sujeto a procesos de ajuste en toda su 
estructura, por lo que cada subsistema buscara soluciones para lograrlo, en unos casos como en los 
que estamos estudiando no dan resultado, lo que ha creado mayor confusión e inseguridad,  el 
problema en las familias tiende agravarse, es la razón de acudir al profesional. 
Navarro Góngora J, (1992), “Se entiende que  las relaciones de pareja descansan  en tres 
fundamentos: habilidades para comunicarse, habilidades para negociar y un buen modelo de solución 
de problemas”, (p.194). En los procesos de estudio se puede mirar. 
Que existe poca o ninguna comunicación entre Juan y María la pareja en el primer caso, no se 
negocia, cada uno toma la decisión que cree mejorara la estabilidad de la familia “..solo le participe 
que lo haría..” esta frase da un indicativo respecto a los elementos que  guían esta  relación de pareja,  
en contraposición de lo que señala Navarro Góngora, al no haber ni comunicación ni negociación, 
cada uno de los miembros del sistema opta por una conducta que cree dará la solución a los problemas 
o la crisis familiar. En el proceso terapéutico cada uno de los miembros participa de su percepción 
lo que les ayuda a determinar posibles soluciones en conjunto, el cumplimiento de responsabilidades 
como estudiantes, mejora su nivel escolar, en el caso de la madre logra un  manejo de normas 
adecuado, una negociación asertiva con los adolescentes, que llevan a una estructuración de la 
familia, permitiendo su funcionalidad. 
En el segundo caso los padres asisten a  la sesión, lo que permite negociar las visitas, el aporte 
económico por parte del padre y romper la alianza establecida entre el padre y su hijo mayor, conocer 
el temor y la razón del estado de ánimo del niño que fue la razón de asistir a terapia, se podría decir 
que se abrió la comunicación y la negociación  en esta familia, dando como resultado una mejor en 
la funcionalidad, mejorando  el nivel escolar del niño que fue el objetivo de la madre.  
En el tercer caso el niño manifiesta a la madre su necesidad de retorno del padre a la casa, lo que 
ayuda a llegar acuerdos con el padre, negociando el tiempo que este pasaría con su hijo, buscando a 
su vez una posible solución a sus conflictos de pareja. 
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Las madres en los tres casos estudiados han logrado aprender a negociar con sus esposos, en tanto 
que con sus hijos,  previa una mejor comunicación se busca negociar las normas y reglas que se 
establecerán en el hogar,  así como fomentar y mantener esta  nueva forma de comunicarse. Se 
establece la aceptación de su nuevo rol y las responsabilidades que este conlleva, otro de los objetivos 
de la aplicación de las diferentes técnicas que ofrece la Terapia Familiar Sistémica que es la 
movilización de recursos de la mujer en su rol monoparental, el resultado es que las mujeres en estos 
tres casos han logrado entre otras cosas aceptar su nuevo rol y desarrollar las habilidades de 
comunicación, logrando el equilibrio en la estructura familiar. 
Minuchin S. (1999), “El marco de referencia del terapeuta es la terapia estructural de la familia, 
un cuerpo de teorías y técnicas que estudian al individuo en su contexto social. La terapia basada en 
este marco de referencia intenta modificar la organización de la familia.” (p.20) El trabajo de estas 
tres familias dentro de su entorno permitió la aplicación del marco referencial logrando la posibilidad 
de un proceso eficaz del duelo de separación, en el acompañamiento del proceso terapéutico, 
logrando la movilización de recursos en la mujer divorciada. 
Caso 1 
Por lo general una familia acude a terapia porque consideran que uno de los miembros tiene 
problemas o que él es el problema en la familia, pero los conflictos que este presenta es un recurso 
que aparece para mantener el equilibrio del sistema, estableciéndose de esta manera una 
disfuncionalidad familiar, en el caso de la primera familia esta refuerza el síntoma al señalar  al 
miembro de la familia como problema. 
Al ser la familia un sistema abierto está sujeto a cambios constantes, que pueden ser 
socioculturales, biopsicosociales que afectan a uno o a todos los miembros de la familia por los 
estímulos provenientes del medio en donde está incluida la familia. Una familia funcional responderá 
a estos requerimientos de manera adaptativa es decir permitiendo que la información entre y salga 
del sistema creando una retroalimentación en la familia, en el caso de la primera familia esta mantiene 
rigidez en sus pautas transaccionales así como también en el manejo de búsqueda de alternativas para 
solucionar sus problemas y el método para mantener la estructura es seleccionar a uno de sus 
miembros como problema. 
El terapeuta funciona en este caso como en los tres fruto de esta investigación, como la persona 
que ayuda al paciente identificado, como a la familia en la transformación de la estructura familiar,  
desde el punto de vista del proceso que establece la terapia familiar sistémica estructural, se asocia a 
la familia desde una posición de líder, sacando a la luz y evaluando la estructura familiar y buscando 
la transformación de la familia en su estructura, entre estas las interacciones. 
En este caso en particular la transformación de la familia partió desde el cambio en las 
expectativas familiares que están gobernando la conducta del PI, la misma que es significativa para 
la familia en todos sus integrantes, sobre todo para el PI quien se sintió liberado en su posición de 
ser el problema dentro de la familia. 
 
Partiendo de esta evaluación se establecieron los objetivos familiares y del terapeuta llevando a 




y el respeto de normas por parte del padre (Juan) al estar este fuera del hogar, mejorando así el 
funcionamiento de la familia. 
El trabajo terapéutico por lo tanto para transformar la familia fue,  desequilibrar el sistema que se 
hizo a través de la alianza en un primer momento con el PI, lo que logro desequilibrar el sistema, 
pero la recuperación de este se  logró cambiando la coalición con otro de los miembros, esta es una 
manera de lograr que la familia se vuelva más flexible y logre superar conflictos, (compensación). 
Las coaliciones son producto del mapa de relaciones familiares que obtenemos de la evaluación que 
hemos llevado a cabo en el genograma. 
Con la ruptura del equilibrio  a través del establecimiento de coaliciones con diferentes miembros 
de esta familia permitió que los otros miembros muevan recursos para mantener la estructura, a lo 
que dentro del proceso y a través de este desequilibrio se buscó manejar a los miembros de la familia 
para que vayan en búsqueda de los objetivos planteados. 
La reestructuración de la familia se logró con las diferentes intervenciones terapéuticas, las 
mismas que llevaron a la unión del terapeuta con la familia en el intento por lograr el cambio, que no 
es otra cosa que utilizar “el propio movimiento del rival para desequilibrarlos” Minuchin S. terapia 
Familiar (p. 204), es decir que se  utilizó las mismas conductas (movimientos) de la familia para 
lograr que esta vaya por la dirección de las metas planteadas. En el caso de la primera familia se 
buscó que se inviertan los roles de enseñar y de aprender es decir la “madre aprehende el hijo enseña”,  
la norma se cambia por encontrar intereses comunes y compartirlos. 
Otros de los elementos importantes dentro de la estructura familiar que se observó son las pautas 
transaccionales, y en estas no deben ser tomadas en cuenta no solo las verbalizadas sino las no 
verbales que van a confirmar o desvirtuar  determinados conceptos que enuncia la familia y que 
señalan al PI como el problema, en definitiva son formas como resuelven sus problemas, la forma de 
aliarse,  coaliciones que establecen como familia, para ello fue necesario utilizar técnicas que 
permitan abrir la comunicación intrafamiliar dentro de la sesión,  que ayudo a que los miembros de 
la familia hablen entre sí, estableciéndose focos de intervención, como la alianza creada entre madre 
e hija utilizándola a esta última como emisario ante el padre de los disgustos y el malestar que se 
crea al permitir el rompimiento de reglas por parte de Pedro, con el respaldo de Juan su padre, una 
alianza para mantener la relación familiar. 
El establecimiento de límites es otro de los objetivos terapéuticos que se consideró en esta familia, 
para ello fue necesario crear un intercambio flexible entre autonomía e interdependencia, lo que 
ayudo en el desarrollo psicosocial de los miembros de la familia, en el caso de esta familia los límites 
del sistema conyugal sobre todo son muy difusos, razón por la cual se interpone a los hijos en los 
conflictos de la pareja y son quienes trasmites o manipulan para lograr los objetivos con sus padres, 
(pautas transaccionales disfuncionales), al establecer que los padres son quienes deben trasmitir su 
malestar con respecto a la conducta del otro, así como quedarse Rosa en el momento que surge la 
discusión entre María y Pedro,  permitió que se movilizaran recursos en la familia que ayudo con la 
negociación de reglas con los adolescentes, y el rompimiento de las alianzas Madre/hija, Padre/hijo, 
los segundos como emisores de los primeros en su falta de comunicación y acuerdos, es decir se ha 
logrado establecer límites dentro del subsistema conyugal sin la implicación de un tercero, 
consolidando el límite logrando la autonomía del tercer miembro. Esto ayudo en la transformación 
de la estructura familiar, sacándolo a un miembro  de forma definitiva de la familia, en este caso es 
la separación de Juan al tomar la decisión definitiva de María de divorciarse.  
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Esta familia dentro del proceso terapéutico logro cumplir con sus objetivos, como fue la mejora 
en la comunicación con los adolescentes, logran negociar reglas y límites, teniendo como 
consecuencia una mejora en el nivel académico de Pedro y una mejor relación entre hermanos, a su 
vez la decisión de un divorcio así como la desaparición del emisor dentro del subsistema conyugal 
ayudaron a mejorar el respeto y aceptación de normas por parte del Padre, esto dentro del nuevo rol 
que asume María en la nueva estructura familiar monoparental. 
 
Caso 2 
En el segundo caso tenemos  una familia con dos niños un escolar y un adolescente, en donde 
el niño presenta un estado depresivo, la pareja está dentro de un proceso de divorcio, es importante 
señalar que la relación de pareja debe ser prioritaria ante la paternidad, considerando que la 
paternidad es la continuación de la relación de pareja, enlazada esta por el amor mutuo que 
complementa a la familia y los hijos estos son más felices  cuando sus padres están juntos y se aman 
mutuamente. 
No importa conocer cuál es la razón de la separación o el divorcio, considerando que todos 
los seres humanos son buenos en igual manera, pero diferentes a la vez, cada uno representa algo 
especial que no alcanza a modificar en la relación de pareja y que puede ser el factor entre otros para 
terminar con la relación. 
El proceso de intervención pretende facilitar el proceso de duelo por el que están pasando 
estas tres familias, en la segunda familia objeto de este análisis esta busca tener en cuenta las 
variaciones individuales y la adaptación a la nueva estructura familiar que tendrán los miembros a 
partir del divorcio, por lo que buscan ayuda para enfrentar el futuro de manera práctica y sin 
conflictos. 
El proceso de divorcio altera las expectativas y la seguridad que tiene los integrantes de la 
familia, en el caso de esta familia aparece como síntoma la depresión del niño, esto como una manera 
de buscar el equilibrio en la familia y el reencuentro de sus padres. Para los hijos no hay argumento 
para informar  que sus padres ya no van  estar juntos  y que se van a divorciar “pero que siempre los 
amaran y apoyaran” es lo que esta familia logro trasmitir durante el desarrollo de todo el proceso 
terapéutico. 
La familia es donde encontramos y desarrollamos los más importantes valores y objetivos, 
su adaptación social, por lo tanto lo que  sucede en la familia afecta en la vida de sus integrantes, de 
esta dependerá también la superación  de las crisis que  puede enfrentar, en el caso de esta familia 
necesito de ayuda por lo que acuden a terapia, con el propósito de abrir nuevas perspectivas en la 
solución de sus problemas. 
La importancia de buscar terapia está en la capacidad para reconocer y movilizar recursos 
que pueden estar mal dirigidos o ser improductivos, pero toda la familia,  basados en la voluntad para 
confrontar así como poner su capacidad para afrontar las crisis y aceptar la realidad, perdonar y ser 
perdonado, que ayudara en la elaboración del duelo, ayudando en la reunificación y la 
reestructuración de la familia, todo esto se dio inicio en la conversación familiar, en el caso de esta 
familia existe fuertes vínculos de lealtad, que lleva a la madre sobre todo a desarrollar sentimientos 





Dentro del proceso terapéutico  con las características y datos que ofrece la familia, fue 
necesario reconocer y distinguir lo esencial de esta información, para determinar las líneas directrices 
y poder intervenir, entre estos elementos se consideró la forma de comunicarse de la familia, el tipo 
de estructura que determinan la dinámica de la pareja y que no puede separarse de la familia, en el 
caso objeto de estudio el rompimiento de la pareja a través del divorcio, ha ocasionado que la familia  
pase por una crisis que consideran no han podido superarla,  considerando que  la patria potestad la 
tiene el padre que sería la parte legal, pero que  bajo su nueva estructura familiar, uno de los niños se 
reintegra con la madre, es donde aparece un estado depresivo del niño a pesar de ser su voluntad la 
de estar con la madre. 
Dentro de la relación de pareja lo que mencionan es la violencia familiar, el alcoholismo y 
la infidelidad por parte del esposo, lo que han llevado a la relación a un deterioro que consideraron 
poner fin a través del divorcio, en el caso de la madre ha pasado también por un deterioro de su salud, 
no trabaja ni lo hizo durante el tiempo que duro el matrimonio, lo que a creado un mayor temor en 
responder a las nuevas responsabilidades, fue la razón de aceptar dentro del proceso de divorcio la 
entrega de la patria potestad de los niños al padre, el regreso de su hijo a su lado así como su actitud 
de tristeza ha permitido que considere entre otras la opción de trabajar, es la primera decisión que  
toma para hacerse cargo de su familia, y que le gustaría que su hijo mayor también estuviera con ella 
porque los dos niños se llevan muy bien y ayudaría a mejorar el estado emocional del más pequeño. 
Mónica considera que los primeros pasos para aceptar su nuevo rol es trabajar, lo que ayudo 
en la aceptación de  la nueva estructura familiar, ayudándose de esa manera en su rol de nuevo 
proveedor del hogar, aunque aun queda el cuidado de su salud,  su decisión es pasar por mantener un 
control periódico que le permita cumplir con los objetivos que se plantea con la actividad laborar que 
ha iniciado, todos estas decisiones le han permitido sentirse más segura en su nuevo rol. El estado 
emocional de Alejandro, las decisiones tomadas con respecto a su salud y trabajo ha logrado que 
Byron su hijo mayor tome también la decisión de reintegrarse al hogar de su madre y a través de esto 
que Alejandro cambie su actitud. 
Entre sus nuevos roles esta ahora establecer reglas en el hogar con el fin de mantener una  
relación estable y de confianza con sus hijos, con dificultad y bajo negociación y apoyo mutuo logran 
estructurar  su familia y aceptar que son diferentes como familia, que lo que quieren es estar con su 
madre, en tanto que Mónica manifiesta haber logrado confiar en sí misma y que puede enfrentar su 
nuevo rol como madre, trabajadora  mujer y nuevo proveedor de su hogar, que aprendió hacerse 
cargo de  su vida y hogar.    
 
Caso 3 
Dentro del subsistema conyugal, la pareja tendrá que estar clara de las expectativas diferentes 
que cada uno tiene con respecto al matrimonio, con el propósito de lograr asimilar la información, lo 
que les permitirá también la forma de tratarse, las reglas sobre intimidad, cooperación, 
permitiéndoles conocerse para poder responder a las necesidades de cada uno,  así como a enfrentar 
los conflictos que pueden aparecer dentro de la pareja, las pautas que se establecerán  para expresar 
y resolver los problemas es un aspecto esencial en la pareja. 
Como se ha señalado, el establecimiento de las pautas para resolver problemas como el 
conocer las expectativas de la pareja permiten un desarrollo adecuado de la familia, estos son  
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elementos  que en esta pareja no está clara, por la información proporcionada por María, al mencionar 
que está separada de su esposo y el pedido de poder tener una sesión a solas sin presencia de su hijo, 
con el que tiene muchos problemas para comunicarse, así como que este cumpla con las tareas y 
normas, lo que se puede decir que lo que pasa en la pareja afecta a toda la estructura familiar, por lo 
que las reglas tienen que ser modificadas para que sea satisfactoria para toda la familia. 
Al inicio de la pareja cada cónyuge experimenta cambios que permiten la nueva unidad de 
la pareja, cada uno tiene que convertirse en parte del otro, en esta pareja la complementariedad  ha 
producido dificultad, María no conoce por lo que menciona ni donde trabaja su esposo, “así fue desde 
que se casaron”  considera que la diferencia de edad puede ser una razón,  otra la de vivir con los 
padres de su esposo que les ayudaron, pero esto no solo les ha afectado en su relación de pareja sino 
también en su “falta de responsabilidad económica”  por lo que decide separarse, y Bryan quiere 
también irse con su padre, el problema con su hijo es que no sabe cómo lograr que cumpla las tareas 
y haga lo que le manda, la culpa de la salida  del padre de la casa y la falta de ayuda en hacer los 
deberes, jugar, actividades que lo hacía con su padre han causado gran conflicto entre ellos. 
La Terapia familiar tiene como función la reestructuración de las relaciones existentes y lo hace 
de diferentes maneras una de estas es superando los conflictos, en el caso de esta familia a través de 
hablar cosas que hasta el momento no han sido posible, en este caso hacer saber al niño que la relación 
de sus padres está deteriorada y que es la razón por la que con “frecuencia pelean” pero que esto no 
va a impedir que su padre este con él y lo acompañe durante el tiempo que ella está trabajando, se ha 
movilizado recursos que les han permitido manejar la culpa de la madre por separar al niño de su 
padre, con el hecho de que no hay impedimento para que él llegue a casa y comparte el tiempo que 
necesite  para las tareas y jugar que es lo que menciona Bryan, se ha manejado la confrontación, 
María trataba de ocultar las diferencias con su esposo a su hijo algo que en el desarrollo de las 
sesiones era evidente, Bryan menciona que sus padres discuten con frecuencia, con la conversación 
ha logrado María afrontar el problema con el niño aceptar las visitas, lo que ayudado a Bryan a 
mejorar su rendimiento escolar mejorar la comunicación con su madre, aceptando también que la 
separación de sus padres, bajando el nivel de confrontación y violencia logrando establecer acuerdos 
y quererlo sin necesariamente estar juntos. 
 
Respuesta a la pregunta directriz 
“Cuáles son las características del nuevo rol de la mujer jefa de hogar y su influencia en las 
interacciones familiares” 
Del análisis de cada una de las familias fruto de esta investigación se puede concluir que la mujer 
al transformar la estructura de su familia a monoparental como fruto de la decisión de una separación 
o divorcio,  esta asume el rol entre otro de nuevo proveedor, tomando en cuenta que bajo el trabajo 
realizado la pareja llega a acuerdos económicos pero estos no solventaran necesariamente todos los 
gastos de la familia. 
Otra de las características que desarrollan estas tres mujeres es el afrontamiento de sus problemas 
solas, la toma de decisiones, normas y acuerdo lo establecerán ellas y los padres de sus hijos tendrán 
que así respetarlo, porque son el progenitor que se queda con los hijos. Estos elementos sumados a 




comunicarse con sus hijos, logrando la cooperación en las funciones parentales, finalizando una 
fantasía de reunificación, lo que significa que se han adaptado a vivir solas. 
Con estos antecedentes las relaciones intrafamiliares que aparecen al inicio del proceso como 
conflictivas, (poca comunicación, rebeldía, no aceptación de reglas),  se transforman en 
conciliadoras, negociadoras, reestructurando de esta manera la familia, mejorando la comunicación 
y obteniendo mejoras en el rendimiento escolar que fue la razón de acudir a un proceso terapéutico, 
pero logrando la homeostasis familiar haciéndola a la familia funcional.  
Análisis  por sesiones 
Caso 1 
FICHA TELEFÓNICA 
Caso Nº: 1 
 
Fecha: 02 06 2012               Persona que contacta: María  
Quién Deriva: Psicóloga            
Domicilio: Sector Norte Ciudad: QuitoTeléfono: 
Nombre de quién tiene el problema: Pedro 
Fecha unión de la pareja: 14 años 
 
Tabla 2. Miembros que conforman el sistema familiar 
NOMBRE   EDAD/         ESTADO CIVIL                        PROFESIÓN  
Padre:  Juan    40        Casado                         Comerciante 
Madre: María    44         Casada                                    Empl. Público 
Hijo 1: Rosa    14    Soltera             estudiante  
Hijo 2: Pedro    13    Soltero             estudiante 
 
MOTIVO DE CONSULTA (Definición del problema): 
Problemas de comunicación con Pedro, debido al incumplimiento de normas y bajo 
rendimiento escolar 







 El pedido de atención lo hace la madre considerando la relación con su hijo, debido al 
proceso de separación con el padre, y la influencia que este ejerce sobre su hijo. 
TRATAMIENTOS PREVIOS: 
María ha solicitado ayuda a la psicóloga del Centro de Salud. 
MEDICACIÓN:  
Ninguna 
FICHA DE CASO 
Caso Nº:1        Fecha: 
 
Nº de entrevista: 1      Duración: 1h30min 
Participantes: Madre 
Terapeuta/Interventor: Dra. Lilian Toro   Equipo: 
Distribución del espacio:   
 
Ilustración 3. Caso 1 Entrevista 1 
 
 
PRESESIÓN (Primera entrevista): 
Análisis del problema 
La madre señala  que la comunicación con su hijo se ha convertido en problemática debido a la 
separación con su  esposo y a la influencia que éste ejerce sobre Pedro, señala que mientras ella 
establece normas como tiempo para tareas, horas para llegar a casa, responsabilidades en el hogar, 
por el contrario el padre no respeta ni hace respetar lo establecido, sino que apoya el comportamiento 
de PI 





 La madre busca no perder el control del hogar, debido a la pérdida de la estructura familiar 
Preguntas tipos 
 ¿Hubo un hecho en particular que cambió el comportamiento de Pedro? 
 ¿La separación ha causado cambió en las relaciones familiares? 
 ¿Cómo es la relación de Pedro con su padre? 
 ¿Cómo es la  comunicación en la familia?  
 ¿Cómo  se establecen las normas en casa,? 
 ¿Qué sucede cuando las normas que se establecieron no se las cumple? 
 ¿Suele ser muy severa en las consecuencias? 
Líneas de trabajo 
 Evaluación de áreas 
 Estados  emocionales 
 Actividades diarias 
 Apoyo parental 
 Apoyo familiar 
 
Primera sesión 
DEFINICIÓN DEL CONTEXTO (encuadre) 
Se explica al cliente, la forma de trabajar como que el tiempo que durará cada sesión, será de una 
hora a una hora treinta minutos, como algo muy importante, el mantenimiento de la confidencialidad, 
que este espacio no se juzgará ni aconsejará.  
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RELACIÓN: 
Se muestra empatía e interés en el problema  a través  de una escucha  asertiva, 
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS (análisis de la demanda) 
 Mejorar la comunicación, para el cumplimiento de normas establecidas 


















































































INFORMACIÓN RELEVANTE Y OPERATIVA: 
Información relevante: 
 María: hace un año atrás me separe de Juan, el padre de mis dos hijos Rosa y Pedro. 
 María: a pesar de tener una relación conflictiva con mi esposo, siempre busqué mejorarla, a 
través del dialogo,  esperando que de esta manera no se terminara mi matrimonio, 
 María: el hecho de conocer una relación de Juan, en donde existen ya dos niñas, me hizo 
tomar la decisión de separarse, y entrar en un proceso de divorcio consensuado, Que aún está 
en proceso, debido a que no llegamos a un acuerdo en la separación de bienes,   
 María: Juan visita a sus hijos cuando el tiempo le permite, “lo que me molesta mucho”  
 María Es el momento en que comentó los problemas de sus hijos con Juan, pero no le  llama 
la atención pues no interviene ni en bien ni en mal, en todo caso en Pedro fomenta la 
indisciplina. 
 María: La que tiene que tomar la decisión soy yo, en todo lo que respecta a los muchachos, 
por la actitud de Juan de no intervenir en las decisiones del hogar y sus hijos  
Información operativa: 
 María: El hecho  de conocer la relación de Juan, me hizo tomar la decisión de divorciarme 
 María: El no llegar a un acuerdo en la separación de bienes, ha detenido el divorcio 
 María: Me molesta el hecho que no les dedique tiempo a sus hijos, y no se interese por los 
problemas que pueden tener. 
 María: Siempre tengo que tomar las decisiones yo, a pesar de la actitud que tiene no apoya 
las normas establecidas. 
INTERVENCIONES  
 Mapa de relaciones 
 Connotación positiva 
ESTRATEGIAS 
 Señalar quienes están directamente involucrados en el problema y con el PI, sus alianzas y 
el sistema de comunicación. 









Se logró despertar el interés en la terapia, pero se puso poca atención en el hecho del 
involucramiento de los demás miembros de la familia en el proceso, esto me permitirá conocer la 
idea que tienen sobre el divorcio  de sus padres Rosa y Pedro. 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
La estructura familiar se encuentra afectada,  debido a la separación de la pareja, lo que ha creado 
una alianza, entre madre e hija, y una mala comunicación con Pedro, el rompimiento de fronteras y 
la creación de una alianza entre padre e hijo, manteniendo de esta manera la homeostasis en la 
familia. El mapa de relaciones familiares ha permitido orientar las alianzas y la forma de 
comunicación dentro de la familia, lo que ayudará en el establecimiento de la línea base de trabajo, 
en el logro de los cambios mínimos necesarios en la familia y el logra de la meta final, que en este 
caso es la mejora en la comunicación y la recuperación escolar de Pedro, el juego familiar ha 
permitido conocer la frecuencia sintomática, los patrones de conducta las creencia y sus valores. 
OBSERVACIONES: 
La falta de interés en la relación de pareja, por parte de María, que no le permitió notar el cambio 
de comportamiento que se debió establecer por parte de Juan, al tener éste una nueva familia, así 
como el poco interés de Juan por apoyar las decisiones tomadas por María en la estructuración de su 
familia, se puede observar las diferentes conductas como forma de afrontar la crisis familiar tanto de 
parte de la Madre como de sus hijos, los cambios en los que se verá el manejo de roles, el cambio de 




Nombre del usuario: Pedro 
Caso No. 1      Fecha 15-02-12 
No. De entrevista 2      Duración 1h/30min 
Participantes: María, Pedro, Rosa 
Terapeuta: Lilian Toro     Equipo: Ninguno 






Ilustración 5. Caso 1 Entrevista 2 
 
PRESESIÓN: 
Resumen de la sesión anterior.  
En la primera sesión solo estuvo María, quien expresa su preocupación por las bajas notas de su hijo, 
y la mala relación que tiene con él, debido a  que no quiere ajustarse a los horarios ni reglas. Al estar 
sola es ella quien debe mantener el orden y el control de los muchachos, “tomando en cuenta que 
Juan, su padre no lo hizo cuando estaban juntos  y no le ayuda ahora que están separados, pues al 
contrario tiende a complacer a sus hijos”, lo que crea aun más problemas sobre todo con Pedro. 
Objetivos de terapia 
 Mejorar la comunicación, para el cumplimiento de normas establecidas 
 Buscar el respeto y aceptación por parte del padre de las normas que tiene la familia. 
Hipótesis de trabajo 
 Conocer si hay una mala comunicación entre madre e hijos 
 Saber si Pedro comparte el criterio de María sobre el incumplimiento de normas 
 Conocer si la comunicación es poco eficaz en la familia. 
Preguntas tipo 
 ¿Cómo es la relación Rosa y Pedro, con sus padres? 
 ¿Cómo se negocian las normas en casa? 
 ¿Qué tan fácil se les hace cumplir lo que dispone su madre? 
 ¿Cómo se llevan con tu padre? 
 ¿Qué hace tu madre cuando no se da cumplimiento a los horarios y reglas establecidas? 
 ¿Se ponen de acuerdo y establecen responsabilidades para cada uno de ustedes, así como 




Líneas de trabajo 
 Estado emocional 
 Actividades diarias  
 Apoyo parental 
 Apoyo familiar 
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RELACIÓN. 
 Tono de voz firme y cálida 
 Escucha asertiva 
 Mostrar interés 
 Claridad y precisión en las explicaciones 
INFORMACIÓN RELEVANTE  
 Pedro: mi mamá no me cree lo que le digo,  y  siempre me está retando, diciendo que no 
hago las cosas que me corresponden  
 Rosa: Por eso se pelean con frecuencia, 
 Pedro: “el hecho de que mi papá no este, no importa, pues  casi nunca está, porque pasa 
viajando, por lo tanto no cambia nada en casa”,  
 Pedro: Mi mamá no considera el hecho de que no hay buses a esas horas, que hay mucha 
congestión y por eso llego tarde, no es que no me doy cuenta del tiempo que paso jugando. 
 Pedro: es cierto, a veces también me olvido de hacer las tareas      que me corresponde, pero 
al final las hago, Rosa: Pedro es un aburrido y no hace lo que le corresponde,  por eso cuando 
llega mi mamá discuten y se gritan “se vuelve loca”,  
 Rosa: Yo mejor me voy, donde mi hermana o mi tía hasta que se callen, 
 María: El hecho de que Pedro no llega a las horas que nos hemos puesto de acuerdo, con la 
justificación del tráfico o la falta de buses. el debería organizar el tiempo, para llegar a casa, pero 
como él no lo hace, este comportamiento tiene consecuencias, como el de limitar los permiso, a 
los juegos y el dinero que se le da diario para sus gastos. Yo hablé con Juan, pero al contrario de 
buscar una solución y llamar la atención a su hijo, el fomentó esta actitud dándole el dinero que 
como consecuencia de su comportamiento le fue suspendido,  
INFORMACIÓN OPERATIVA 
 María: la pérdida de control, por el incumplimiento de normas, es algo que la enoja mucho, 




 María: La comunicación en esas circunstancias, se pierde,  
 Rosa: lo que hace es salir de la casa, para no escuchar la discusión. 
 María: Es que Pedro no entiende que lo que María busca es que sea responsable, en el caso 
de Rosa ella si cumple. 
 Pedro: Es cierto que a veces no cumple las tareas, pero al final las hace. 
INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 
Intervenciones 




 Cambiar el concepto del problema. 
 Optar por conductas diferentes para mejorar las relaciones. 
 Buscar que piense la familia de manera diferente sobre el problema, a fin de facilitar el 
cambio 
TAREAS 
 Se sugiere a Rosa no salir de casa cuando María y Pedro discuten 
 Rosa y Pedro, deben buscar algo que puedan compartir, para mejorar su comunicación 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Se confirma una de la hipótesis planteada, la alianza entre madre e hija,  Pedro por el contrario busca   
desequilibrar el sistema, a través de su poca atención a sus estudios, y al incumplimiento de normas 
establecidas por su madre (fronteras), como una manera de mantener  la estructura familiar y esta no 
se vea afectada por la decisión de divorciarse. 
OBSERVACIONES 
Falto profundizar la razón de la indiferencia de Rosa y Pedro a la presencia de su padre en la casa, y 
su afectación en las relaciones familiares, Juan aparece cuando María limita o castiga a sus hijos, 








Nombre del usuario: Pedro 
Caso: 1       Fecha: 
No de Entrevista:      3     Duración: 1h30 minutos 
Participantes: Maria, Rosa, Pedro (PI). 
Terapeuta / Interventor Lilian Toro   Equipo: Ninguno 
Distribución del espacio: 
 
Ilustracion 6. Caso 1 Entrevista 3 
 
PRESESIÓN: 
Resumen de la sesión anterior 
En la primera sesión  con el paciente identificado, menciona que no hay problemas con su madre, 
que solo discuten porque él algunas veces no cumple las tareas, y no llega a tiempo,  se observa una 
posible alianza entre María y Rosa, y poco interés por parte de Juan por hacer que sus hijos cumplan 
con las normas establecidas por su madre, como una forma de crear una alianza con ellos, a fin de 
no terminar la relación con la familia. 
HIPÓTESIS DEL TRABAJO 
 ¿Poca comunicación familiar? 
 ¿Mal manejo de roles? 
 ¿Necesidad de apoyo en el rol de madre? 
PREGUNTAS TIPO 
 ¿Qué tal les fue con las tareas? 




 ¿Cuál es la razón para abandonar la casa cuando discuten tu madre y tu hermano? 
 ¿Creen que habría alguna manera de cambiar esta situación? 
 ¿Será que si su padre está en casa las cosas serían diferentes ? 
Líneas de Trabajo 
 Aprovechar los recursos con los que cuenta la familia 
 Distribuir acciones que permitan el apoyo emocional y cognitivo en la familia 
INFORMACIÓN RELEVANTE  
 Rosa: la discusión es de mi mamá y mi hermano. yo no tengo nada que ver, por eso prefiero 
salir de la casa, voy donde mi hermana o mi tía, 
 Pedro: Mi hermana y yo no nos llevamos muy bien, porque Rosa siempre esta burlándose y 
nada toma en serio, 
 Rosa: Pedro es un aburrido, que no quiere hacer nada, siempre se pasa encerrado y no le 
gusta salir. 
 María: Rosa siempre esta bromeando y molesta a Pedro, a un inicio el le soporta, pero luego 
terminan peleando. En todo caso Rosa, ella si cumple con las responsabilidades, que se le ha 
señalado, a diferencia de Pedro.  
 Pedro: Rosa se pasa fuera de casa, toda la tarde prefiere ir a comer en donde mi hermana o 
mi tía, y cuando esta cerca de llegar mi mamá regresa, y hace lo que le señala mi mamá. 
 Pedro: en tanto que yo lo hago cuando me acuerdo, así sea cuando ya está mi mamá en casa, 
pero total lo hago, en lo que respecta a las notas ya he mejorado en las materias que tenía 
problemas y no creo que me quede. 
INFORMACIÓN OPERATIVA 
 Rosa: Las discusiones entre la mamá y la hermano es problema de ellos, ella prefiere salir 
hasta que terminen de discutir. 
 Rosa: El es un aburrido y siempre pasa encerrado,  
 Pedro: ella hace las cosas antes de que llegue mi mamá, porque pasa toda la tarde fuera de 
casa, en cambio el hace cuando se acuerda pero lo hace. 
 María: Ellos no pasan mucho tiempo juntos, porque ella nada toma en serio siempre esta 
bromeando. 
INTERVENCIONES Y ESTRATÉGICAS 





 Connotación positiva 
 Intervenciones conductuales directas 
Estrategias 
 A fin de conocer otras razones o causas del problema 
 Estimular el cambio  
 Cambio de conductas 
TAREAS 
 Salir a jugar básquet  que es el deporte que comparten (Rosa y Pedro) 1 hora a la semana 
 Pedro enseñará a María uno de los juegos que practica en la computadora. 
POSTSESIÓN 
En esta sesión se hizo más notorio el poco deseo de colaborar de Rosa, así como su malestar por las 
discusiones de su madre y su hermano, pero se puede ver que hay una alianza  entre María y Rosa, 
lo hace en base al aparente cumplimiento de tareas. Se logra encontrar algo en común en los 
muchachos, el básquet. 
VISIÓN SISTÉMICA  ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
La conducta de Rosa permite observar una alianza con la madre, como una manera de auto regular 
los problemas entre su madre y hermano, en tanto que Pedro considera que si cumple con las normas 
establecidas, así sea tarde. La poca comunicación con María permite determinar el rompimiento de 
fronteras, a través de un proceso, donde Pedro establece  una coalición con Juan como forma de 
establecer una comunicación conflictiva con la madre y así justificar su comportamiento. 
 
OBSERVACIONES 
En esta sesión  tampoco  se ha mencionado en ningún momento a Juan ni por parte de sus hijos ni de 
María, a pesar de ello se mantiene la estructura familiar, no ha cambiado su forma de actuar, 
presentan los mismos problemas, y las mismas soluciones, considero que no cambiara el hecho de 








Caso No. 1      Fecha 15-06-2012 
No. De entrevista 4      Duración 1h/30min 
Participantes: María,  
Terapeuta Interventor: Lilian Toro   Equipo: Ninguno 
Distribución del Espacio 
 
Ilustracion 7. Caso 1 Entevista 4 
 
PRESESIÓN: 
Resumen de la sesión anterior  
María  menciona la actitud de su hija a bromear de todo, siendo la razón por la que pelea con Pedro, 
por lo que prefiere ir o estar en los otros departamentos de sus familiares antes que en casa, y 
considera que es Pedro quien no comparte ni con la familia y no da cumplimiento a lo establecido, 
la actitud de Rosa  hace que discutan con Pedro. 
Hipótesis de trabajo 
 Establecimiento de normas por imposición no por negociación 
 El cumplimiento de tareas, ayudo a mejorar las relaciones 
Preguntas tipo 
 ¿Luego de la ejecución de las tareas ha cambiado su forma de relacionarse? 
 ¿Ahora dirías que las disposiciones y reglas establecidas se cumplen cuando tú no estás? 
 ¿Cómo está la comunicación en la familia? 
 ¿Consideras que  conoces un poco más a tus hijos ahora que antes? 
 ¿Consideras que con lo que has escuchado a tus hijos ha mejorado la relación? 
 ¿Qué dejarías atrás? 





Líneas de trabajo 
 Redefinir los puntos de apoyo de la familia 
 Distribución de acciones específicas, para el apoyo emocional y cognitivo 
INFORMACIÓN RELEVANTE Y OPERATIVA 
 María: cuando los niños entraron a estudiar, buscamos un colegio religioso, donde uno de 
los requisitos era que los padres estén casados,  
 Por lo que después de una relación de seis años de unión decidimos casarnos.  
  Yo no estaba muy convencida, pero por la actitud de mi familia decidí hacerlo, pues después 
de haberme quedado sola con mi primera hija, considere que esta vez debía dar a mis hijos, 
una familia, 
 Al inicio fue muy duro, pues los dos no estábamos convencidos de que funcionaría, regrese 
por ello a la casa de mis padres mientras él se quedó en el Oriente. 
 Cuando se presentó el parto yo estaba sola, llegó a conocer a su hija cuando ya salí del 
hospital, 
  Siempre ha aportado económicamente al hogar, pero también siempre está fuera de casa, 
  Con el tiempo y estando yo viviendo acá, decidió buscar un nuevo mercado de trabajo, por 
lo que se trasladó para acá, a continuar su trabajo, 
 Ya embarazada de Pedro mi tercer hijo, decidí ponerme un restaurante, lo que me permitía 
atender a los niños y tener un ingreso económico, pues el traslado de Juan, no fue tan fácil, 
entre las entregas en el Oriente y la ciudad él pasaba la mayor parte fuera de casa,  llegaba 
en la noche dormía y salía al otro día 
 Bajo estas características busque que el patrimonio que tenemos este solo a nombre de mis 
hijos, sobre todo por las nuevas relaciones que Juan tiene. Y bajo estas circunstancias 
divorciarnos, 
  Cuando decidimos ser pareja debido a mi embarazo, le mencioné que no estaba segura que 
funcionara por la diferencia de edad, es lo que siempre me ha reprochado. 
INFORMACIÓN OPERATIVA 
 María: El temor de quedarse sola como cuando tuvo su primera hija, le hizo buscar una 
manera de mantener el matrimonio, a pesar de darse cuenta de sus traiciones. 
  Pedro es quien le pide que se quede en casa a Juan, 




 El hecho de dudar de nuestra relación es algo que no me perdona, a pesar de que nos hemos 
apoyado sobre todo en el trabajo, lo que tenemos lo hemos logrado al esfuerzo de ambos. 
  El hecho de que tenga otros hijos, es lo que le hace tomar la decisión de divorciarme, antes 
que las mismas traiciones. Si lo quiere. 
INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 
 Preguntas explicativas 
 Connotación positiva 
 Redefinición 
ESTRATEGIAS 
 Conocer cómo afecto los hechos, a la estructura familiar y a María 
 Bajar la culpa 
 Disminuir el grado de importancia que se da al inicio de la relación. 
TAREAS 
 Posibilidad de expresar sus verdaderos sentimientos a Juan. 
POSTSESIÓN 
En esta sesión se logró conocer un poco más la relación de María y Juan, pudo hablar con mayor 
libertad, al estar sola y no con sus hijos, 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
La familia se ha mantenido por mucho tiempo bajo la expectativa de un posible rompimiento creando 
estrés en sus integrantes, los hechos del pasado han marcado la estructura familiar, y sus 
consecuencias, buscan ayuda con el propósito de manejar la desestructuración y el conflicto que  ha 
ocasionado en Pedro, se mantiene la toma de decisiones y responsabilidades en María, en tanto que 
Juan mantiene su posición de proveedor, hasta el momento, pues ya hay una separación física.  
OBSERVACIONES: 
Me gustaría haber observado anteriormente, que su problema con Pedro, no es la comunicación, sino 
la relación con su padre, pero ella no sabe si quiere terminar la relación o no, pero a su vez busca que 
Juan le apoye las normas y reglas establecidas en la casa, como una manera de validar su hogar. 
Firma del responsable 
 
Quinta sesión 




Caso No. 1      Fecha 06-2012 
No. De entrevista  5             Duración 1h/00min 
Participantes: María 
Terapeuta: Lilian Toro    Equipo: Ninguno 
Distribución del espacio: 
 
Ilustracion 8. Caso 1 Entrevista 5 
 
PRESESIÓN: 
Resumen de la sesión anterior  
En la sesión anterior se trabajó solamente con María quien menciona los problemas de su relación y 
el por qué de su divorcio, que a pesar de buscar que sea  consensuado, no han llegado a un acuerdo 
en la separación de bienes, lo que ha hecho que éste se paralice, pero también señala que la duda que 
él tiene de pensar que la relación solo fue un compromiso,  en realidad no fue así, ella si lo quiere, el 
hecho de que Juan dedicase  mayor tiempo a su trabajo, ha traído como consecuencia que sus hijos 
no sientan la salida del padre del hogar, pues esto no ha cambiado nada en la estructura familiar 
según la concepción de sus hijos. 
Hipótesis de trabajo 
 María busca retomar una vez más su hogar y no continuar con el divorcio 
 Busca que sus hijos sientan la necesidad de un padre 
 Busca a través de presentar la necesidad del apoyo que se restablezca su familia 
Preguntas tipos 
 ¿Cómo te fue con la tarea con tu hijo? 
 ¿Cambio la relación con tus hijos después de ser tu quien aprendías? 
 ¿Cómo te sentiste con los cambios que se dieron? 





Líneas de trabajo 
 Buscar conocer  si las tareas lograron cambiar la comunicación en la familia, 
 Como se reestructura la familia a partir de las nuevas experiencias  
 Buscar  omisiones, parafraseo 
INFORMACIÓN RELEVANTE  
 María: El hecho de dar cumplimiento a las tareas ha permitido que conversemos un poco 
más, 
 El hecho de ser mi hijo quien me enseña, ha cambiado mi manera de ver las cosas, en el 
momento que me enseñaba a jugar y no cumplía sus órdenes, él se desesperaba, y yo por el 
contrario le decía que me deje equivocarme. 
 Eso me enseñó que él también tiene derecho a su tiempo y a su forma de aprender, al igual 
que yo, 
 Como dije hemos conversado, y hemos llegado de mejor manera a los acuerdos, ya no 
levantamos tanto la voz, ni él ni yo. 
 Mi tarea con Juan no la he podido cumplir, no me  atrevo a decirle que lo quiero, tengo 
mucho miedo de cómo va a reaccionar. 
 Ha pasado demasiado tiempo, son catorce años de vivir juntos y nunca haberle expresado lo 
que en realidad siento, pero mi primer fracaso me ha hecho guardar mis sentimientos 
 A pesar de tomar cada uno, siempre nuestras decisiones, el hecho de venir a Quito y dejar el 
trabajo en el Oriente fue mi decisión, solo le participé que lo haría, al igual que el ponerme 
el restaurante, pero de alguna manera me ha ayudado, mientras yo pagaba las deudas, él 
cubría los gastos de la casa, igual lo hacía Yo, cuando él estaba endeudado por el carro o por 
invertir en el negocio, era yo quien cubría los gastos de la casa,  
 Siempre hemos tomado las decisiones por separado pero  nos hemos apoyado, sin decirnos 
nada, a pesar de que estemos en desacuerdo. Cuando cada uno está en el problema, y vemos 
que si es una buena decisión, vamos logrando estabilidad económica sobre todo, el uno apoya 
al otro hasta que salga o se aliviane de la deuda. 
  Acordándome de todo lo que hemos hecho es cierto, el uno ha necesitado del otro, a lo mejor 
por eso, se me hace duro terminar con la relación, y busco que no sea solo el apoyo 
económico, sino también que me ayude con la formación de mis hijos, que no lo hace, porque 
siempre  me critica diciendo que soy muy exigente con mis hijos, sobre todo con Pedro que 
dice es hombre. 







 María: El hecho de que Pedro sea quien le enseñe, le ayudó a mejorar la relación, entendió, 
que ajustarse a las reglas, a mí me parece fácil en tanto que al hijo no, el busca otra manera 
de llegar al objetivo, en el caso del juego el conoce los atajos. 
 En lo que respecta a la relación con Juan siempre se han apoyado, sobre todo en lo que 
respecta a lo económico 
 En lo que no encuentra apoyo es en las normas que pone a sus hijos, sobre todo a Pedro, él 
considera que debo ser más flexible porque es hombre 
  En lo que respecta a sus hijos los ve  que comparten  mucho más tiempo, y Rosa ya no 
bromea tanto con Pedro,  
 El hecho de que el uno aprende y el otro enseña, logró que descubrieran que cada uno puede 
tener una forma particular de realizar las cosas a pesar de las consecuencias. 
INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 
 Preguntas comparación 
 Intervenciones cognitivas 
 Metáforas 
ESTRATEGIAS 
 Como se sienten con roles diferentes. 
 Las conductas diferentes han cambiado la estructura familiar 
 Traer consecuencias diferentes a la familia 
TAREAS 
 Contar cuantas veces discute con Pedro durante los quince días siguientes a la próxima 
sesión,  
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Cambia la alianza entre María y Rosa, la estructura familiar se establece así como el sistema de 
comunicación, se termina la alianza entre Juan y Pedro logrando el respeto de normas establecidas 
previo acuerdo en la familia, aceptando su nueva estructura familiar.   
OBSERVACIONES: 
Se espera que con un cambio de roles se identifique lo que es aprender y enseñar así como mantener 
lo aprendido,  que es lo que siente María, romper la alianza entre Madre e hija puede mejorar 
comunicación entre los hermanos. La asistencia de los muchachos no se ha dado en las dos sesiones, 




apoyo que tiene en las normas que quiere establecer con sus hijos, sobre todo del padre, pues así 
vivieron sin decírselo durante sus catorce años de matrimonio, Las tareas asignadas lograron que 
fluyera la comunicación, así como que el cambio de roles logro tanto en María como Pedro se respete 




Nombre del usuario: María 
Caso No. 1      Fecha 06-2012 
No. De entrevista  6      Duración 1h/00min 
Participantes: María, Rosa, Pedro 
Terapeuta/ interventor  Lilian Toro   Equipo: Ninguno 
Distribución del espacio: 
 
Ilustracion 9. Caso 1 Entrevista 6 
 
PRESESIÓN: 
Resumen de la sesión anterior. 
Se trabajó solo con María, lo que ha permitido conocer un poco más de la relación con Juan su 
esposo, y las expectativas que ella tiene sobre si divorciarse o no, por considerar que de forma 
implícita siempre se apoyaron, aunque en lo que respecta a normas en casa él nunca interviene. La 
comunicación ha mejorado con Pedro, por quien recurrieron a terapia. 
Hipótesis del trabajo 
 Encontrar el interés  de la familia por mantener y mejorar es sistema de comunicación que 
han logrado. 
Preguntas tipo 




 ¿Consideran que ahora podrán entenderse y compartir otras actividades? 
 ¿Cómo se sintieron con este cambio? 
Líneas de Trabajo 
 Redefinir los puntos de apoyo familiar 
INFORMACIÓN RELEVANTE Y OPERATIVA 
Información relevante 
 Pedro: enseñarle a mi mamá a jugar en el computador, fue muy difícil, no hacia lo que le 
indicaba y perdía a cada rato, y eso me enojaba mucho, ahora entiendo por qué se enoja 
cuando no le obedezco. 
 Rosa: Ahora veo que mi mamá y Pedro ya no discuten tanto, ella ya no grita como antes, y 
aunque está enojada, en todo caso se va y luego habla con mi hermano. 
 María: En la sesión anterior le comenté, que ha mejorado la manera de hablar con Pedro,  
entendí que cada uno tiene su propia forma de aprender y de hacer las cosas, eso no significa 
que las reglas y los horarios hayan cambiado, pero es más flexible,  se ha señalado tiempo 
en casa para los juegos, y en algunos caso jugaré con él, fue entretenido. 
 Pedro: Veo que hay interés de mi mamá en  los juegos, el que escogimos fue uno de 
estrategias, y los juegos no son solo de violencia, sino también se pone en juego nuestra 
capacidad, 
 Rosa: Decidimos salir a jugar básquet, en el parque, pero ese día estuvo el parque lleno, así 
que regresamos a casa y nos pusimos a jugar ajedrez, creo que podemos ponernos de acuerdo 
y encontrar cosas que compartir sin estar solo bromeando.  
 María: Es cierto ahora les veo que Rosa pasa más tiempo en casa, ya no busca estar con su 
hermana o su tía, un día hasta les encontré dormidos en la misma cama, cosa que no pasaba 
hace mucho tiempo. 
 Rosa: es cierto ha cambiado algunas cosas en la casa y en nuestras relaciones. 
Información Operativa 
 María: Algún rato también volverá a jugar, le pareció entretenido, Pedro: Entender lo que se 
siente  enseñar no fue tan fácil y le enojo mucho porque la mamá no hacia lo que le indicaba, 
ahora entiende porque se enoja cuando no le obedece. 
 Rosa: Creen que pueden ponernos de acuerdo con Pedro, y encontrar cosas que compartir 
sin estar solo bromeando. 






 Connotación Positiva 
 Preguntas circulares, reflexivas 
Estrategias 
 Motivar a mantener y hacer uso de las nuevas herramientas de comunicación y compartir 
que han encontrado. 
 Promocionar neutralidad, influyen en el pensamiento y en la percepción 
Tareas 
 Ninguna 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Se consigue un cambio en el manejo de la comunicación,  la aceptación de una nueva estructura 
familiar, a través del establecimiento de fronteras claras, la alianza entre madre e hija, así como padre 
e hijo ha mejorado la relación entre los padres definiendo un rol claro frente a un proceso de divorcio, 
determinando una buena relación parental. 
OBSERVACIONES: 
Por parte de María se ha logrado ver que hay formas de aprender, y negociar, lo que le ha dado mejor 
resultado en la relación con sus hijos. Del desarrollo de la sesión puedo observar que hay cambios, 
en el comportamiento de sus integrantes, que María no necesitó apoyo de Juan para ponerse de 




Nombre del usuario: María 
Caso No. 1      Fecha 06-2012 
No. De entrevista  7      Duración 1h/00min 
Participantes: María, Rosa, Pedro 
Terapeuta/ interventor  Lilian Toro   Equipo: Ninguno 






Ilustración. 10. Caso 1 Entrevista 7 
 
PRESESION: 
Resumen de la sesión anterior 
Se observa cambios en las conductas de cada uno de los miembros de la familia, la comunicación es 
más fluida, se encuentran acuerdos, María ha logrado mejorar o buscar formas de controlar su enojo, 
a fin de que la relación con Pedro sea mucho mejor. 
 
Hipótesis de trabajo 
 Encontrar una manera común para mantener los logros alcanzados 
Preguntas Tipo 
 ¿Qué ganancias han obtenido en este proceso? 
 ¿Consideran que ahora podrán comunicarse de mejor manera? 
 ¿Que dejan atrás como familia? 
 ¿A partir de cuándo mantendrán este compromiso? 
Líneas de trabajo 
 Definir los puntos de apoyo familiar 
INFORMACIÓN RELEVANTE Y OPERATIVA 
Información relevante 
 María: Como dije en la anterior sesión hemos logrado cambiar nuestra manera de 
comunicarnos, aun hay discusiones, pero no hay peleas, Pedro ya no se queda en los juegos, 





 Pedro: Es cierto yo le dije que no había problema en las notas, ya me recuperé, a más de ello 
no es que cumplo las tareas cuando me dicen, pero mi mamá ya no se enoja tanto, lo 
importante es que las haga, las de la casa por supuesto. 
 Rosa: La relación con Pedro ya es mejor, entendí que mi manera de ser le molestaba, a veces 
lo molesto igual, pero ya compartimos más cosas, como salir a jugar, o nos quedamos en 
casa pero ya no discutimos, 
 Rosa: a pesar de que me molesta las discusiones con mi mamá, ya no salgo de casa, pues yo 
también no hago a veces las cosas y trato de que mi mamá no se dé cuenta,  
 María: veo que el único que no cumplía no era solo Pedro, sino también Rosa, pero hemos 
buscado una manera de mejorar esta situación, en lo que respecta a las tareas  de hogar, como 
lavar los platos, poner en orden sus cosas, que eran las cosas que no cumplían, y que llegar 
y no encontrar en orden me molestaba sobre todo porque la semana que le tocaba a Pedro 
siempre estaba en desorden, en todo caso termina de hacer el rato que estoy en casa no 
siempre, pero busco no enojarme, sino por el contrario pedirle que lo haga. 
 María: logre hablar con Juan, aunque me costó mucho decirle lo que siempre sentí, esperaba 
otra reacción de él,  pero fue indiferente, como que no le dije nada,  
 María: Creo que la decisión tomada es la mejor, me dolió mucho su reacción, pero me sentí 
muy liberada, pero sé que las cosas no van a cambiar 
Información Operativa 
 María: Han llegado a un acuerdo, en las tareas de casa, y no se enojo tanto, y les piden que 
haga las cosas, en todo caso cuando esta ya en casa. 
 Rosa: entendió que le molestaba a Pedro la manera de ser, ya no lo molesto tanto, 
compartimos más cosas. 
 Pedro: Hay horario para el juego, hace las cosas que le toca, aunque cuando la mamá llega, 
algunas veces, pero ya no se enoja tanto. 
 María: la decisión tomada fue la mejor, se sintió muy liberada, pero las cosas no van a 
cambiar. 
INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS  
Intervenciones 
 Recapitulación 
 Connotación positiva 






 Mantenimiento de compromisos, 
  Modificación de patrones de atribuciones en los miembros 
POSTSESIÓN 
Se puede observar que hay cambios en la familia, en su forma de comunicarse, con reglas  más 
flexibles, Pedro y Rosa han encontrado actividades que compartir. 
María: confirma su decisión de divorciarse, pues a pesar de dar a conocer sus sentimientos, no hubo 
cambios en la actitud de Juan. 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Se define la estructura familiar monoparental, dando un ordenamiento jerárquico, a través de un 
proceso de retroalimentación, la comunicación es clara, lo que hace que se establezca normas bajo 
acuerdo entre los integrantes de esta nueva familia. 
OBSERVACIONES: 
Los objetivos de la terapia se han logrado, la comunicación en la familia ha mejorado, se mantiene 
la estructura monoparental por la decisión tomada, luego de la tarea ejecutada. Hay liberación de 
sentimientos. 
Firma del Responsable 
INFORME DE CASO 
Nombre del Referido: Pedro 
Fecha: del 06  de noviembre  del 2012 
No. De sesiones: 7 
1.- Ciclo evolutivo familiar 
Pedro es un adolescente de 14 años, cursa el décimo año de educación básica, con problemas en sus 
estudios y de comunicación con su madre, María. 
Para Pedro la relación con su madre se da por incumplimiento de tareas y normas, establecida. 
Rosa: Es una adolescente de 15 años, cursa el primer año de bachillerato, en la especialidad de Físico 
Matemático. 
María: Es madre de tres hijos, Diana la mayor, de 26 años, Pedro y Rosa de 14 y 15 años, está casada 
con Juan padre de sus dos hijos, con  quien está en proceso de divorcio. 
Juan: Es esposo de María  tiene 40 años es comerciante, y al momento previo el proceso de divorcio 




Reacciones Psicológicas frente a la separación: 
 Pedro: considera que no ha cambiado, en absoluto por la separación de sus padres 
  Que el problema que tiene con su madre es debido a que no cumple con las reglas 
determinadas por su madre, mismas que al final cumple aunque sea tarde. 
 Rosa: No le importa que su padre se haya ido de casa, aunque lo busca para que la apoye 
económicamente cuando su madre los restringe como forma de castigarlos. 
 María: Siente que no puede controlar a sus hijos, debido a que Juan su esposo busca 
complacerlos cuando ella los castiga, cuando no respetan las normas establecidas. Hay 
confusión en sus sentimientos debido a su falta de seguridad en su nuevo rol debido a la 
desestructuración de la familia. 
 
Ilustración 11. Genograma simbolico 
 
 
Influencia del Ciclo Evolutivo familiar Actual 
Es una familia con hijos adolescentes en donde aparecen una serie de transformaciones que traen 
confusión y ansiedad en sus integrantes, lo que ocasiona una desestabilización a la familia, es una 
etapa del ciclo vital donde más reajustes deben darse en la familia, y si ésta pasa por un proceso de 
divorcio el desequilibrio será aún mayor.  
Interacciones familiares a partir de la separación. 
Los hijos entran en coalición la hija con la madre, el hijo con el padre, lo que permite romper las 
reglas y los límites establecidos, a pesar de señalar que dentro de la familia no sucede nada por la 
partida del padre, la desestructuración familiar que está en proceso previo a un divorcio se ha hecho 
presente con la falta de comunicación entre María y Pedro, el bajo rendimiento escolar de este último, 










































































Proceso de intervención: 
El modelo utilizado en este proceso es el  Modelo Estructural 
Se busca cambiar el grado de comunicación en la familia, la realidad, la percepción del cambio en la 
estructura familiar, buscando la pautas disfuncionales, estableciendo limites, buscando cambiar la 
conducta de los miembros de la familia y la aceptación de la nueva estructura monoparental. 
Recursos personales: 
 Pedro: propósito de mejorar la relación familiar, colaboración en tareas  
  María: Comunicación abierta, manejo de acuerdos 
 Rosa: propósito de mejorar la relación familiar 
Recursos Familiares: 
 No son indiferentes entre hermanos 
 Son responsables  
 Cuidan de si mismo 
Alternativas y posibilidades de solución: 
 Pedro cumple con los tiempos y normas establecidas, tiene su  grado de dificultad, pero busca 
cumplirlas. 
  María, dejar de gritar, busca descubrir intereses en común, así como maneras de aceptar que 
cada persona tiene su forma de aprender y ejecutar las cosas, ha tenido su dificultad, pero 
busca mecanismos para conseguirlo. 
 Rosa considera que compartir tiempo con su hermano, le ayudó a mejorar su relación y saber 
que tienen intereses en común 
Cambios obtenidos: 
 Pedro: logró entender  que enseñar no es tan fácil, y que hay que buscar mecanismos para 
que la persona aprenda. 
 María, buscó la manera de relacionarse con sus hijos de mejor manera, respetando la forma 
de ser de cada uno. 
 María: Pensar en el pasado no hace que se solucionen los problemas, y que una relación debe 
desarrollarse sobre la base de sentimientos reales, expresados en su momento  
 Rosa. Considera que la terapia le ayudó a mejorar la relación con su hermano, a través de 





Técnicas y estrategias utilizadas 
 Preguntas comparación, lineales, circulares 
 Intervenciones cognitivas; tareas directas 
 Intervenciones cognitivas; connotación positiva 
ESTRATEGIAS 
 Trasmitir una actitud crítica, definir el problema, promocionar juicios de valor 
 Cambiar la forma de pensar 
 Crear una imagen de una familia con suficientes recursos para afrontar y resolver los 
problemas. 
Visión Sistémica Estructural 
 La desestructuración familiar dentro del ciclo vital de padres con hijos adolescentes, ha 
ocasionado un rompimiento de fronteras, límites y jerarquías. 
 Apareciendo como síntoma, el bajo rendimiento escolar de Pedro, y la poca o conflictiva 
comunicación con su madre. 
 Rasgos depresivos en María, los sentimientos de culpa, ira, temor en la desestructuración de 
la familia  lo que limita a la aceptación de nuevos roles y la reestructuración de la familia. 
 A partir de ello se busca solucionar los conflictos a través de establecer normas bajo acuerdos 
que permitirán la reestructuración de la nueva familia monoparental, aceptación de nuevos 
roles, en base al reconocimiento de sus fortalezas y debilidades logando un equilibrio 
familiar, (homeostasis), a partir de ponerse de acuerdo cuáles son las conductas 
problemáticas  para priorizar su cambio. 
 En lo que respecta a la relación de pareja se comunicará el problema que afecta a la estructura 
familiar por parte de María a Juan su esposo, promoviendo conductas positivas que los lleven 
a acuerdos determinando una buena relación parental.  
Conclusiones del caso: 
 El ciclo  vital familiar es de padres con hijos adolescentes,  los cambios que enfrenta la 
familia en este periodo, por las exigencias que los hijos hacen a sus padres, rompe el 
equilibrio familiar (homeostasis), lo que hace que se cree problemas. Hay que señalar que 
esta familia pasa por un período largo de indecisión con respecto a un divorcio lo que ha 
creado un alto nivel de estrés en los integrantes de la familia. 
 El poco o ningún interés por mencionar a su padre dentro del proceso terapéutico, ha 





 Existe una desestructuración de la familia en sus roles, así como establecen  coaliciones y 
alianzas para mantener la homeostasis, por lo que la familia se vio en la necesidad de pedir 
ayuda profesional. 
 Se han intentado varias soluciones y éstas han sido ineficaces, la definición de la situación 
dio paso a nuevas conductas,  como un cambio en la concepción de quién es el problema, lo 
que da como resultado que Pedro  mejore su comportamiento, y las relaciones con su madre 
y hermana, reestructurando la familia, cambiando conductas, llegando acuerdos, aceptando 




Caso Nº: 2 
 
Fecha: 06-2012      Persona que contacta: Mónica  
Quién Deriva:   
Domicilio: Sector Norte  
Ciudad: Quito     Teléfono: 
Nombre de quién tiene el problema: Alejandro 
Fecha unión de la pareja: 20 años 
 
MIEMBROS QUE CONFORMAN EL SISTEMA FAMILIAR: 
NOMBRE   EDAD/ESTADO CIVIL   PROFESIÓN  
Padre: Luis     45 años /casado                      Comerciante 
Madre: Mónica 36 años / casada   Comerciante 
Hijo 1: Byron            13 años/ soltero   Estudiante 
Hijo 2: Alejandro  8 años/    Estudiante 
Hijo 3: (Especificar si son hijos de padre y madre; o solo de padre o solo de madre) 







ABUELOS MATERNOS: (Nombre, edad, estado de salud, donde y con quien vive) 
ABUELOS PATERNOS: (Nombre, edad, estado de salud, donde y con quien vive)… 
MOTIVO DE CONSULTA (Definición del problema): 
Tristeza y bajo rendimiento escolar de Alejandro 
SERVICIOS SOCIALES IMPLICADOS 
 ninguno 
OBSERVACIONES: 
La pareja se encuentra en proceso de divorcio. 
FICHA DE CASO 
Caso Nº: 2      Fecha:  
Nº de entrevista: 1     Duración: 45min. 
Participantes: Mónica y Alejandro 
Terapeuta/Interventor: Lilian Toro  Equipo: Ninguno 
Distribución del espacio: 
 
Ilustración 12. Caso 2 Entrevista 1 
 
 
PRESESIÓN (Primera entrevista): 
Análisis del problema 
Concurren a consulta psicológica  debido a la tristeza de Alejandro, y  bajo rendimiento escolar 
Hipótesis de trabajo 





 El niño no se adapta con la nueva maestra 
 Tiene problemas con sus compañeros 
Preguntas tipos 
 ¿Qué es lo que hace que soliciten ayuda psicológica? 
 ¿Desde cuándo está el niño con ese comportamiento? 
 ¿Qué promedio de notas tenia? 
 ¿Cómo es la relación con su maestra? 
 ¿Cómo es la relación con sus compañeros? 
Líneas de trabajo 
 Evaluación en las siguientes áreas 
 Actividades de la vida diaria 
 Estados emocionales 
 Escala de apoyo social 
 Apoyo parental 
 Apoyo familiar 
 SESIÓN 1 
DEFINICIÓN DEL CONTEXTO: 
Se explica al niño y a la madre sobre el proceso que se llevará a cabo, se trabajará un mínimo de seis 
sesiones, las mismas que tendrán una duración de una hora, cada quince días, en este espacio si toman 
la decisión de trabajar, no se juzgará, no se criticará, no se aconsejará, y sobre todo se mantendrá 
absoluta confidencialidad  
 
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RELACIÓN (Habilidades ejecutivas): 
Se busca ganar la confianza del niño respetando su silencio, escuchando las inquietudes de la madre 
y tratando de satisfacer su curiosidad con respecto al trabajo terapéutico. 
Se informa a la madre que la colaboración del niño es importante  y que vamos a buscar un 





DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS (ANÁLISIS DE LA DEMANDA) 
 Cambiar su estado de ánimo 





































































INFORMACIÓN RELEVANTE Y OPERATIVA: 
Información relevante: 
 Mónica: menciona que desde hace dos mese atrás el niño está muy triste, llora con frecuencia y 
ha bajado mucho en notas. 
 Usualmente tenía un promedio alto (19) y hoy tiene un (15), 
 Ha tenido problemas con uno de sus amiguitos con los que más se llevaba, pues a más de ser 
compañeros en la escuela, vivíamos en el mismo barrio y pasaban mucho tiempo junto. 
 Como tuvimos que cambiarnos,  solo se ven ahora en la escuela,  
 A más de ello, el hecho de estar unos días en casa de su papá, otros conmigo y  estar lejos de su 
hermano, creo que lo ha puesto así. 
 Rebelde, llorón, conflictivo y con poco interés por hacer los deberes. 
 Su amiguito solo lo busca por sacarle dinero, o aprovecharse de él, 
 Sé que le pedía dinero, la colación que llevaba la compartía con él,  
 Porque siempre recurre a Byron, por dinero oh por la colación, su hermano se lo daba. 
 He hablado de esta situación con la maestra, pero no ha cambiado, sigue igual.   
Información operativa 
 Mónica: desde hace dos meses atrás el niño está muy triste, llora con frecuencia y ha bajado 
mucho en notas 
 A más de ello, el hecho de estar unos días en casa de su papá y otros con su madre, estar lejos de 
su hermano cree que lo ha puesto así. 
 Su amiguito solo lo busca por sacarle dinero, o aprovecharse de él,   pide dinero, la colación.  
  Siempre recurre a Byron diciendo que no tiene dinero oh esta sin colación, su hermano se lo da. 
INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS: 
Intervenciones: 
 Preguntas Explicativas 
 Redefinición 






 A fin de conocer la relación de Alejandro con su padre, hermano, amigo 
 El sentimiento de culpa de la madre,  permita buscar una mejor relación con Alejandro, para 
entender mejor su comportamiento. 
 El apoyo familiar podrá mejorar el estado emocional del niño.  
PAUSAS 
Durante diez minutos 
TAREAS: 
Conversar con la maestra sobre el comportamiento de Alejandro, con sus compañeros y dentro del 
aula. 
POSTSESION: 
Se logra despertar el interés por parte de la madre en la terapia, se pone atención al involucramiento 
de Byron en el proceso, lo que nos ayudará a conocer la relación de este con Alejandro y su 
comportamiento.  
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Se observa una desestructuración familiar debido al proceso de divorcio en el que se encuentran sus 
padres, aparece una desadaptación escolar por parte de Alejandro, determinada en un bajo 
rendimiento escolar, relaciones conflictivas escolares y un bajo estado de ánimo. Hay resistencia a 
la terapia. 
OBSERVACIONES: 
Se ve el poco interés de Alejandro por asistir a la sesión, se encuentra muy molesto. Y no hablado en 
toda la sesión, su madre es la que trasmite todas las conductas que mantiene Alejandro, como su poca 
colaboración en el cumplimiento de tareas, y su conflictiva comunicación, en tanto que el niño se 
mantiene en silencio.  
Firma Responsable 
SEGUNDA SESIÓN 
Caso Nº: 2      Fecha:  
Nº de entrevista: 2     Duración: 1h00min 
Participantes: Mónica,  Alejandro  
Terapeuta/Interventor: Lilian Toro  Equipo: Ninguno 





Ilustracion 14. Entrevista 2. Caso 2. 
 
PRESESIÓN: 
Resumen de la sesión anterior: 
En la primera sesión Alejandro acude de manera forzada, por lo que se pudo solo obtener información 
por parte de la madre, tal es así que comenta que el niño está deprimido desde hace dos meses, debido 
al disgusto con su mejor amigo, la pareja está pasando por un proceso de divorcio, en donde los niños  
pasan parte del tiempo con su madre y otros con su padre.  
Objetivos de la terapia 
 Mejorar el estado de ánimo de Alejandro. 
 Recuperar su nivel académico 
Hipótesis de trabajo 
 Le afecta la separación de sus padres. 
 Tristeza por la separación de su hermano 
 Dificultad en las condiciones económicas 
Preguntas tipo 
 ¿Cómo se ha comportado después de la sesión anterior? 
 ¿Existe alguna razón por la que no quieres conversar? 
 ¿Ha resuelto el problema con su amiguito? 
 ¿Ha conversado con la maestra? 
Líneas de trabajo 
 Evaluación de áreas afectivas 
 Evaluación de actividades diarias 
 Apoyo parental 




CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RELACIÓN 
 Tono de voz, cálido y firme 
 Escucha asertiva 
 Mostrar interés 
 Claridad y precisión en las explicaciones 
INFORMACIÓN RELEVANTE Y OPERATIVA: 
 Mónica: tuve que convencerle para que venga, pues  considera  que no necesita venir al 
psicólogo. 
 No ha cambiado su comportamiento, está muy triste 
 Cuando llega su hermano y pasa el fin de semana con nosotros, se lo ve más alegre. 
  Debido a la separación con mi esposo, los dos niños decidieron irse a vivir con el papá,  pero 
hace unos dos meses el decidió regresar a vivir conmigo. 
 Dice que no se lleva con la pareja de su padre,  que se pelea mucho con ella, que le grita. 
 Que con Byron se lleva mejor, a él, si lo consciente, 
 Alejandro: yo no quiero estar aquí, me quiero ir. 
 Sera que podemos hablar un momento a solas “por favor” 
 La separación con mi esposo nos ha traído muchos problemas,  
 Me  toco ir a vivir con mi mamá y mi hermana, ella les molesta mucho a mis hijos 
 Como no trabajo, le estoy pidiendo que me deje el restaurante, para poder cubrir mis gastos, 
“pero no logro todavía convencerlo”. 
 Yo estoy administrándolo, eso me ayudo a poder salir de la casa de mi mamá, porque teníamos 
muchos problemas. 
 Mi esposo siempre me ha traicionado, la chica con la que esta es una más, porque siempre ha 
tenido varias mujeres.  
 Bebe con frecuencia, y es muy violento. 







 Mónica: “No ha cambiado su comportamiento, sigue triste”. 
 Cuando viene su hermano y pasa con el cambia su actitud. 
 Hace dos meses regreso Alejandro a vivir con ella,  
 Alejandro:” no quiero estar aquí, me quiero ir.” 
 Mónica: Pero lo que le preocupa es la tristeza de su hijo, y que no sabe cómo ayudarlo. 
Batería psicométrica aplicada (Resultados):  
Ninguna 
INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS: 
 Preguntas explicativas. 
 Desequilibrar 
 Redefinición 
Estrategias (Para qué) 
 Conocer las razones de los problemas con la familia de origen. 
 Buscar el rompimiento del equilibrio y la colaboración del PI. 
 Buscar que se mire de forma diferente el problema de la familia 
TAREAS: ninguna 
Visión  sistémica estructural de la sesión. 
Se mantiene el bajo rendimiento escolar por parte de Alejandro, así como una poca comunicación 
con su madre y su bajo estado de ánimo, se crea una alianza entre el niño y la terapeuta aceptando su 
salida de la sesión, lo que permite hablas a Mónica con más libertad de la conflictiva relación con su 
esposo de su inhabilidad para resolver problemas sobre todo los económicos, la coalición que 
mantiene Byron y Luis como forma de mantener la estructura familiar anterior. 
POSTSESION: 
Se da cumplimiento al pedido de Alejandro, con el propósito de conseguir su confianza, a más de 
ello se menciona a Mónica que si en la próxima sesión el niño mantiene su actitud, se lo remitirá  a 







El niño toma la decisión de hablar el momento que su madre empieza a mencionar la relación con el 
padre, solicitando la salida de la sesión, se respeta el pedido de Alejandro, creando una alianza entre 




Nombre del usuario: Alejandro       
Caso No 2       Fecha 
No de entrevista: 3      Duración: 1H00 
Participantes: Mónica, Alejandro Byron 
Terapeuta: Lilian Toro     Equipo: 
Distribución del espacio. 
Ilustracion 15. Entrevista 3. Caso 2 
 
PRESESIÓN 
Resumen de la sesión anterior 
La actitud de Alejandro se mantiene, no hay colaboración por el contrario en la única intervención 
que hace, solicita salir de la sesión, lo que le permite a la madre habla de las razones de su separación. 
Hipótesis del trabajo: 
 Mejorar el estado de ánimo de Alejandro 
 Mejorar su nivel académico 
Preguntas Tipo: 




 ¿Cómo es la relación con tu amiguito? 
 ¿Cómo se ha comportado? 
 ¿Cómo va en sus estudios? 
 ¿Ha cambiado su actitud? 
 ¿Que sabes de la relación de tu hermano con su amigo? 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Mónica: Ha pasado con su papá y su hermano estos días, eso lo ha hecho que este más 
tranquilo y más colaborador. 
 Mónica: hoy nos acompaño Byron, que es mi segundo hijo, y el que ayuda a Alejandro 
cuando no tiene dinero o se queda sin colación. 
 Byron: Alejandro viene a pedirme dinero, porque a su amigo no le dieron para el pasaje y mi 
hermano le da lo que tiene, así como también le da la colación, 
 Mónica: estos días se ha portado más colaborador en las tareas, van a entrar a exámenes y 
vamos a ver cómo le va. 
 Alejandro: Me gusto dibujar, “mire como me está quedando”. 
INFORMACIÓN OPERATIVA 
 Mónica: Estos días ha pasado con su papá y su hermano, eso ha hecho que este más tranquilo. 
 Byron: Pasa con su hermano los recreos, porque ya no se lleva con “ su vecino” 
 Byron: pasan el fin de semana jugando en el computador, su papá los llevo a jugar con las 
motos, en la pista. 
 Alejandro me gusto dibujar, “mire como me está quedando” 
INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS 
 Preguntas circulares 
 Preguntas Explicativas 
 Redefinición 
Estrategias 
 Buscar la interacción familiar 




 Presentar el síntoma desde otro punto de vista 
POSESIÓN: 
El acompañamiento de Byron a la terapia, ayudo a que Alejandro colaborara en el proceso. 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Se observa una alianza entre Byron y Alejandro, buscando a través de ella el acercamiento entre sus 
padres, y detener el rompimiento de la estructura familiar, el tratar sobre un conflicto no familiar 
mejoro la actitud de Alejandro, la alianza establecida a través de aceptar su salida en la sesión anterior 
ha mejorado la comunicación en el trabajo terapéutico, como la presenta de Byron y su objetivo la 
reunificación familiar. 
OBSERVACIÓN: 
A cambio el interés por el trabajo terapéutico por parte de Alejandro, se procede a trabajar con dáctilo 
pintura, buscando un sistema de comunicación diferente, el ser parte de este proceso Byron, ayudo a 
confirmar la información dada por la madre, y el trabajo que se viene realizando con la familia.  
Firma del responsable 
CUARTA SESIÓN 
Nombre del usuario       
Caso No: 2       Fecha 
No de entrevista: 4      Duración: 1h00 
Participantes: Mónica, Byron, Alejandro 
Terapeuta: Lilian Toro     Equipo: 
Distribución del espacio. 
 








Resumen de la sesión anterior. 
En la sesión anterior se consigue la colaboración de Alejandro, así como el acompañamiento, de 
Byron, su hermano mayor, quien vive con su padre,  
Se trabajó con Alejandro una comunicación diferente, la pintura, interviene ya en el trabajo 
terapéutico, ya no está enojado, y refuerza los datos manifestados por Mónica y Byron .Se puede 
observar que el hecho de pasar con su padre y hermano, ha hecho cambiar en algo su estado de ánimo. 
Hipótesis del trabajo 
 La separación de su padre y  su hermano a cambiado su estado de ánimo 
 El divorcio de sus padres lo hace perder el interés por sus estudios, provocando su estado 
depresivo 
Preguntas Tipo 
 ¿Cómo te llevas con tu padre? 
 ¿Porque decidiste ir a vivir con tu mamá? 
 ¿Cómo te llevas con tu hermano? 
 ¿Cómo te ha ido en la escuela? 
 ¿Cómo te va con tu mamá? 
 ¿Qué paso de tu amigo? 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Alejandro: Me llevo bien con mi papá,  el nos lleva a pasear nos deja jugar en la compu,  
 Mónica: ella es bastante joven para él, solo tiene diez y ocho años. 
 Mónica: por eso creo que se lleva mejor con Byron antes que con Alejandro. 
 Mónica: pero veo que al igual que conmigo con ella también es violento. 
 Byron: salimos a comer y nos compra lo que le pedimos, ella se enoja,  
  Alejandro: Con mi mamá era diferente ella no se enojaba, dejaba que mi papá nos compre 
lo que queríamos. 
 Alejandro: Lo que no me gustaba era que se peleaban y mi papá le trataba feo. 





 Mónica: fue lo que hizo que tomará la decisión de separarme, pero él me amenazo con 
quitarme a mis hijos, como no trabajaba. 
 Mónica: Pero a pesar de eso plantee la demanda de divorcio y para que no me manipule le 
dije que podía quedarse con los niños, el tiene la patria potestad  
 Mónica: Pero ahora mis hijos por decisión propia están conmigo ambos. 
 Mónica: después de la sesión anterior Byron decidió ir a traer las cosas de donde su papá. 
 Byron: Le extraño mucho, pero a pesar de que Martha se lleva mejor conmigo, no me gusta 
estar ahí. 
 Byron: prefiero estar con mi mami,  
 Mónica: Yo trabajo en el restaurant que es de mi marido, pero esta con muchas deudas el 
restaurante, pero creo que trabajando voy a pagar todo lo que está pendiente, es lo único que 
tengo para cubrir mis gastos. 
 Mónica: El cubre las pensiones y los gastos de los estudios de mis hijos, nos da 
mensualmente compras. 
 Mónica: Pero el arriendo y gastos de mi salud tengo que ver de dónde cubrirlos. 
 Alejandro: A mí me da mucho miedo de que a mi mami se vuelva a enfermar, porque ella 
trabaja mucho 
INFORMACIÓN OPERATIVA: 
 Alejandro: Se lleva bien con su papá, el nos lleva a pasear y los deja jugar en la compu. 
 Alejandro: El no cree cuando le dice que ella me grita y no le ayuda con los deberes, por eso 
se regreso con su mamá. 
 Byron: salen a comer y les compra lo que le piden, ella se enoja, 
 Alejandro: Con su mamá era diferente ella no se enojaba, dejaba que su papá les compre lo 
que quieran. 
 Mónica: debido a los problemas que tenían, tuvo un pre infarto, y tiene que estar en control 
continuo. 
 Mónica: fue lo que hizo que tomará la decisión de separarse, pero él le amenazo con quitarme 
a los niños porque  no trabaja. 
 Alejandro: A él le da mucho miedo de que a su mamá se vuelva a enfermar, porque ella 
trabaja mucho. 
INTERVENCIONES Y ESTRATEGIA 




 Connotación positiva. 
Estrategias 
 Determinar el problema, orientar las intervenciones, influir en la participación de la solución 
del problema. 
 A fin de modificar a quien se está atribuyendo el síntoma. 
 Sustituir la conducta sintomática 
Tareas 
Sugerir al padre de asistir a la próxima sesión, lo harán los niños 
POSESIÓN: 
En esta sesión se puede ver el cambio de actitud de Alejandro, el hecho de que Byron sea parte del 
trabajo terapéutico a modificado su estado de ánimo, se puede notar la preocupación  por la madre, 
y la falta de límites en la familia, donde la posición económica está siendo una manera de manipular 
y presionar a la madre para que se dé la custodia de los niños por parte del padre. 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Mónica busca mejorar la comunicación con sus hijos a través de la restructuración de fronteras, 
planificando el tiempo con sus hijos, establece mayor seguridad para resolver sus problemas como 
nuevo proveedor, mejora el miedo al recuperar a sus hijos. 
OBSERVACIÓN: 
Se ve mayor predisposición por parte de Alejandro al trabajo terapéutico, el acompañamiento de 
Byron considero ha modificado su comportamiento, considero que se me ha pasado por alto que 
Mónica no ha trabajo durante el tiempo que duro su matrimonio, y eso está causando dificultad en la 
decisión de dar por terminado su relación  
Firma responsable 
QUINTA SESIÓN 
Nombre del usuario: Alejandro       
Caso No: 2      Fecha 
No de entrevista: 5     Duración: 1h00 
Participantes: Alejandro, Byron, Mónica, Luis 
Terapeuta: Lilian Toro     Equipo: 




Ilustracion 17. Entrevista 5. Caso 2. 
 
PRESESIÓN 
Resumen de la sesión anterior 
Se puede observar un cambio en el comportamiento de Alejandro, pero de la información receptada 
se puede concluir, que el estado de ánimo (depresivo) es como causa de la separación de sus padres 
y la disolución familiar, a más de la separación de su hermano. 
Hipótesis del trabajo: 
 El cambio del estado de ánimo por parte de Alejandro en debido a la separación de su familia 
y la preocupación por el estado de salud de su madre. 
 Tristeza por separación de su hermano. 
Preguntas Tipo: 
 ¿Cómo te sientes ahora que estas con tu hermano en casa? 
 ¿Sabes qué problema de salud tiene tu mamá? 
 ¿Sabes la decisión que han tomado tus papás? 
 ¿Han hablado con sus hijos de la decisión que han tomado? 
 ¿Cómo se sienten como esta decisión? 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Alejandro: Ahora que estoy con mi hermano no estoy tan solo, tengo con quien jugar. 
 Byron: “nos veíamos solo en la escuela y cuando él iba a donde mi papi, o cuando yo pasaba 
el fin de semana con mi mamá. 
 Mónica: Ellos pasan conmigo el fin de semana en unas ocasiones y otras con el papá. 
 Mónica: Ahora que están conmigo el papá los lleva el fin de semana, porque es cuando más 
trabajo hay en el restaurante. 
 Luis: Yo tengo la patria potestad de mis hijos, ella no trabaja y no puede mantenerlos, soy  




 Luis: Ella  les deja solos, y se va a tomar y estar con sus amigas. 
 Mónica: Una noche me sentí mal, me dolía mucho el pecho y respiraba con dificultad. 
 Mónica: como los niños estaban dormidos,  salí al hospital para hacerme controlar, y regrese 
tarde y ellos se habían despertado 
 Luis:”eso en mentira”. 
 Byron: Nosotros nos despertamos y mi mami no estaba en la casa, no sabíamos a donde 
había ido. 
 Alejandro: Como mi mami está enferma. 
 Luis: Por este tipo de problemas decidimos divorciarnos, y  tengo la patria potestad de mis 
hijos 
 Alejando: Mi mamá está enferma y tiene que trabajar mucho. 
 Alejandro: Nosotros queremos que no se separen, yo quiero que todos estemos juntos 
 Byron: No me gusta que mi papá este con Martha, porque ella nos grita mucho, y más a 
Alejandro. 
 Luis: Nuestros problemas son graves, por eso decidimos divorciarnos por mutuo acuerdo, 
los gastos, y quien se queda con la tutela de los niños, también nos pusimos de acuerdo. 
 Luis: “yo soy su papá y nunca voy a dejar de quererlos y protegerlos, así tenga otra mujer. 
 Mónica: Ellos saben que los quiero mucho, y que siempre voy a estar con ellos. 
 Mónica: pero ya no podemos estar  todos juntos. 
 Luis: Yo le puedo quitar a mis hijos cuando yo quiera. 
 Luis: Pero a pesar de todo, he respetado su decisión, yo se que al rato van a regresar conmigo, 
Byron se llevo solo parte de su ropa. 
 Luis: Yo quiero mucho a mis hijos  y siempre los voy apoyar.  
 Alejandro: Nosotros nos vamos a quedar con mi mamá. 
INFORMACIÓN OPERATIVA 
 Alejandro. Ahora que está con su hermano no se siente tan solo. 
 Byron: por eso regresó con su mamá, no le gusta que su hermano este triste. 




 Luis: Nuestros problemas son graves, por eso decidimos divorciarnos por mutuo acuerdo, 
nos pusimos  de acuerdo también en quien se queda con la tutela de los niños. 
 Mónica. Ellos saben que los quiero, y que siempre estaré con ellos 
 Alejandro: Pero su mamá está enferma, y tiene que trabajar mucho. 
 Alejandro. Pero  se quedarán  con su mamá 
 Luis: El quiere mucho a sus hijos y siempre les va a  apoyar. 
INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS 
 Preguntas lineales, circulares 
 Intervenciones cognitivas 
 Connotación positiva 
Estrategias: 
 Conocer cómo afecta el comportamiento del PI, a la familia 
 Optar por conductas diferentes para mejorar las relaciones 
 Modifica los patrones de atribución entre los miembros 
POSESIÓN 
Con la asistencia del padre a la sesión, ha cambiado la visión del real comportamiento de Alejandro, 
pues su estado de ánimo se debe al divorcio de sus padres, al deseo de estar todos juntos y que sus 
padres no peleen más, debido al estado de salud de su madre y que debido a la separación tiene que 
trabajar y dejarlos solos. 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Se mantiene la alianza entre Byron y Alejandro con el propósito de mantener a sus padres juntos, 
pero el  padre tiene una estructura familiar nueva con una mujer mucho más joven, se mantiene en 
esta nueva estructura los problemas de comunicación, hecho que permitió tomar la decisión de 
regresar a vivir con su madre, aceptando la estructura monoparental compuesta por la madre, Se 
rompe la coalición entre Luis y Byron. 
OBSERVACIÓN: 
Considero que debí haber tomado más en cuenta el problema familiar, y la necesidad de los niños de 
querer mantener la familia unida, a pesar de los problemas y la violencia que puede haber, tomando 







Nombre del usuario: Alejandro       
Caso No 2        Fecha 
No de entrevista: 3       Duración: 
Participantes: Mónica, Alejandro Byron 
Terapeuta: Lilian Toro      Equipo: 
Distribución del espacio. 
 
Ilustracion 18. Entrevista 3 Caso 2 
 
PRESESIÓN: 
Resumen de la sesión anterior 
La asistencia de Luis padre de Byron y Alejandro, ha permitido cambiar el estado de ánimo de 
Alejandro, pero mantiene una preocupación por la salud de su madre, sobre todo porque tiene que 
trabajar. 
Hipótesis del trabajo: 
 El escuchar el apoyo de los padres mejorará es estado de ánimo de Alejandro. 
 Se logrará establecer una mayor atención a las tareas escolares 
 No se establecen normas a los niños. 
Preguntas Tipo 
 ¿Cómo se sintieron con lo que dijeron sus padres? 
 ¿Cómo te va en la escuela? 
 ¿Cómo se establecen las normas en casa? 





 INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Byron: Me gusto lo que dijo mi papi, porque sé que vamos a contar con él a pesar de que 
tenga otra mujer. 
  Alejandro: Yo no quisiera que se separen, porque quien va a cuidarle a mi mamá cuando se 
ponga mal. 
 Alejandro: Aunque sé que ellos me quieren, mi papá no me creía cuando le decía que Martha 
me gritaba “pero ahora si” 
 Alejandro: aunque ya se divorciaron. 
 Mónica. Esta semana salió la sentencia de divorcio, nos llamo el abogado y nos entrego la 
sentencia. 
 Mónica: Byron se fue muy enojado, me amenazo que me iba a quitar a mis hijos, pero ellos 
quieren quedarse conmigo. 
 Byron. Me daba mucha pena de mi papi. 
 Alejandro: pero mi papi esta con Martha,  aunque con ella también se pelea. 
 Alejandro. “pero le cuento doctora tengo solo diez y nueve” todos los exámenes me fueron 
bien. 
 Alejandro. Mi mami ya no me va a castigar, me prometió llevarme a comer lo que yo quiera. 
 Byron: Yo también tengo buenas notas, por eso ya puedo dormir con mi mamá, este fin de 
semana. 
 Mónica: Yo les dejo que jueguen en la computadora, siempre y cuando tengan buenas notas. 
 Mónica: Pero se enojan cuando les pongo limite en el tiempo. 
 Alejandro. Tenemos que lavar los platos, no comer en el dormitorio, pero como no está  a 
veces no hacemos caso. 
 Alejandro: Se da cuenta y nos reta, y no nos deja jugar. 
 Byron: Aunque nos reta y no nos deja jugar, preferimos estar con ella 
 Byron: Así también la cuidamos cuando está enferma. 
 Mónica: Estoy segura que mis hijos se quedaran conmigo, a pesar de que la custodia tiene el 
papá.   
INFORMACIÓN OPERATIVA 




 Alejandro: No quiere que sus padres se separen, porque quien les va a cuidar cuando ella se 
enferma. 
 Alejandro: Aunque saben que ellos le quieren, su papá no le creía cuando le decía que Martha 
me gritaba “pero ahora si” 
 Byron: Aunque ya se divorciaron. 
 Mónica: si esta semana salió ya el divorcio. 
 Byron: Le dio mucha pena de su papá 
 Alejandro. “pero le cuento doctora tengo solo diez y nueve” todos los exámenes le fueron 
bien. 
 Mónica: Les deja que jueguen en la computadora, siempre y cuando tengan buenas notas. 
 Mónica: Pero se enojan cuando le pone limite en el tiempo. 
INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS 
 Preguntas abiertas 
 Redefinición 
 Intervenciones conductuales directas 
ESTRATEGIAS 
 Conocer  si los cambios han ayudado al cambio de actitud de Alejandro 
 Mantener el cambio 
 Mantener las conductas. 
POSESIÓN 
Las diferentes respuestas obtenidas demuestran los cambios obtenidos en la familia, Alejandro ha 
mejorado su nivel académico, la aceptación por parte de los niños del divorcio de sus padres, el apoyo 
y la expresión de cariño de sus padres, les ha dado tranquilidad. 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
La alianza entre Alejandro y Byron, ha permitido la superación del problema, cambiando la visión 
del PI, optando por conductas diferentes, y adaptándose a la nueva estructura familiar, fruto del 
divorcio de sus padres, la expresión de sentimientos dio  confianza y seguridad a los hijos. 
OBSERVACIÓN: 
El trabajo realizado ha dado cumplimiento a los objetivos establecidos por la familia, cambiando su 





INFORME DE CASO 
Nombre del Referido: Alejandro 
Fecha: del 06  de noviembre del 2012 
No. De sesiones: 6 
1.- Ciclo evolutivo familiar 
 Alejandro: es un niño de 8 años cursa el cuarto año de educación básica, tienen problemas 
en sus estudios por su bajo rendimiento,  bajo estado de ánimo, problemas de socialización 
en el área escolar, es el tercero de tres hijos en un hogar disfuncional. 
 Byron: Es una pre-adolescente de 13 años, cursa el octavo año de educación básica. 
 Mónica: tiene 36 años es madre de tres hijos, John fue el primero y falleció a los 5 años, 
Alejando y Byron de 8 y 13 años respectivamente. Está casada con Luis, con  quien está en 
proceso de divorcio. 
 Luis: Esposo de Mónica y padre de sus tres hijos, tiene 41 años, es comerciante.  
Reacciones Psicológicas frente a la separación: 
 Alejandro: resistencia al trabajo terapéutico,  a pesar de ello manifiesta la falta que le hace 
su hermano y su padre,  el deseo de que la familia se mantenga unida, creando una alianza 
con Byron buscando lograr la estabilidad familiar. 
 Byron: Mantiene una relación muy intima con su hermano Alejandro, mantiene una alianza 
con Alejandro, y una coalición con su padre. 
 Mónica: presenta tensión frente a su nuevo rol y a las expectativas de los demás, pues no se 
siente segura de lograr superar los cambios que se presentan en esta nueva estructura 
familiar. 
 Luis: sus demandas las ha conseguido a través de la Ley, como forma de tensionar a Mónica, 










Ilustración 19. Genograma simbólico 
Caso 2 
 
Influencia del Ciclo Evolutivo familiar Actual 
Son padres con hijos escolares y adolescentes, con una desestructuración familiar como consecuencia 
de un divorcio, lo que ha ocasionado alianzas entre los hijos, y un desequilibrio que tiene como 
consecuencia un bajo rendimiento escolar, y  bajo estado de ánimo en Alejandro, por lo que es 
necesario  ayuda profesional. 
Interacciones familiares a partir de la separación. 
Los hijos entran en alianza, lo que permite romper las reglas y los límites establecidos, esta alianza 
busca la estructuración de  la familia. La desestructuración familiar en esta determinada por el 
divorcio y la tenencia de los hijos al padre, creando tensión en la madre en el cumplimiento del nuevo 
rol en una familia monoparental. 
Proceso de intervención: 
El modelo utilizado en este proceso es el Estructural. 
Buscan cambiar el grado de comunicación en la familia, la realidad, la percepción del cambio en la 
estructura familiar, buscando la pautas disfuncionales, estableciendo limites, buscando cambiar la 
conducta de los miembros de la familia y la aceptación de la nueva estructura monoparental. 
Recursos personales del paciente identificado 
 Alejandro: Proposición de mejorar la relación familiar. 
  Colaboración en las tareas. 
 Seguridad en la nueva estructura familiar 
Recursos Familiares: 






























































 Mónica: Manejo de los nuevos roles 
Alternativas y posibilidades de solución: 
 Alejandro y Byron: Aceptación de la nueva estructura familiar 
 Mónica: aceptación de nuevos roles   
Cambios obtenidos: 
 Alejandro: Acepta el divorcio de sus padres, previo la expresión de sentimientos que le da 
seguridad en la nueva estructura familiar. 
 Byron: cumple con las normas establecidas. 
 Mónica: Mejora en la comunicación, aceptación del nuevo rol en la estructura monoparental 
Técnicas y estrategias utilizadas  
 Preguntas reflexivas, circulares, lineales 
 Redefinición 
 Intervenciones conductuales tareas directas 
 Intervenciones cognitivas: connotación positiva, redefinición  
ESTRATEGIAS 
 Promocionar juicios de valor, trasmitir aceptación y neutralidad, desencadenar reflexiones 
sobre el papel que desempeñan. 
 Modificar el marco conceptual sobre el problema. 
 Sustituir conductas. 
 Cambiar la manera de ver el síntoma, pensar en la manera de lograr el cambio. 
Visión sistémica estructural 
 El divorcio trae consigo una serie de cambios tanto en la estructura interna de la familia 
como en el medio que le rodea, lo que ocasiona inseguridad miedo y temor, sobre todo en 
quien va a cumplir con el rol de nuevo proveedor del hogar y guía en la familia. La alianza 
creada entre Alejandro y  Byron busca lograr el equilibrio y no rompimiento de la estructura 
familiar esto les trae inseguridad y miedo. 
 El proceso de terapia permitió la restructuración y aceptación de la familia a un nuevo 
sistema que trae consigo nuevos roles, reglas, responsabilidades, en el caso de Mónica 
maneja su nuevo rol con mayor seguridad en base a la mejora en la comunicación con sus 




 Seguridad y pérdida del miedo en los hijos, como una cooperación parental que permite la 
aceptación de la estructura monoparental. 
Conclusiones del caso: 
 El ciclo  vital familiar es de padres con hijos en etapa escolar y adolescentes,  los cambios 
que enfrenta la familia en este periodo, por las exigencias que los hijos hacen a sus padres, 
rompe el equilibrio familiar (homeostasis), lo que hace que se cree problemas de 
comunicación y rompimiento de reglas.  
 Hay que señalar que esta familia pasa por una desestructuración debido al divorcio de sus 
padres, la alianza entre Byron y Alejandro ha permitido mantener la homeostasis, el divorcio 
así como la expresión de los sentimientos de sus padres dio paso a la aceptación y cambio 
conductual de Alejandro, aceptando que no habrá reunificación familiar. 
  Mónica por el contrario planifica mejor su tiempo, lo que le permite una mejora en la 
comunicación renegociando nuevas normas y limites, sobre la base de una reintegración de 






















Caso Nº: 3 
 
Fecha: 06-2012    Persona que contacta: abuela paterna  
Quién Deriva:   
Domicilio: Eloy Alfaro Sector Norte  
Ciudad: Quito     Teléfono: 
Nombre de quién tiene el problema: Bryan 
Fecha unión de la pareja: 14 años 
 
Tabla 3. Miembros que conforman el sistema familiar 
 NOMBRE         EDAD/ESTADO CIVIL   PROFESIÓN  
Padre: Mario    31  Casado   Empl. Privado 
Madre: María               38   Casada    Empl Privado 
Hijo 1: Bryan                 13   Soltero   estudiante  
 
 
ABUELOS PATERNOS: (Nombre, edad, estado de salud, donde y con quien vive)… 
 Teresa  (55) y Manuel (65) separados, bueno, viven con los hijos               
MOTIVO DE CONSULTA (Definición del problema): 
 Bajo rendimiento escolar, rebeldía falta de comunicación con sus padres 
SERVICIOS SOCIALES IMPLICADOS: 
 Ninguno 
OBSERVACIONES: 
 Es la abuela paterna quien solicita la atención, debido a la poca comunicación que Bryan 









FICHA DE CASO 
Caso Nº: 3       Fecha: 
Nº de entrevista: 1     Duración: 1h00 
Participantes: Bryan, Elvia 
Terapeuta/Interventor: Lilian Toro   Equipo: Ninguno 
Distribución del espacio: 
 
Ilustracion 20. Entrevista 1. Caso 3 
 
 
PRESESIÓN (Primera entrevista): 
Análisis del problema: 
La abuela paterna solicita consulta debido al bajo rendimiento de Bryan, y la poca comunicación que 
este tiene con sus padres, estos están separados 
Hipótesis de trabajo 
 El bajo rendimiento es debido a la separación de sus padres 
 Culpa a la madre de la salida del padre de la casa 
 La actitud de Bryan es una manera de presionar el reencuentro de sus padres 
 No le gusta el colegio 
Preguntas tipo 
 ¿Desde cuándo empezó este problema? 





 ¿Te gusta el Colegio? 
 ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 
 ¿Cómo te llevas con tus padres? 
Líneas de trabajo 
 Estado emocional 
 Actividades diarias 
 Apoyo emocional 
 Apoyo familiar 
SESIÓN: 1 
DEFINICIÓN DEL CONTEXTO: 
Se explica al cliente la forma de trabajar como que el tiempo que durará cada sesión, será de una 
hora a una hora treinta minutos, el mantenimiento de la confidencialidad como algo muy importante 
no se aconsejara ni se juzgará. 
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RELACIÓN (Habilidades ejecutivas): 
 Tono de voz firma y cálida. 
 Escucha asertiva 
 Mostrar interés 
 Claridad y precisión en las explicaciones 
 
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS (ANÁLISIS DE LA DEMANDA) 
Mejorar la comunicación, aceptación de la nueva estructura familiar. 






































































INFORMACIÓN RELEVANTE Y OPERATIVA: 
Información relevante: 
 Elvia: Creo que necesito ayuda, no sé cómo hacer para que Bryan no entiende que debe 
cumplir con las tareas. 
 Desde que su papá se fue hemos tenido muchos problemas. 
  Sus notas han bajado mucho, no es que haya tenido un promedio alto, pero un diez y siete o 
diez y ocho, pero hoy no pasa de un catorce o quince. 
 Bryan: Lo que pasa es que cuando estaba mi papá el me ayudaba, 
 Bryan: Yo paso con mi abuelita, ella pasa solo encerrada en su cuarto durmiendo 
 Bryan: Mi mamá llega tarde, ahora me toca ir solo al colegio. 
 Elvia: El papá lo acompañaba al colegio, pero debido a mi trabajo unas veces puede hacerlo 
y otras no. 
 Elvia. Tengo un horario de turnos, y hay semanas en las que el pasa solo hasta que yo llegue 
que son las 21h00. 
 Bryan: Mi papá me ayudaba hacer los deberes y luego hasta jugábamos 
 Bryan: Ahora paso solo, y mi papi ”viene solo un ratito y se va”,  
 Bryan: Porque si se encuentra con mi mami se pelen. 
 Bryan: Yo quiero que regrese mi papi. 
Información operativa: 
 Elvia: Cree que necesitan ayuda, no sabe cómo hacer entender a Bryan que debe cumplir con 
las tareas. 
 Elvia: desde que su papá se fue pasa discutiendo, y ha bajado en notas. 
 Bryan: El papá siempre le ayudaba hacer los deberes, y hasta jugaban. 
 Elvia: Ha esas horas se pone ayudarle hacer los deberes, pero en matemáticas no es muy 
buena. 
 Elvia: El papá lo ayuda mucho en los deberes. 
 Bryan: No le gusta estar  solo,  su papá viene un ratito y se va. 
 Bryan:” Cuando se encuentra con su papá se pelean” 
 Elvia: Lo que no quiere entender Bryan es que no se pelean por él 
 Elvia: El no le apoya económicamente, y lo que  gana no le alcanza.    
 
Batería psicométrica aplicada: 
 Ninguna 
 
INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS: 
 Intervenciones 
 Redefinición del síntoma 
 Preguntas abiertas 
 Connotación positiva 
 Reformulación 
Estrategias : 




 Conocer con mayor detalle las conductas problema 
 Estimular el cambio 






Se logró despertar el interés en la terapia, aunque hay poca atención de involucrar al padre dentro de 
la terapia. Esto me permitirá conocer que es lo que piensa sobre la separación de sus padres Bryan. 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL 
Tras la separación de sus padres Bryan adopta una conducta poco colaboradora repercutiendo en sus 
estudios, hay poca comunicación con su madre, y crea una coalición con su padre en búsqueda de la 
reunificación familiar, Elvia por el contrario presenta inseguridad para poder resolver los problemas, 
miedo, temor e inseguridad por la conducta de su hijo, entrando en un estado depresivo  
OBSERVACIONES: 
Elvia debido a su horario de trabajo solicita que la próxima sesión se realice por separado, que la 
mañana trabaje con ella y en la tarde con Bryan, se acepta trabajar la próxima sesión de forma 
separada, considero que hay cosas que Elvia no logro hablar de su relación con Mario porque esto 
ocasionaría  distanciamiento con su hijo, porque la señala como culpable. 
Firma responsable 
SEGUNDA SESIÓN 
NOMBRE DEL USUARIO: Bryan  
Caso: 3       Fecha: 
No. De entrevista: 2               duración: 1h00 
Participantes: Elvia. 
Terapeuta: Lilian Toro      Equipo: Ninguno 







Ilustracion 22. Entrevista 2. Caso 3 
 
 
Resumen de la sesión anterior 
En la primera sesión  se menciona que la salida del padre del hogar a cambiado la conducta de Bryan 
a punto de que ha bajado en notas y no cumple con las tareas del hogar, por el contrario Bryan 
menciona que su padre le ayudaba en las tareas sobre todo en matemáticas y que no pasaba tanto 
tiempo solo como ahora, y que si va lo hace por muy poco tiempo y si se encuentra con su mamá 
solo pasan peleando. 
Objetivos de la terapia 
 Mejorar la comunicación,  
 Aceptación de la nueva estructura familiar. 
 Mejorar el rendimiento escolar  
Hipótesis del Trabajo 
 La forma de comunicarse en la familia es mala. 
 Hay violencia intrafamiliar 
 Bryan tiene buena comunicación con su padre. 
Preguntas Tipo. 
 ¿Cuáles fueron las razones de su separación? 
 ¿Cómo se establecen las reglas en casa? 
 ¿Cómo se lleva Bryan con su padre? 
 ¿Qué sucede cuando Bryan no cumple las tareas? 
Líneas de trabajo 
 Estado emocional 
 Actividades Diarias 
 Apoyo parental 
 Apoyo familiar. 
Creación y mantenimiento de la relación. 
 Tono de voz cálida 
 Escucha asertiva 
 Mostrar interés 
Información relevante 
 Elvia: la relación con mi esposo nunca fue buena, nosotros nos casamos cuando el tenia 18 
años y Yo 23. 
 Lo hicimos sin que nadie lo sepa,  porque yo estaba embarazada, y en la casa de él ni en la 
mía estaban de acuerdo con nuestra relación. 
 Para la familia de Mario yo era muy mayor, en tanto que para la mía él era muy joven. 




 El no trabajaba, yo era la que  cubría parte de nuestros gastos. 
 Mi suegra siempre nos ayudado, pero como discutíamos mucho yo me salí de la casa y me 
fui donde mi mamá. 
 Hemos estado de una casa a otra. 
  Ahora ya está estable en el trabajo, pero  yo nunca he conocido ni donde ha trabajado. 
 Yo logre en alguna vez saber donde trabajaba, y me fui a verlo. 
  El se enojo mucho, entre todo lo que me dijo fue que no lo volviera hacer. 
 Siento que él se avergüenza  de mí. 
 Cuando el fin de semana le pido que salgamos a la carolina, se enoja o si salimos terminamos 
peleando y cada uno regresa por su lado. 
 Elvia: por eso mi hijo dice que yo tengo la culpa, que no hago lo que dice su papá. 
 Elvia: Cuando decidí ir a la casa de mi mamá, también me puse a construir. 
 Elvia: Ahora tengo mi departamento, pero realmente no me alcanza para cubrir los gastos. 
 Elvia: Solo le pido que cubra los gastos de Bryan y me apoye en algo en los gastos de la 
casa. 
 Elvia: Es cuando empezamos a discutir y es entre otras la razón de nuestra separación. 
 Elvia: El es violento me golpea y yo trato de que mi hijo no se dé cuenta. 
 Elvia. El se lleva muy bien con su papá, y si yo le digo delante de él todo esto me va a culpar 
a mí, por no hacer lo que dice su papá. 
 Elvia: No sé cómo manejar esto,  
 Elvia: no se si divorciarme, si es lo mejor  
 
Información Operativa: 
 Elvia: las familias no estuvieron de acuerdo con su relación, por la diferencia de edad. 
 Después de casarse fueron a vivir en la casa de su suegra. 
 Su suegra siempre les ha ayudado, pero por las continuas peleas han estado de una casa a 
otra. 
 Yo creo que él se  avergüenza de mí. 
 Por eso no le gusta salir, cuando salen terminan peleando y cada uno regresa por su lado 
 Ella esta muy endeudada y el no quiere apoyarle, debido a la construcción del departamento 
 Eso entre otros son la razón de sus problemas, a más de la violencia 
 Por eso no quería hablar delante del hijo, porque él se lleva muy bien con su papá. 





 Connotación positiva 
 Cognitivas: Reformulación 
 Intervenciones Conductuales, tareas directas. 
Estrategias 
 Bajar la  culpa 
 Aclarar los acontecimientos 







Buscar las razones por las que desea mantener la relación de pareja y porque las terminaría. 
VISIÓN SISTÉMICA  ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Se puede observar inseguridad temor, culpa depresión lo que determina una baja autoestima como 
consecuencia de la violencia intrafamiliar,  la coalición  entre Mario y Bryan crea mayor inseguridad 
en Elvia, la comunicación y el apoyo que recibe de su padre crea un alejamiento del adolescente 
creando sentimientos de pertenencia  a su padre esto como forma de mantener la estructura familiar. 
OBSERVACIONES: 
Esta sesión se lleva a cabo con Elvia en la mañana y la tarde se lo hará con Bryan, debido al horario 
de trabajo, según el pedido y acuerdo de Elvia y Bryan, pero en el desarrollo de la sesión se puedo 
observar que es una disculpa de la madre para poder hablar de los inconvenientes y los problemas 




Nombre del usuario: Bryan 
Caso: 3       Fecha: 
No. De entrevista: 2                 duración: 1h00 
Participantes: Bryan 
Terapeuta: Lilian Toro     Equipo: Ninguno 
Distribución del espacio: 







Resumen de la sesión anterior 
En la primera sesión  se menciona que la salida del padre del hogar a cambiado la conducta de Bryan 
a punto de que ha bajado en notas y no cumple con las tareas del hogar, por el contrario Bryan 
menciona que su padre le ayudaba en las tareas sobre todo en matemáticas y que no pasaba tanto 
tiempo solo como ahora, y que si va lo hace por muy poco tiempo y si se encuentra con su mamá 
solo pasan peleando. 
Objetivos  de la terapia: 
 Mejorar la comunicación,  
 Aceptación de la nueva estructura familiar. 
 Mejorar el rendimiento escolar  
Preguntas Tipo 
 ¿Cómo te va en el colegio? 
 ¿Cómo es la reacción con tu padre? 
 ¿Cómo es la relación con tu madre? 
 ¿Qué haces cuando estas solo? 
Líneas de trabajo 
 Estado emocional 
 Actividades Diarias 
 Apoyo parental 
 Apoyo familiar 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Bryan: No muy bien como no tengo quien me ayude en los deberes 
  “Como le conté antes me ayudaba mi papá ahora no tengo quien me ayude. 
 Mi mamá no sabe y como llega tarde. 
 Solo llega a retarme y decir que no he hecho nada. 
 Ella solo grita. 
 Mi papá también se enojaba cuando no le entiendo lo que me explica, a veces me pegaba 
 No me gusta que me pegue. 




 Tengo que cambiarme el uniforme y poner la ropa en su lugar, lavar los platos del 
almuerzo. 
 Y como no está hecho cuando ella llega, empieza a gritar. 
 Así es con mi papá, por todo discuten y se gritan 
 Yo quiero irme a vivir con mi papá donde mi abuelita. 
 Porque ahí voy a pasar más tiempo con él y me va ayudar hacer los deberes. 
INFORMACIÓN OPERATIVA 
 Bryan: No muy bien como no tiene quien le ayude hacer los deberes 
 Su mamá no sabe y no me puede ayudar 
 Ella solo se enoja y le grita porque no encuentra las cosas hechas. 
 Su papá también le grita cuando no entiende lo que le explica a veces le pega. 
 No le gusta que le peguen,  
 Le han pegado con la correa, una vez le dio con un alambre. 
 Su mamá no le pega pero siempre le está retando. 
 Así es con su papá, por todo discuten y se gritan  
 Él quiere ir vivir con mi papá donde mi abuelita.  
INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 
Intervenciones 
 Preguntas explicativas 
 Connotación positiva 
 Redefinición 
Estrategias 
 Conocer como estos hechos afecta a la estructura familiar 
 Apoyo  







Conversar con el padre para que pueda pasar más tiempo con él, y organizar sus responsabilidades 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Se mantiene una alianza entre Mario y Bryan, como una forma de mantener la estructura familiar, 
Elvia busca superar la crisis lo que le permitirá tomar la decisión de mantener la estructura familiar 
anterior por bienestar de su hijo, o dar por terminado este proyecto de vida que a limitado su 
desarrollo, y permitir la creación de una nueva estructura familiar monoparental, con características 
diferentes como una buena comunicación, reglas claras, y la recuperación de expectativas en el 
matrimonio. 
OBSERVACIONES 
Por el pedido de la madre se lleva a cabo la sesión por separado, Elvia en la mañana, y Bryan en la 
tarde, es el momento que considera puede hablar sin temor de los problemas que tiene con Mario la 
violencia que ha sido objeto, si estos temas son tratados con su hijo considera que habrá mayor 




Nombre del usuario: Bryan 
Caso: 3       Fecha: 
No. De entrevista: 2     duración: 1h00 
Participantes: Bryan 
Terapeuta: Lilian Toro      Equipo: Ninguno 
Ilustracion 24. Entrevista 2 Caso 3 
 
Distribución del espacio: 
Resumen de la sesión anterior 
La sesión anterior se lleva a cabo por separado en la mañana con Elvia, en la tarde  con Bryan, de  la  
que se reconoce por parte de Elvia que en su relación de pareja ha existido violencia, lo que ha bajado 




que su padre lo golpea con la correa cuando no entiende las explicaciones con respecto a las tareas 
escolares.  
Hipótesis del trabajo 
 Dependencia económica de parte de Elvia hacia Mario 
 Alianza de  Mario con Bryan, para mantener la relación 
 Falta de independencia por parte de Mario de su familia de origen 
 Baja autoestima de Elvia. 
Preguntas Tipo 
 ¿Les gustaría que regrese Mario a casa? 
 ¿Cambiaría tu comportamiento si tu padre regresa? 
 ¿Deseas irte a vivir con tu padre? 
Líneas de trabajo 
 Estado emocional 
 Actividades Diarias 
 Apoyo parental 
 Apoyo familiar 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Bryan: Yo quiero irme a vivir con mi papá, 
 Elvia: es con lo que Mario me amenaza, con quitarme a mi hijo,  
 Elvia: “Él es mi hijo”  él no se lo puede llevar 
 Bryan. Pero tú no pasas conmigo, no me ayudas en los deberes 
 Bryan: Ahora mi papá se queda más tiempo conmigo, se va antes de que llegue mi mamá. 
 Bryan: No me ha pegado y me ayuda hacer los deberes, hasta jugamos nintendo. 
 Bryan: Me saque un diez y siete en matemáticas y no me fue tan mal en la prueba. 
 Elvia: Yo tengo que llegar a organizar la casa, atender la merienda, hasta eso ya es muy tarde 
para hacer los deberes o ayudarlo 
 Elvia: Mario sale más temprano y puede estar más tiempo con él. 




 Elvia: yo sé que él se preocupa del niño, pero no ayuda con la economía de la casa 
 Elvia: Estemos juntos o no siempre soy yo la que se endeuda y afronta los gastos él nunca 
tiene dinero. 
 Bryan: Yo solo quiero estar con mi mami y mi papi 
 Bryan: yo le prometo que voy hacer las cosas pero que regrese mi papi. 
 Elvia: Yo no estoy segura de volver con tu papá, como tú dices peleamos mucho 
 Elvia: No nos ponemos de acuerdo en nada. 
 Bryan: Pero vas a dejarle entonces que venga cuando quiera a verme,  
 Bryan: Oh irme de vez en cuando con él donde mi abuelita. 
 Bryan: Yo le pedí que viniera todos los días y se quede conmigo hasta que tú llegues. 
 Bryan: Él dijo que bueno, pero solo hasta antes de que tu llegues, porque  se pelean. 
 Elvia: Si tú quieres está bien 
INFORMACIÓN OPERATIVA 
 Bryan: Quiere ir a vivir con su papá 
 Elvia: Él quiere quitarle a su hijo 
 Elvia: pero él es mi hijo, y  no  va a dejar que se vaya. 
 Bryan: Cuando llega, solo grita porque no he puesto las cosas en orden 
 Bryan Le prometió hacer todo, pero que regrese su papá 
 Bryan: Solo quiere estar con ellos.  
 Elvia: No está segura de volver con su esposo 
 Elvia: Como él dice pelean mucho, no se ponen de acuerdo en nada 
 Bryan: Pero le deja que vaya a verlo, cuando quiera 
 Elvia: Está bien. 
INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 
Intervenciones 
 Connotación positiva 





 movilizar recursos familiares 
 Trasmitir una actitud crítica, desencadenar reflexiones sobre el rol en la familia, Verbalizar 
sentimientos y temores, 
TAREAS 
Dos días a la semana pondrá en orden sus cosas 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Se establece una nueva estructura familiar como consecuencia de mantener la separación con Mario, 
lo que permite el establecimiento de fronteras, reglas y normas que facilitan la comunicación. Elvia 
acepta que también tiene culpa en la falla del matrimonio, pero el deseo de Mario de cooperar con el 
cuidado y la custodia  del niño determina una buena relación parental, reestructurándose la familia  
aceptando sus nuevos roles. 
OBSERVACIONES 
Crear una alianza con Bryan a permitido cambiar su visión de la estructura familiar, así como aceptar 
que su comportamiento es una manera de mantenerla, en tanto que Elvia ha bajado miedo a perder a 
su hijo, recobrando la confianza en ella misma, aceptando su nuevo rol con el apoyo de una relación 
parental buena, adaptándose a vivir sola. 
Firma responsable 
 
QUINTA  SESIÓN 
NOMBRE DEL USUARIO: BRYAN 
Caso: 3       Fecha: 
No. De entrevista: 2      duración: 1h00 
Participantes: Bryan y Elvia 
Terapeuta: Lilian Toro     Equipo: Ninguno 









Ilustración 25. Entrevista 3 Caso 3 
 
Resumen de la sesión anterior 
Se ha logrado al final de la sesión una negociación entre Elvia y Bryan, aceptando la frecuencia de 
las visitas frecuentes de Mario y así ayudar a su hijo, lo que  hace ver que este busca aceptar la nueva 
estructura familiar,  
Hipótesis del trabajo 
 Se acepta la nueva estructura familiar 
 Elvia recupera la confianza cuando ve el cambio de actitud de su hijo 
Preguntas Tipo 
 ¿Cómo van tus notas? 
 ¿Cómo está la relación con tu madre? 
 ¿Ha tomado alguna decisión en lo que respecta a la relación con Mario? 
 ¿Ha logrado mayor colaboración económica? 
Líneas de trabajo 
 Actividades Diarias 
 Estado emocional 
 Apoyo parental 
 Apoyo familiar 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Bryan: Mi papá me viene a ver todos los días, me ayuda en los deberes 
 Bryan: Si he sacado mejores notas, mi papá me ayuda 
 Elvia: Mario va todos los días en la tarde y lo ayuda 




 Bryan: ya no llega a gritarme, estoy mejor en notas. 
 Bryan: Pero me da mucha pena que mi papá no está en la casa. 
 Elvia: Yo trato de hacerle entender que su papá y yo no nos llevamos bien 
 Elvia: No estoy segura de volver con él. 
 Bryan: pero tú y mi papi se besaron 
 Bryan: estuvimos jugando carnaval, los tres y no se pelearon 
 Elvia: estamos conversando, pero ya lo hemos intentado por varias veces 
 Elvia. Volvemos a lo mismo. 
 Elvia: No sé si me traiciona  
 Elvia: Como le conté, no sé donde trabaja, ni cuánto gana, no sé nada de él. 
 Elvia: Siempre dice que no tiene dinero, soy yo la que tiene que afrontar la mayor cantidad 
de gastos. 
 Elvia: a pesar de que está buscando volver a casa, no cambia su comportamiento. 
 Elvia: Yo entiendo que mi hijo lo necesita, el lo ayuda, pero yo no confió. 
INFORMACIÓN OPERATIVA 
 Bryan: Esta mejor en notas, su papá le ayuda 
 Bryan: el va a verlo todos los días 
 Bryan: Pero le da mucha tristeza que no está con ellos 
 Elvia :No está segura de volver con él 
 Elvia: ya lo han intentado por varias veces, y no ha resultado 
 Elvia No sabe si le traiciona. 
 Elvia: No sabe nada de él, ni donde trabaja ni cuánto gana 
 Elvia: Es quien afronta la mayor parte de gastos 
INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 
 Connotación positiva 






 Movilizar recursos 
 Verbalización de sentimientos y temores 
 Liberación de la familia 
TAREAS: 
Preguntar a Mario cuales son las razones por las que quiere regresar a casa 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL DE LA SESIÓN 
Se termina la coalición entre Mario y Bryan y se crea una alianza que permite una mejor 
comunicación y mejora la conducta de Bryan con respecto al cumplimiento de tareas, dando como 
resultado una mejora en el nivel escolar, se negocia la ayuda del padre en el cumplimiento de tareas 
lo que ayuda en la mejora en la relación parental, dando seguridad y mejora en el estado de ánimo 
de Elvia, y su seguridad para resolver los problemas. 
OBSERVACIONES 
Un bajo estado de ánimo, sus rasgos depresivos la inseguridad  expresada por parte de Elvia,  pienso 
que ha creado conflictos con Bryan que determina una gran inseguridad para manejar y mantener la 
custodia del niño, temas estos que se viene superando como fruto de las tareas desarrolladas que ha 




NOMBRE DEL USUARIO: BRYAN 
Caso: 3       Fecha: 
No. De entrevista: 5                duración: 1h00 
Participantes: Bryan 
Terapeuta: Lilian Toro     Equipo: Ninguno 








Ilustración 26. Entrevista 5 Caso 3 
 
Resumen de la sesión anterior 
En la anterior sesión se puede observar la mejora en el comportamiento de Bryan y su mejora en su 
nivel académico, el que está basado en la relación que mantiene con su padre  y su frecuencia en 
visitas, así como el hecho de ver que sus padres se han acercado emocionalmente, teniendo la 
esperanza de que su padre regrese a casa y se mantenga la estructura familiar, en tanto que  Elvia 
mantiene su inseguridad. 
Hipótesis del trabajo 
 La mejora en el comportamiento como en el nivel académico de Bryan  se debe al 
acercamiento de sus padres. 
 La baja autoestima de Elvia es debido a la falta de comunicación que mantiene con Mario 
Preguntas Tipo 
 ¿Conocen  las razones por las que Mario quiere regresar a casa? 
 ¿Ha cambiado tu forma de pensar con lo que escuchaste a Mari? 
Líneas de trabajo 
 Actividades Diarias 
 Estado emocional 
 Apoyo parental 
 Apoyo familiar 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Bryan: mi papá dijo que me quería, y por eso quiere regresar a la casa. 
 Bryan: Ya no se gritan pero mi mamá no quiere que regrese 
 Elvia: No es que no quiero que regrese 
 Elvia: pero no confió en tu papá. 




 Bryan: Pero no te has peleado, y se besaron 
 Elvia: Si lo estamos intentando,  
 Bryan: Entonces le vas a perdonar, y le vas a dejar que vuelva. 
 Elvia: Tengo mucho miedo, no confío en él. 
 Elvia: le pregunte porque quiere regresar, el dice que por mi hijo 
 Elvia: Pero no dice que por mí, oh porque quiere estar conmigo 
 Elvia: si regresa es porque le facilito su economía, como en su casa también la mamá el exige 
 Elvia: En tanto que si está con nosotros todo le resulta cómodo. 
 Elvia: Igual ahora solo pago los gastos de Bryan, eso porque su mamá a intervenido, sino 
solo pagaba la pensión. 
 Bryan. Si me dio la cuota que nos pidieron para las fiestas del colegio 
 Elvia: sabe que estoy endeudada por la construcción, pero no pregunta si tenemos para los 
gastos de la casa.  
INFORMACIÓN OPERATIVA 
 Bryan .El papá le dijo que le quería, que por eso quiere regresar  
 Bryan. Su mamá no quiere que regrese 
 Elvia: No confía en su esposo 
 Bryan: Pero se besaron, ya no se pelean 
 Bryan: Le vas a perdonar, y el vas a dejar que regrese 
 Elvia: El no conversa conmigo como lo hace contigo 
 Elvia: tengo mucho miedo 
 Elvia: para él es muy cómodo estar con nosotros, como su mamá también lo exige 
 Elvia: Ahora da para los gastos del Colegio 
INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 
Intervenciones 
 Preguntas circulares, lineales. 




 Intervenciones conductuales; tareas directas 
Estrategias 
 Trasmitir aceptación y neutralidad 
 Modificar el marco conceptual del problema 
 Modificar conductas 
TAREAS 
Elvia deberá buscar las razones por las que no quiere volver con su esposo, y las razones por las que 
volvería 
VISIÓN SISTÉMICA ESTRUCTURAL  
Una mejora en la comunicación ha permitido la restructuración familiar,  como la aceptación de 
nuevos roles, el cumplimiento de tareas y el afrontamiento de problemas, se mantiene la posibilidad 
de reunificación y la cooperación en las funciones parentales. 
OBSERVACIONES 
Considero que el estado depresivo de Elvia la ha llevado a una baja autoestima  y terapéuticamente 
no se ha puesto el suficiente interés o atención a su problema, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos por la familia, como es la mejora en la comunicación y una mejor relación 
parental que es lo que buscaban de forma inconsciente la madre y el hijo,  y que se logro fruto del 
trabajo terapéutico. 
Firma responsable 
INFORME DE CASO 
Nombre del Referido: Bryan 
Fecha: del 06  de noviembre del 2012 
No. De sesiones: 5 
1.- Ciclo evolutivo familiar 
 Bryan: es un preadolescente de 12 años, cursa el octavo año de educación básica, con 
problemas en sus estudios debido al bajo rendimiento escolar, debido al incumplimiento de 
tareas y rompimiento de normas, la comunicación con su madre es mala. 
 Elvia: Madre de Bryan, tiene 36 años, debido al horario de su trabajo, no pasa mucho tiempo 
con su hijo, lo que ha creado problemas en la comunicación. 
 Mario: Tiene 32 años, padre de Bryan y esposo de Elvia, quien abandono la casa, lo que ha 




Reacciones Psicológicas frente a la separación 
 Bryan: considera que su madre no le da la suficiente atención, y por esa razón tienen 
problemas escolares, tiene que pasar la mayor parte del tiempo solo porque su padre no está 
en casa, culpabilizando a su madre por la salida de su padre de casa,   
 Elvia: Señala que debe trabajar porque Mario su esposo no apoya económicamente en el 
hogar, y debido a su horario de trabajo llega muy tarde a casa, lo que ha ocasionado que 
Bryan no cumpla con las tareas escolares ni del hogar, dando como resultado un bajo 
rendimiento escolar,  poca y mala comunicación, lo que ha provocado mucha culpa pues su 
padre era quien más tiempo pasaba con el niño y lo ayudaba en sus tareas, considera no poder 
cumplir con su nuevo rol en una estructura familiar incompleta.  
Ilustración 27.Genograma simbólico Caso 3 
 
 
Influencia del Ciclo Evolutivo familiar Actual 
El ciclo evolutivo de la familia es de padres con hijos adolescentes, El período por el que está pasando 
Bryan tiende a confundirlo, tomando conductas inestables y rebeldes lo que crea confusión en la 
familia, aun más si esta pasa por una crisis debido a la separación de sus padres, ocasionando un bajo 
rendimiento escolar, y conflictos en la comunicación con su madre. 
Interacciones familiares a partir de la separación. 
Bryan establece una alianza con Mario en búsqueda de la reestructuración familiar, ocasionando 
sentimiento de culpa en Elvia, quien presenta una actitud insegura frente al nuevo rol que tendría que 
asumir si esta relación termina con el divorcio. La alianza creada entre padre e hijo ha creado una 
convicción de inseguridad como forma de respuesta a la tensión creado por la separación 
Proceso de intervención: 





























































Busca cambiar el grado de comunicación en la familia, la realidad, la percepción del cambio en la 
estructura familiar, buscando la pautas disfuncionales, estableciendo limites, buscando cambiar la 
conducta de los miembros de la familia y la aceptación de la nueva estructura monoparental. 
Recursos personales del paciente identificado 
 Bryan: Proposición de mejorar la relación familiar. 
  colaboración en las tareas. 
 
Recursos Familiares: 
 Bryan:  aceptación de nuevos límites y normas 
 Elvia: Manejo de los nuevos roles 
Alternativas y posibilidades de solución: 
 Bryan: Aceptación de la nueva estructura familiar 
 Elvia: aceptación de nuevos roles   
Cambios obtenidos: 
 Bryan: Acepta la separación de sus padres. 
 Bryan: cumple con las normas establecidas. 
 Elvia: Mejora en la comunicación, aceptación del nuevo rol en la estructura monoparental 
Técnicas y estrategias utilizadas  
 Preguntas reflexivas, circulares, lineales 
 Redefinición 
 Intervenciones conductuales tareas directas 
 Intervenciones cognitivas: connotación positiva, redefinición  
ESTRATEGIAS 
 Promocionar juicios de valor, trasmitir aceptación y neutralidad, desencadenar reflexiones 
sobre el papel que desempeñan. 
 Modifican el marco conceptual sobre el problema. 




 Cambiar la manera de ver el síntoma, pensar en la manera de lograr el cambio. 
Visión Sistémica Estructural 
 La desestructuración familiar dentro del ciclo vital que cursa esta familia, de padres con hijos 
adolescentes ocasiona un rompimiento de límites y jerarquías, apareciendo como 
consecuencia un bajo rendimiento escolar por parte de Bryan. 
 La poca y conflictiva comunicación con su madre, como forma de culpabilizarla por la salida 
del padre de la casa, la inhabilidad para resolver problemas. 
 El proceso terapéutico ha logrado mejorar la comunicación, con el establecimiento de 
acuerdos y normas, la habilidad para resolver problemas, recuperación de la confianza en el 
matrimonio, la seguridad y recuperación de un mejor estado de ánimo. 
 La posibilidad de separación o divorcio se mantiene pero se llega al acuerdo de compartir la 
custodia y cuidado del hijo, es decir se mantiene una buena relación parental. 
Conclusiones del caso: 
 El ciclo  vital familiar es de padres con hijos adolescentes,  los cambios que enfrenta la 
familia en este periodo, por las exigencias que los hijos hacen a sus padres, rompe el 
equilibrio familiar (homeostasis), lo que hace que se cree problemas de comunicación y 
rompimiento de reglas. 
 Hay que señalar que esta familia pasa por una desestructuración debido a la separación de 
sus padres, la coalición entre Bryan y Mario ha permitido mantener el temor y la inseguridad 
en Elvia.  
 El proceso terapéutico a logrado la mejora en la comunicación entre Mario y Elvia, un 
cambio conductual en Bryan, así como la aceptación de normas sobre la base de acuerdos, 
el cumplimiento de tareas y la asimilación de sus nuevos roles en la estructura familiar. 
 Elvia  acepta parte de la responsabilidad en el fracaso del matrimonio,  esto ha permitido 
resolver los problemas de pareja, esto ha permitido la  reestructuración familiar sobre  la base 











Resultados  del proceso terapéutico 
Dentro del análisis cualitativo entraremos a conocer los resultados obtenidos en las familias 
dentro del proceso terapéutico 
 Minuchin S. (1999)  señala que “La teoría de la terapia familiar señala el hecho de que el hombre 
no es un ser aislado, sino un miembro activo y reactivo de grupos sociales.” (p.20). Para que una 
relación no termine en un divorcio  tiene que estar sentada sobre la base del respeto mutuo, 
comunicación adecuada y fluida, cohesión, confianza, aprecio, apoyo, integración y respeto a la 
individualidad, valores estos que enraícen el origen de buenas relaciones, lo que permitirá 
promover, mantener, afrontar y superar los obstáculos y situaciones que desequilibran la 
estructura familiar como es en estos casos, el divorcio. Estos criterios no se desarrollaron 
adecuadamente en las familias investigadas, llevándolas a crisis en donde el síntoma aparece con 
los niños y los adolescentes (PI) a manera de bajo rendimiento escolar, rompimiento de normas 
establecidas en el hogar, llevó a pedir ayuda profesional para alcanzar la homeostasis.  
 En las familias investigadas la comunicación en las relaciones familiares dependerá de lo que se 
dice, cómo se dice, y la claridad con la que se envíe el mensaje, esto logrará que los hijos 
aprendan que esta es la base de un buen desarrollo familiar, que ayudará a superar las crisis, 
reajustando la nueva estructura familiar, estableciendo mayor seguridad para enfrentar las nuevas 
responsabilidades, tomando en cuenta que la madre entre sus responsabilidades  estará la de 
nuevo proveedor, con todo lo que ello representa, el establecimiento de reglas a través de la 
negociación. 
 Estas familias pasan por un ciclo evolutivo con hijos preadolescentes y adolescentes  en donde 
ser requiere una serie de recursos que debe movilizar la familia, al crearse la necesidad de los 
hijos de libertad, elementos estos que requerirán que las madres de estas familias asuman su rol 
con el desarrollo de habilidades, de tal manera que permitan aceptar y manejar la estructura 
familiar monoparental que previo el proceso terapéutico llevado a cabo estas familias han 
logrado superar la crisis y aceptar la madre su nuevo rol y responsabilidades.  
 El divorcio requiere en la mujer manejar la tensión abriendo espacios para la diversión, la 
expresión afectiva y emocional, el desarrollo de habilidades financieras, estructuración del 
tiempo para cuidar a los hijos, recobrar independencia y confianza, tener control de la agresión, 
y mantener una actitud conciliadora de esperanza y alegría. 
 Fruto de una crisis como el divorcio la mujer puede presentar rasgos depresivos, temor, culpa, 
ira, miedo, que en estos tres casos estudiados se han presentado en cada uno de sus miembros, 
creando  desequilibrio, falta de confianza y poca comunicación, cada uno de estos sistemas  han 
logrado superar de diferente manera y bajo proceso estos factores que los afectaban,  las mujeres 
han aceptado sus nuevos roles en una nueva estructura monoparental. 
 La mujer establece un nuevo entorno con la elección de nuevas amistades, responsabilidad en el 
grupo, y una mayor capacidad al trabajo, así como hablar de los sentimientos, del enojo la tristeza 
el miedo, permitiendo a estas familias establecer nuevas pautas y reglas, desarrollando la 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 La terapia familiar permite al terapeuta entrar en la realidad de los miembros de la familia, en 
sus interacciones que dan forma a la estructura familiar, a través de su pensamiento y la conducta 
de sus integrantes, por lo que el terapeuta busca ser el agente de cambio, obrando dentro de las 
reglas del sistema que son posibles en cada familia y que estarán destinadas a estructurar un 
modo de vida diferente, desarrollando habilidades para resolver problemas, mejorando su 
comunicación, permitiendo el establecimiento de normas en esta nueva estructura monoparental. 
 El proceso de transformación de la familia requiere de constructos teóricos, observación y 
análisis, buscando el modo de romper el equilibrio familiar, llevando a sus integrantes a un 
reaprendizaje de conductas que corregirán la disfuncionalidad de la estructura familiar como 
fruto del divorcio o separación de sus padres,  la aceptación de nuevos roles en la mujer ha 
logrado la mejora en su autoestima, asumir sus nuevas responsabilidades, mejorando la relación 
familiar fruto del desarrollo de habilidades en la comunicación.  
 La familia se forma el momento en que hombre y mujer se unen con el propósito de crearla, esto 
trae consigo, valores, expectativas conscientes e inconscientes, que darán valor e independencia 
a las diferentes actitudes  y decisiones de la vida en común, que se espera se concilien con el 
paso del tiempo, a fin de formar un sistema nuevo. En el caso de las familias investigadas esto 
objetivo no se ha logrado, creando la crisis familiar que les ha llevado al divorcio y la separación, 
crisis que tratada ha logrado la cooperación en las relaciones parentales el apoyo mutuo, la 
mejora en las relaciones con sus hijos, a pesar de su divorcio. 
 Los hermanos  en la familia son el primer grupo de iguales que se apoyan, se divierten, se atacan, 
negocian, cooperan creando sentimientos de pertenencia, los mismos que son utilizados para 
crear las alianzas con el propósito de mantener la estructura familiar, en estos tres casos 
estudiados se establecen alianzas con el propósito de mantener la esperanza de la reunificación 
familiar, como fruto del trabajo terapéutico los miembros de cada una de estas familias han 
logrado la aceptación de  la nueva estructura, dando funcionalidad a la familia. 
 La familia siempre está sometida a cambios que pueden ser causa del ciclo vital (crisis 
normativas),o fruto de crisis como el divorcio (crisis Paranormativas), para superarlos es 
necesario que la familia sea flexible, caso contrario se mantendrá en un estado perturbado, que 
afectará a todos su integrantes como efecto de la circularidad que establece la terapia familiar,  
la búsqueda de ayuda por parte de las familias ha permitido manejar estos cambios y lograr la 
homeostasis en la familia, fruto de la aceptación de nuevos roles en el caso de la mujer cambiando 
su comportamiento, y por parte de los otros miembros de la familia la nueva estructura 
monoparental. 
 Los casos investigados necesitaron ayuda profesional para lograr aceptar los cambios presentes 
en la estructura familiar como son: los nuevos roles, mejora en la comunicación, establecimiento 
de nuevas normas que mantengan la homeostasis,  manejo de la perdida como fruto del divorcio 
tanto en la mujer como en los otros miembros de la familia, que luego de un proceso de duelo 




 Las familias que acuden a terapia es porque han buscado por mucho tiempo una manera de 
superar la crisis, y terminan individualizando  en uno de sus miembros el problema,  establecen 
un relato en donde la información que proporcionan es sobre las soluciones intentadas y sus 
fracasos, el problema no reside en el paciente identificado sino en las pautas de interacción 
ineficaces, que solo han logrado reforzar los efectos y no los cambios esperados, organizando a 
la familia en torno al síntoma y a quien lo porta. La familia es un organismo que como respuesta  
a estas circunstancias creará tensión, el objetivo por lo tanto es modificar la estructura familiar 
con respuestas efectivas de tipo afectivo, cognitivo y conductuales, expresión de sentimientos, 
mejora en la comunicación, cooperación en el cuidado y custodia de los hijos, instancia estas que 
se han logrado al terminar la terapia en las tres familias que han permitido esta investigación. 
 La diferente posición que ocupan los miembros en la estructura familiar, determina el apego, la 
libertad y las reglas existentes, estos elementos así como su cercanía o distancia dan lugar a 
diferentes formas de pensar, sentir y actuar lo que pone de manifiesto coaliciones, alianzas y 
conflictos, sus posibles fortalezas o disfuncionalidad, y su forma de resolverlos, lo que se ha 
logrado en estas familias  es; el establecimiento de fronteras, cambio de conductas y la 
complementariedad dando como resultado la funcionalidad en la familia así como el manejo 
adecuado de recursos.  
 El cambio en la familia está sujeto a los recursos con los que cuenta, es decir, si ésta los tiene, la 
terapia buscará que estos recursos sean descubiertos, lo que permite que se miren como un grupo 
que puede afrontar sus problemas asumiendo el cambio y adaptándose  a los múltiples contextos. 
Es lo que se ha provocado en las familias estudiadas,  la aceptación de la  nueva estructura 
familiar, la finalización de fantasías de reunificación y la expresión de sentimientos que dan 
confianza y seguridad a los hijos, que es lo que considera Minuchin con su teoría familiar 
estructural debe buscarse en la familia a través de la aplicación de las diferentes técnicas y 
procedimientos que ayudaran con el cambio y la estructuración de estas familias monoparentales. 
 Se puede concluir que luego de terminado el proceso terapéutico, se vieron cambios en la 
estructura familiar, como la estabilidad emocional, la aceptación de la madre en su nuevo rol y 
con ello  las  nuevas responsabilidades, lo que ha determinado un mejor manejo de la 
comunicación, así como el establecimiento de la jerarquía familiar y fronteras, permitiendo el 
logro de los objetivos terapéuticos  planteados por las familias.  
 Los primeros problemas que busca solucionar la terapia están los procesos emocionales y de 
actitud, que permitirá alcanzar acuerdos en áreas básicas como la custodia y visitas de los hijos, 
pensiones alimenticias, separación de bienes, factores legales estos que solucionados ayudaran a 
manejar la relación parental y lograr el apoyo deseado con los hijos, por lo que se podría decir 
que la Terapia Familiar Estructural ha permitido en estos casos estudiados, desarrollar 
habilidades de comunicación que han ayudado a la familia a superar el proceso de crisis y 
recobrar la homeostasis, por tanto las diferentes técnicas aplicadas han permitido modificar la 
estructura familiar.   
 
 El impacto emocional que deja la separación o el divorcio, puede causar efectos en la pareja 
estableciendo continuas agresiones, en donde no solo ellos se exponen a lesiones emocionales 




dañando más aún que la misma separación. El proceso terapéutico buscó que este tipo de relación 
no se mantenga y no dañe más a la familia, como parte de los objetivos  a cumplirse dentro del 
proceso terapéutico, y que previo el desarrollo del proceso terapéutico se podría concluir que en 
estos casos estudiados la terapia familiar estructural trae consigo resultados dentro de la 
estructura familiar y superar la crisis como resultado de un divorcio o separación de la pareja.  
 Las técnicas de intervención en terapia familiar tienen varios objetivos; entre ellos cambiar el 
síntoma, las interacciones, la forma de comunicarse, la flexibilidad del sistema entre otros, con 
estos antecedentes se podría decir que el mayor objetivo que tiene la terapia es la desaparición 
del síntoma, finalizando los problemas y logrando la restructuración familiar, el desarrollo de 
sus miembros, en estos casos estudiados la familia ha logrado el conocimiento de las 
interacciones intrafamiliares y el nuevo rol de la mujer en la nueva estructura familiar 
monoparental, por tanto se puede decir que lo manifestado en la parte teórica y los diferentes 
planteamientos de Minuchin pueden traer cambios en la pareja. 
 La Terapia Familiar Sistémica puede ayudar en varios campos, pero establece dos versiones una 
necesariamente metodológica y otra con criterio más laxo, pero cualesquiera que fuere el enfoque 
esta puede intervenir en situaciones como la anorexia, delincuencia, drogadicción, ansiedad, y 
como en el caso de esta investigación, en los procesos de divorcio, con el propósito de que los 
miembros de la familia no resulten dañados, así como un manejo adecuado de la relación 
parental,  todo esto se ha logrado con la colaboración de la  familia, en el proceso terapéutico, 
por tanto se puede decir que el terapia ha dado resultado.  
 La meta principal de la Terapia Familiar sistémica Estructural, es la reorganización de la 
estructura familiar, por lo que busca conocer su organización y el patrón interrelacionar familiar, 
buscando que el síntoma que es un elemento del mantenimiento de la homeostasis, por lo que 
este modelo de terapia buscó el restablecimiento de jerarquías, límites claros, definición de roles 
y funciones, que es lo que se ha logrado en estas tres familias fruto de la investigación. 
Recomendaciones 
 Las crisis paranormativas como  el divorcio requieren en la familia una terapia en la que es 
necesario remontar la situación, cuyos problemas son específicos y afecta a todos los integrantes 
de la familia, estos  factores  dependerán entre otros  del ciclo vital por el que cursa la familia, 
estos elementos pueden ser determinantes en el resultado que esperan del trabajo terapéutico. 
 La terapia familiar sistémica plantea fundamentos teóricos como patrones de conducta, 
configuraciones relacionales, causalidad circular, buscando siempre el cambio, pero no solo en 
el paciente identificado sino en la familia, si esto no se da solo se considerará una mejoría 
pasajera, por lo que es importante el seguimiento y el señalamiento dentro del proceso terapéutico 
que la familia está expuesta a recaídas, por lo que será necesario un seguimiento que permita 
revisar y mantener los recursos con los que cuenta la familia para mantener su funcionalidad. 
  “Los estudios sobre seguimientos demuestran que la terapia familiar sigue teniendo efectos 
positivos frente al no tratamiento; demostrando ser más efectiva”, este proceso en base a estos 
elementos ayudó a tres familias a negociar normas y reglas internas de comunicación, 
asimilación de sentimientos, aceptación de nuevos roles, recuperación de expectativas en el 
matrimonio, afrontamiento de problemas, diríamos por lo tanto que un proceso terapéutico es 




buscará los recursos no reconocidos como sus fortalezas y en base a ello llegar a una recuperación 
y restructuración de la familia, por lo que un proceso terapéutico tendrá resultado con la 
colaboración de la familia. 
 Dentro de los objetivos de la Terapia familiar Sistémica esta buscar el cambio 2, es la 
reestructuración familiar en estos casos de estudio, el cuadro metodológico nos permite ver los 
recursos  que se desarrolla la mujer, fruto del trabajo terapéutico, entre estos encontramos que 
aprende a manejar su tiempo, la búsqueda de conocimiento sobre el desarrollo de los niños, 
manejo de normas previo acuerdo con esto quiere decir que ha mejorado su comunicación, por 
lo que se diría que un proceso terapéutico permite que la mujer supere su duelo y asuma su rol 
de nuevo jefe de familia, logrando así el cambio 2. 
  La respuesta a la pregunta directriz Cuales son las características del nuevo rol de la mujer jefa 
de hogar y su influencia en las interacciones familiares, podemos observar en el análisis de casos 
como llega cada una de estas familias al proceso terapéutico, cuyo objetivo es mejorar la 
comunicación con los hijos y mejora en el nivel académico, mientras se desarrolla cada sesión 
se va determinando cuales son las razones por las que hay conflicto entre la madre y sus hijos, 
así como el bajo rendimiento escolar, la familia está pasando una perdida fruto de la separación 
o el divorcio de sus padres, la madre no sabe cómo manejar este problema, en base a la aplicación 
de las diferentes técnicas que nos proporciona la terapia familiar Sistémica la madre logra 
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ANEXO 1 Proyecto de Investigación Aprobado 
 
TITULO DEL PROYECTO  
 
Análisis de la reestructuración del nuevo rol monoparental y su influencia en las interacciones 
intrafamiliares con los hijos; un estudio de tres familias desde la visión sistémica del modelo 
estructural. 
 
b) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El divorcio desde el punto de vista legal tiene implicaciones que tiene consigo acuerdos y 
desacuerdos en donde se ven implicados todos los miembros de la familia, al  mismo tiempo este 
puede transformarse en un problema social debido a las consecuencias que este acarrea la 
desestructuración familiar. 
 
Los padres que entran en un proceso de divorcio tienden a preocuparse más de sus problemas, 
sin dejar de considerar que ellos son las personas más importantes para sus hijos,  estos se sienten 
confundidos, asustados por su seguridad, como también pueden creer que son los causantes de la 
separación de sus padres, por lo que buscan reconciliarlos. 
  
Para los hijos la perdida de uno de sus padres como consecuencia de un divorcio puede ser 
traumático, en unos casos y en otros si los padres actúan con suficiente madurez e individuación 
relacional comprensión y disposición de reconciliación crearan condiciones para que los padres 
puedan trabajar juntos a favor de sus hijos, por lo que los padres deben estar atentos a las señales que 
presentan sus hijos, como son la pérdida de interés por los estudios, una mala comunicación, 
agresividad, depresión, aislamiento, conflictos escolares por lo que los padres deben hacer saber a 
sus hijos que siempre lo seguirán siendo y que los amaran a pesar de que el matrimonio se haya 
terminado y ya no vivan juntos. 
 
A partir del cambio que sufre la familia se añade el como la mujer debe enfrentar su nuevo 
rol desde la estructura monoparental, en todo proceso se ha de evolucionar, aprehender, avanzar, 
madurar, lo que permitirá una transformación en su individualidad el  autodefinirse y sentirse a gusto, 




ha logrado una plena y lógica redistribución de roles, y que la mujer no toma real conciencia de sus 
derechos, pero los logros conquistados gozan de reconocimiento en la sociedad. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La comunicación en la pareja es un factor clave para mantener una buena relación, esta 
permite profundizar la relación para que se renueve y llene de vitalidad y energía, de esta manera 
ambos cónyuges se sentirán satisfechos, crecerá su autoestima y se relacionaran mejor con los demás.  
 
Toda relación de pareja tiene una vida propia y se ve influida entre otras cosas en el 
autoestima y el estilo de comunicación de cada uno, esto da cabida al “Yo”, al “tu” y al nosotros, sin 
ignorar, eliminar o negar ninguna de sus partes, una buena base de convivencia por lo tanto es que 
cada miembro sea responsable y se valga por si mismo, al tiempo que ayuda al otro a ser 
independiente. 
 
Cualquier relación de pareja incluso las más funcionales mantienen un determinado 
equilibrio el cual esta sometido a continuos ajustes para superar los conflictos y dificultades que 
surgen en el tiempo, pero hay parejas que suelen permanecer durante mucho tiempo estancadas en la 
crisis, sin encontrar solución alguna ni decidirse a actuar. Compartir el mismo techo bajo estas 
circunstancias puede provocar estrés en todos los miembros de la familia, logra trasmitir una imagen 
negativa de lo que significa el matrimonio, este estancamiento viene dado en ocasiones porque el 
deseo de separarse no es compartido, lo que hace que se mantenga un impase doloroso para todos, 
tomando en cuenta que el mayor daño de esta indecisión son los niños. Por lo tanto la ruptura que 
ofrecen los padres puede permitir llevar una vida más satisfactoria y la estabilidad emocional de los 
hijos. Cuando una relación llega a un punto de no retorno, la decisión de separarse puede ser  la más 
adecuada, en ese momento, compartir el mismo techo bajo estas circunstancias crea gran estrés y los 
hijos verse inmersos en el conflicto conyugal. 
 
La ruptura de la pareja es una de las experiencias más dolorosas y amargas que las personas 
pueden vivir, aun en los casos mejor enfrentados, la separación trae consigo pérdidas reales para 
todos los miembros de la familia, por lo tanto llegado este momento sería importante que la pareja 
reflexione sobre las razones por las que se casaron, así como por las que quieren separarse, tomando 
en cuenta cuáles son los aspectos funcionales y en cuáles se falló, esperando que lo sucedido será 
beneficioso para poder elaborar la pérdida del compañero/a, de la  relación de pareja y del proyecto 
de vida, así como de la relación de padres en caso lo sean, así en un futuro si se quiere establecer una 




pueda perdonarse a si mismo y del otro, como mantener su rol de padres, el mismos que debería 
perdurar por el resto de la vida. 
 
El modelo que plantea Minuchin entre los años 1965 y 1970 como director de la Clínica de 
Orientación Familiar en Filadelfia considera es de especial utilidad porque el terapeuta buscara 
rediseñar la organización familiar, según éste una familia “apropiadamente organizada tendrá 
claramente marcado sus límites, Minuchin, S. (1999), (p 248), quiere decir que todos los sistemas 
parentales (hermanos, esposos, y la familia nuclear) tendrán bien determinados sus limites, a partir 
de estas normas planteadas por el modelo estructural, el terapeuta tendrá la tarea de notar el ángulo 
de desviación entre él y la familia a fin de cumplir con el objetivo de la familia. 
 
A partir de un divorcio, la familia se transforma (familias monoparentales) y pasan a estar 
formadas por un solo progenitor y sus hijos, una madre soltera o un hombre, un viudo o una viuda o 
aquellas que son el resultado de una separación, consideradas de alguna manera cómo familias con 
una estructura diferente. En la actualidad muchos niños están creciendo en hogares con un solo 
progenitor demostrando que se desarrollan emocionalmente y psicológicamente de forma funcional. 
Estas familias pueden ser tan funcionales como una familia nuclear, “en la actualidad se podría decir 
que las familias monoparentales son una realidad cada vez más abundantes y estamos de acuerdo que 
en muchos casos son funcionales” (Hernández A, 1989). 
 
La estructura familiar de la familia no se concibe sin interacciones, estas pueden modificarse 
como una manera más de cambiar, y esto se puede dar dentro de un proceso de reestructuración 
familiar como consecuencia de un divorcio, es el momento en el que se tendrá que enfrentar nuevos 
roles y responsabilidades, tomando en cuenta que la mujer tiene que enfrentar la cotidianidad, las 
costumbres y estructuras básicas que podrían estar limitando algunos cambios. 
 
Luego de trascurrido el tiempo de separación las personas pueden pasar por momentos de 
incertidumbre que pueden permitir el aparecimiento de aspectos negativos como poca comunicación 
en la familia, delegación de marido o mujer a uno de sus hijos, sobreprotección excesiva a los hijos, 
elementos estos que debe aprender a manejar la mujer debido a que se constituirá como el único 
progenitor que estará junto a sus hijos, para lo que deberá aceptar su nuevo rol monoparental. 
 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 





 ¿Cuáles son las características del nuevo rol de la mujer jefa de hogar?  
 ¿Cómo enfrenta la mujer su nuevo rol? 
 ¿Cómo están las relaciones con los hijos? 
 ¿Cuál es la visión del modelo estructural frente a la situación del divorcio, en relación a procesos 
terapéuticos? 
 




Analizar la reestructuración del rol monoparental de mujeres divorciadas con hijos y su estabilización 




1. Determinar que características permiten la construcción de la relación madre hijo posterior  al 
divorcio. 
2. Identificar los recursos de la mujer posteriores al divorcio y su relación con su nuevo rol de eje 
en la familia monoparental. 
3. Analizar en qué medida el modelo estructural posibilita crear procesos eficaces de 




Existen múltiples teorías acerca de los procesos familiares y muchos enfoques de 
intervención, sin embargo, es importante partir de un  modelo en este caso se ha considerado la Teoría 
Familiar Sistémica desde el modelo estructural, este enfoque facilitará aplicar con consistencia y 
éxito la intervención en familias en crisis paranormativas (divorcio). Este modelo por su enfoque se 
espera haga negantropia posibilitando un giro en la aceptación y procesamiento del duelo que implica 
la separación matrimonial. 
 
Los problemas psicológicos individuales se convierten en problemas sociales por involucrar 
al sistema en su totalidad, incluyendo las instituciones sociales en las que yace la familia. La 
búsqueda de alternativas a través de la terapia familiar sistémica permitirá la adaptación de los 
sistemas que pasan por crisis familiares como el divorcio, por tanto conviene buscar fortalezas que 
le ayudarán a desempeñar los nuevos roles y percibir los conocimientos sintomáticos en función del 





Las consecuencias generadas a raíz de un divorcio, no suelen ser tomados en cuenta, ni por 
sus propios actores, por ende las secuelas pueden ser frustrantes  en la vida de los integrantes de esta 
familia. Por tanto este trabajo se espera ayude a estabilizar y superar la perdida de la pareja, la 
estabilidad emocional y el nuevo rol de la madre, así como también el proyecto de vida, con el fin de 
reiniciar otro, creando nuevos objetivos familiares en base a los cambios que determina un divorcio. 
 
El tema del comportamiento de la mujer después de un divorcio, permitirá conocer y buscar la 
funcionalidad de la familia así como también conocer si este proceso de separación haya logrado 
afectar a los hijos y en que forma. Las madres o padres que podrían sentirse absorbidos o desbordados 
con las continuas exigencias de los hijos, los problemas económicos y sociales que puedan 
presentarse como un desconcierto de no saber cómo solucionarlos. 
 
Esta investigación es única debido a las características, se describirá experiencias personales en un 
escenario determinado, bajo características únicas de cada familia, esta puede considerarse también 
una forma de intervención, datos estos que serán analizados y vueltos a narrar en el reporte de 
investigación de una manera cronológica eliminando lo trivial y resaltando lo importante, lo que 
permitirá estructurar la solución, lo que ayudará a establecer parámetros básicos que podrían ayudar 
a otras mujeres en las mismas circunstancias proveyéndoles de herramientas que permitan a otras 
mujeres asumir nuevos roles, este estudio por el medio a investigarse podría ayudar a un sector 
grande de la comunidad, esta investigación se llevará a cabo con el apoyo del Ministerio de Salud a 
través de un grupo especial de apoyo (EBAS). 
 
c) MARCO TEÓRICO 
 
Revisión de teorías actuales que explican el problema 
Posicionamiento Teórico 
La terapia Familiar  nace en los años 50 como un paradigma nuevo, con prácticas terapéuticas 
novedosas, que contribuyen con la idea de la intervención familiar, en la búsqueda de un proceso de 
sanar antes que aconsejar. 
 
Los primeros enunciados aparecen con la teoría del BOBLE VÍNCULO, de Batenson, 
Toffanetti D, (2004), (p.93) teoría de enfoque comunicacional frente al enigma de la esquizofrenia y 
sus síntomas disociativos, delirantes y alucinatorios, responderían a la imposibilidad de discriminar 





El marco teórico se amplía con la Teoría General de los Sistemas de Von Bertalanffy T 
(1954)y la Cibernetica de Wiener, (1948) estas sentadas sobre la dimensión relacional de circularidad 
en contraste con la causalidad lineal (causa – efecto).La desestructuración que se daba en las familias 
en New York y Filadelfia y bajo una perspectiva social, se construye un nuevo instrumento de 
intervención la Terapia Familiar Estructural, basada en la singularidad en la organización, la 
estructura, tendencia al caos jerárquico, disolución de fronteras con el entorno o confusión entre los 
subsistemas, por lo que esta es considerada una terapia de acción que modifica el presente. 
 
Desde el punto de vista estructural, la terapia tendrá como objetivo rediseñar la organización 
familiar, partiendo del pedido del terapeuta que cada persona piense y hable por si misma, es la 
manera como se podrá conocer la estructura familiar, el respeto de limites, y las fronteras, 
determinando así las características organizacionales de la familia, en las cosas que van bien y en las 
que no, señalando que el síntoma aparece como producto de una familia disfuncional, y que este 
desaparecerá cuando la familia se reestructure a un sistema funcional. Este modelo se considera  
flexible porque incluye las diferentes maneras como puede organizarse una familia indistintamente 
de etnia, costumbres, cultura, buscando la funcionalidad de la familia y de sus miembros. Umbarger  
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CAPITULO IV 
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d) IDEAS A DEFENDER 
 En que forma el inadecuado procesamiento del duelo de separación matrimonial puede llegar a 
afectar las relaciones intrafamiliares. 
 Un divorcio elaborado y procesado en intervención sistémica (enfoque estructural), permitirá la 
reestructuración de un sistema monoparental funcional. 
 Un proceso de intervención sistémica (enfoque estructural) permitirá la asimilación de nuevos 
roles en la mujer luego de un proceso de divorcio. 
 Cuáles son los nuevos roles que asume la mujer, luego de un proceso de divorcio. 
 
Conceptos que guían la construcción del problema 
 
a. Inadecuado procesamiento del duelo de separación 
      b.- Afectación de las relaciones intrafamiliares 
      c.- Intervención sistémica con el modelo estructural 
      d.- Restructuración de un sistema monoparental funcional 
      e.- Nuevos roles en la mujer 




Duelo “Este término se refiere a la capacidad emocional para superar la perdida y las separaciones. 
El bloqueo y la negación de la necesidad de experimentar el duelo explican diversas reacciones 




lo que se quiere decir con esto es que la familia bajo un proceso de divorcio tendrá que hacer un 
duelo para superar la perdida, que significara la salida de uno de los progenitores en la familia y que 
esta se transforme. 
 
Relaciones intrafamiliares dentro de la teoría  de la comunicación la definen como “..la manera y 
grado en que las partes llegan a un consenso..” Simon F.B Stierlin H y Wynne L.C. (1993), (p.p.308),  
a esto nos llevará a establecer dentro de la familia normas y reglas que permita su convivencia. 
Modelo Estructural la intervención sistémica ofrece al observador que penetra en elsistema conocer 
su estructura, función y dinámica de relación, que su adaptación social depende de lo que sucede y 
sucedió dentro de la familia, este enfoque en particular estudia a la familia en el contexto social, por 
lo que intentará modificar la organización familiar y así transformar la estructura familiar. 
 
Roles“Se refiere a la totalidad de expectativas y normas que un grupo (una Familia) tiene con 
respecto a la posición y conducta de un individuo en el grupo”.Simon F.B Stierlin H y Wynne L.C. 
(1993), (p.314) Este parámetro de evaluación de cambio hace referencia a la manera como enfrentara 
o como será su comportamiento frente a una situación determinada en este caso será el 
comportamiento de la mujer frente a una estructura monoparental.  
 
Sistema Monoparental Son familias conformadas por un solo progenitor y sus hijos, que resultan 
fruto de una separación, un divorcio o a un factor que ha cambiado la estructura familiar como la 
migración. 
Definición Operacional 
Fichas de caso 
Informes de casos 
Manejo de Roles 
La comunicación 
La apertura a nuevas relaciones. 
e) TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Existen varios tipos de investigación cualitativa no experimental transversal, pero este trabajo en 
particular utilizará el diseño narrativo descriptivo en donde en investigador con este método buscará 
datos de la historia de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas” 
Hernández, S. (2006). 






Se llevará a cabo en el Centro de Salud Nro. 9 con familias monoparentales debido a un divorcio, las 
mujeres estarán comprendidas entre las edades de 35 a 45 años, que viven en el sector norte, con un 
nivel de instrucción media, con no más de dos hijos escolares o adolescentes bajo su responsabilidad, 
mujeres que trabajan fuera de su casa. 
DISEÑO DE LA MUESTRA 
Tres familias con madres comprendidas en  las edades de 35 a 45 años con no más de dos hijos 
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ANEXO 2  Contrato Terapéutico 
Los abajo firmantes, manifiestan están de acuerdo con las siguientes cláusulas y/o condiciones de 
trabajo terapéutico propuestas por el Profesional Psicólogo que llevará el proceso en mención: 
1.- La duración de la terapia será de hasta 10 entrevistas, entendiéndose que de remitir el/los 
problemas antes, no será necesario cumplimentar las 10 sesiones. 
2.- Tanto el cliente como el terapeuta podrán finalizar la terapia en el momento que lo considere 
pertinente. 
3.- El cliente se compromete a aceptar las condiciones de trabajo que su terapeuta le proponga en 
relación a duración de la entrevista, intervalo entre sesiones, trabajo en equipo, honorarios etc. Previa 
enunciación verbal y mutuo acuerdo. 
4.- De proceder a la grabación en video o en audio de la entrevista, el cliente será informado, 
suscribiendo un contrato especifico con el profesional tratante, que reglamente el uso de dicho 
material registrado. 
5.- El profesional Psicólogo se compromete a guardar estricta reserva sobre cualquier cosa que el 
cliente hable o comente en el consultorio o fuera de él. 
6.- El cliente se compromete a responder a un cuestionario y o entrevista de seguimiento, después de 
6 meses de finalizar la terapia con el fin de evaluar su estado y la terapia. Dicho cuestionario tiene 
una finalidad de investigación. 
MANIFESTAMOS HABER LEÍDO Y ENTENDIDO EL PRESENTE CONTRATO ESTAMOS 














ANEXO 3 Ficha Telefónica 
Caso Nº:  
 
Fecha: 10-02-09      Persona que contacta:   
Quién Deriva:   
Domicilio:  
Ciudad      Teléfono: 
Nombre de quién tiene el problema:  
Fecha unión de la pareja:  
MIEMBROS QUE CONFORMAN EL SISTEMA FAMILIAR: 
 
 NOMBRE   EDAD/ESTADO CIVIL   PROFESIÓN  
Madre:  
Hijo 1:    
Hijo 2:   
 
MOTIVO DE CONSULTA (Definición del problema): 











Adaptabilidad.- Es la capacidad de un individuo o familia para sobrevivir y mantener su coherencia 
en condiciones internas y externas cambiantes. El término de adaptación significa un resultado en un 
momento dado, un ajuste que es un estado de afinidad en marcha. 
Alianza/ coalición.-estos términos sinónimos se refieren a la percepción o experiencia de dos o más 
personas unidas en una empresa, interés, actitud o conjunto de valores común; se oponen a alineación, 
separación o alejamiento, facilitan la descripción de los rasgos organizativos o estructurales 
Atribución/ rotulación/ descripción.- Abierta o encubierta de características, intenciones y roles a 
los miembros de un sistema social, son elementos presentes en toda interacción social. La conducta, 
el status y el funcionamiento de cada individuo son vistos como elementos de un sistema 
representativo comparables a un sistema lingüístico. 
Autoestima.- Es el grado en que un individuo desarrolla sentimientos de autovaloración o de su 
insignificancia, está regulada por mecanismos de apreciación o depreciación mutuas. Los estándares 
para medir el valor propio son creados en la familia de origen y posteriormente se transfieren a otros 
contextos relacionales. 
Cambio de Primer Orden y de Segundo Orden.- Un sistema es capaz de cambiar de dos maneras 
1) los parámetros individuales varían de manera continua pero la estructura del sistema no se altera, 
esto se conoce como cambio de primer orden 2) el sistema cambia cualitativamente y de una manera 
discontinua, esto recibe el nombre de “cambio de segundo orden”. Este segundo tipo de cambio se 
produce con cambios en el conjunto de reglas que rigen su estructura u orden interno. 
Cibernética.- Se ocupa de investigar científicamente procesos sistémicos de carácter muy variado, 
entre ellos los fenómenos de regulación, procesamiento de información, adaptación, auto 
organización, auto reproducción, acumulación de información y conducta estratégica. 
Circularidad.- Este término hace referencia a una secuencia de causa y efecto que remite una 
primera causa y la confirma o modifica, este es un principio que se lo puede aplicar a los procesos 
de conclusiones y argumentaciones lógicas, uno de los más elementales es el circuito de 
retroalimentación. 
Conexión, Alianza Terapéutica, Sistema Terapéutico.- Es un modo especifico de relación 
terapéutica entre el terapeuta y los miembros de la familia, en el contexto de esta alianza el terapeuta 
se conecta con la familia a fin de facilitar cambios en la estructura 
Connotación Positiva-Interpretación Positiva.-Se refiere a la evaluación positiva que hace el 
terapeuta de la familia, de una conducta que por lo general se consideraría patológica o enferma, 
constituye un elemento esencial en la terapia, pues  tiende a modificar el sistema de valores en la 
familia, y por consiguiente su modelo de mundo. 
Duelo.-Este término se refiere a la capacidad emocional para superar las pérdidas y las separaciones. 
El bloqueo y la negación de la necesidad de experimentar el duelo explican diversas reacciones 




Entropía-Negentropía.- La entropía es una medida aproximada de la desorganización y el desorden, 
o la falta de un modelo en la estructuración del sistema. La entropía negativa o la negentropía se 
refieren en términos generales al grado de orden u organización de un sistema cerrado. 
Estabilidad.- es la capacidad que tiene un sistema dinámico para establecer el equilibrio tras las 
perturbaciones desencadenadas por la interacción del medio. 
Genogramas.- Es una representación gráfica de una consideración familiar multigeneracional, 
“mapa de rutas del sistema de relaciones familiares” donde aparecen nombres, edades, fechas de los 
matrimonios, divorcios, muertes, enfermedades, incluyendo el paciente identificado. 
Homeostasis.- Es el estado relativamente interno constante de un sistema que se mantiene mediante 
la autorregulación. 
Lealtad.- Es un sentimiento de solidaridad y compromiso que unifica las necesidades y expectativas 
de una unidad social, los pensamientos, sentimientos y motivaciones de cada miembro de la familia. 
Morfostásis.- Es la capacidad de un sistema de mantener su estructura en un ambiente cambiante. 
Morfogénesis.- Se refiere a la formación y desarrollo de las estructuras de un sistema, describe un 
fenómeno de retroalimentación positiva, estableciendo una desviación mínima en el sistema, que 
puede inducir un cambio desproporcionadamente grande en el mismo sistema. 
Reencuadre.- Consiste en una estrategia terapéutica que produce una alteración en el modelo interno 
del mundo que tiene el paciente o la familia, buscando dirigir los pensamientos, sentimientos y 
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